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A Ilandsomr- Lnmp costing 8.100 WIll IJD given away
to all customers who tl ade to the amount of $15 with us
ilL heathon king, M IdIlB,
of tho gods Lhlll every-
0110 hod nllght ho turned
, sho« ad IL distinct lack
'Ill On tho other hund
, tllo I\lS08t of 1lI0U, gill e
pruof ut hIS wisdom IIl1d
a, \\ han ho pruyud God to
011 h lin the gl ft of under-
ng II1ll1 wisdon: As It \\ ns
oiout t unr 8 BO It IS to-duy
boys lind grtls nro chierly
lIlg mOIHiY I und III 0 Ignorlllg
grontoat of 1111 gIfts unrl nil
It S,-t� gaud l dueution
'ho pI< n of Bo IlInll) young peo­
IS 'I ouu't apoJld such u long
1lI0 ohta ining fill cducntion 'I he
arid needs \\011,019, "nd lifu I.
00 Sh01 t fUI n1(1 to stILy so Ion I{ III
school" �Iy) (1lI11g fIlClHI;, the
\\011(1 doos nlod \\olkel., bllt It
needs \\ orkl''" \I hu know'll h",t thoy
nro nbout, It noeds \\orkols "lio
huve hrondnoss ul Ihought, brond­
nes' of knowledg(l, und broadll"ss
n of t�XperlOnCO,-\\ hlOh nil men.ns,
brond"ps8 of OdllClltlO1I
1'ht-t IJtlMlIlUAH "oriel IS r.Oklllg
.... (�t1CJlLIOIl )II1CtllH:Ht .. he) (10 lIIore
oflectllol Illld 111010 sutlsfllCtOlY
\loll, A POISOII \I Ith lin edllcII­
lillI, III Iho I"nudosl sOllse ufthe
\lOlr! does 111010 IIl1d hI tIel \lolk,
)lecnll"o III ollllCIII Ing IllB hOlld nllcl
honds ho hIls udllullted IllS h01L1 t
He dU(ls lIot negloct IllB
\\ur)\, i>OOIL119ttO(IIIClltJOIl hnstll-ught
III III thllt DU I I IS "110 of the foro­
IIlOst f mowl 11\.\\9, (JOllsettllelltl}
h" IS Illt(llItllO 10 IllS hll.JJlo""
Nut ollly dOUR In edllclltlOn help
Vile III tho IHISlliOriR \\I)!Iu, hut III
ho socI,,1 1\1)11,1 It IS of IlIe9tllll.,­
bll:J \nlllo No 0110 Can hOpH to
flppelll to lL<hnlltllgu III tho soehd
-------­
p/llt uf 1110 \\lthllllt tl,,"t poclIllIll
illlltnll)
nlld leflllUlilOntthlLt llll ed
III IHutIOIlUlli}OIlIlJI\U lheJo ISn.
cl
rell�lulid allti It III IIlI sido to Olll
III
cntIC ItHHl A IHHllIculJOII, pi I})tlr
I) "ht>11111 d .hol1ld "'111 \1111
1)1 IIdfHI 1111 � f!lllt! Ir, 11311)11 III
111f" ItOIl
Big Reduction In Shoes.
We have decided to throw OUl entire stock of shoes 011
the market at greatly reduced prices, for example
, STATESBORO, GA'I JANUARY 10, 1902.
Will hI. 1101t1 011 me III'11t 1III1IIlIny In Inn II ry nest,
lit tho court houllu III 111\111 ll()unty wHIt!n tnu IUK'l1
hOUI1I OllUliu 1£1 tho hhrht'IJt. hlddl r tor Ql.I h tilt tel II "lIkln
10\\ IIIK llrvpertJ LO wit � meen (IIOIISIII II tooe. of 11011 d,�, ui!(}(1 IUIII In ,lUll f( I III IIP111Il!<f La Iho nuder­
lumber und 1M hUllhuls of S I eouou s I LevlOtI slKucd for II nvn W II' II tue tnuus lluiollgllll( to tho
011 118 the prOllCrtJ of I I Nevils 141 SMllsfy two 01 p8t.llle of Itnlfl ,lcwlL,cd 1III1I11Uid neuuenuon w III be
�UtlOIIS JMIIOd from tho coullly court I r AUh.lcollu- IlInnl hy 1110 on Iho tll'llt �lllllllny hi JOII y next
ty In lavor of II TMllib t Buu Thl� »1'(1 lUll III(lI
.Ai&ooncacrtloflugorrnilloullthoflrli of 8 L S_, MI)OItY. Jit OnJJllurlU C
N6vlI· At 1111 nome ,)Iuce III Haiti C101Illl� vbout H O(X)
bU'llllCiJ of IUI.h)"r II 'HI utotn. no IJUsllllllllt 3\HlCL I�
tnton.'I I�vled 011 lUi lim proporty of Q I Nevils to
IIlItlNfy two esecunone IllHm'tl tHIIII the f'()lIl1ly court
of suld countr lu (nor of II I nmb.t Son
A leo WO lIulluel!t of S 1 ,OUOII seed '.evict! 011
118 tllo prollClty of r Ii Novllit to sutt�fy L,\o exceu
tloul! 1i'\.'Iucri f'uLU thu lJ()uuty court of Slid collnty III
fuvOlorl11rlllh&Son
I hili Iltll (III ut lIe( 11101
T\,,,"kBgl\'lllg brought with It
CMI,' for thunks III which nil three
locnllll"nngor� joined The "stnnd
Ing oom only" BIgn wua displnysd
lit e ch theatre, hoth mntmeo and
11Igi
� magur Stnmbnol offered the
ani) novelty In "Ten 'Ights In II
I3nr {OOIll" It wus presented bl'
Geo !(fl L P"lmOI'S company "11(1
WIIS oltel ed I�t I ho 11",tllloe III,d
nlgl t The I udltortum was InBt
IlIgl t Clowded to Its cI�paOlty
Mel pillB COlllmorclId-Appeal
Mr Benj n Rouch, Formerly The Proetorlus Investment Coof Bulloch county, but JI10le re-
cently of Dublin, spent the hol i­
dnys In Swainsboro, guest of I".
sister. MIs::; G Wi ll inms MI
ROIICh hns secured " position with
tho S\\ ninsboro Trading Co, tak­
Illg the p.nce of 1£, George Boh­
lor, \I ho hUB gone to his homo at
Gm)lIIont
$2 50 Shoes for �n 75,
]0 lbs Coffee 100;
Be snre and see us
$150 Shoes roi $1 10;
20 Ibs RICe 1 00,
MI Chns Proetorius hns luul his
property 011 I ho canst III Liberty
county IIlCOI po lilted I1B Tho Pree­
tal IllS I IIvOBImOllt Co He hus IB-T. R. RUSHING & BROS.
To nil \\Ii)l11 IIILIII) concern
Alni Mllry (luy lu.hnllll�(Mltrlx ot tho ()f;li&to ot
1I11llllct Ouy dcm 1181..,<1 InUl In dut! ronn I\Pliliud to
tnu luulcnd){IH I till I, IVI) to 11111 11m IUllda bolo ilK
Iflg to tho {'Sllle of Mllhl (hlOmL1cd IIlId !mld IlI>IJllca
lion will lie t wml hy \lilt "II th IIIi1t MOfldllY In Jlln
IUJXL lhl� UI,.'C lith II)()J
B I MUOltt Ju Ordluury 11 0
sued tlw stock 111 ahn res u nd ,11\ Ifl­
ed It 1I111""g IIIR ch lid ron Tho
tlllot 0(111 til III 8 10000 IIClOS of hlloJ F WILLIAMS. T. J, GRICE.
Mr J W Oilltl hns 200 hellcl of pnstHlc 1,111(18 nlld It IS the Illtell­
Blnckburn remcm- hne beef clIttle on IllS fnllll lIboHt tlOlI of tho Oil lIer. to �stlLbl1Bh II
III I' l.:Jndly tillee nllies flOIll Stutesbor9 mnmmoth stock fnlm The Inlld.
Ille well ntl'lptcd fOI thIS I"II pose
und tillS enlerprlse \I III doubtless
be " p"Y'lIg Invostmellt to tho
ProetorlllB ohlldrell
WILLIAMS & GRICE,
--DEALERS IN--
:FANOY OROOIRIES AND 1IQUORS.
JUG TRADE A SPECIALTY.
For a Yoar·. Support.
GI�IlGIA-ltull.oOIl COUNTlE:;vecuto1 'n Sale.
OFOIlGIA-IIUIJ.oOII COUNTY
MnI Po r Mal unn 11tH Ilig IIIndu IIlljlllcn'u.lll for
L\\el' � 1II0lltlll\ 8UlllOl't.out 01 tlie (!!Ilnle ot 1.. J Mo-
1.Al1l1I lIull IIIJIII1IIJ1el'll dull 1I111i(llnt4!O 10 MCt upurt. tbu
SUInO hnvlliK IIkd (heir l'Ctllrll nlllkll'80llll concerned
IIl'O hm'6lJ)"n.oqlllred tu�lIo\\ IUII!e berol'o the tOllrt
of Ol'dlllllry of IUlld 1.!OIliHy 011 Ihe nnlt 111011<1-., 10
Jail y lIext wi.) !lUlll IIIIpllliltloll81l01lid uul oopnnt
L'<I lIil8 Dl'C nih ItlUl
otlco of Dissolution.The SonthBldo GloCel) hilS
oh"nged hu nds ng"lll M r W J[
Kellnedy solhllg h,s IIlteroBt to
Mr P C WnrtArs Wo undelst"nd
thnt Me.srs ChILrlIC Griller ilnd
.Agrecl4bly to lUI onlf'r of the GOlln of On:lhlllry of
IIlhl COUI Iy \�III he !IOlll l.H}fore the court h )1I,e door
III StKII!!horo !tIIld couilly on thu IIl'11t I uClIlIuy In
JlllIlLUry l00!! wlttlill thl) ICJ(UI hount ot lillie ttw fOI
10" InK dtltlcrfbcd h,"dll Hlluut d Iyllig IUlll being
111 tho 1'"111 G M dlstrlu of Uulloeh llOunty to \\ It
Oue tn.el or lalld IIDOWIl.1I the flulTlO 1lllIt'Oholilldcrl
Dortll by Innlls or c"hl(tJ of J a Ilayl ... lIofllur Whit!! --- _
IlIId II J I roolor Jr cust IIIUI I'Ollth 11 1III11s or
Maid f'lIlttle ulIll J H IIIL 18011 untl U 1\1 IlIlUIIICIi lind
J E Bmn- loe is hert by gl\ en thftt the mud
lonl rm of t;ntnple & Uogers of States ..
bon OR ,hils this tin) been fihsolved by
lIlut ftl (OIlSt!l1t, Rnd nil pnrtl�s who Hrc
ill<l, ""d to th.llrm of Sample ,t nog­
ers re requested tu mRke imlllcdiate
sett �ment with 1tfr S .r \� III(RIIIS,
wh Yilt be III our office for the purpose
of u IICllti ng the ChlllllK of the above
flrnl
fanllly Leon Zetterower will hu\e chllrge
of the store ullder the nelf mllll­
agemellt
'1'he C R R IS no W ollga,ged
In hI ling In a stretch of 600
val d8 of the trestlA over the
Ogeeohee Ilvel ne,lI ])ovel
They Rro 11180 malong consld
elabl� ImprOl ements on the line
between Statesboro and the rI v
To Parts Unknown.
Letters .. 1 AdmInistration FUllllS
�olllgDIIII.tl of Countrg produce SoJicItld. F.zrn �cllrboro I well kilO" II lOHngmUll mlule (1'IItt! 1\ slllhltm Ilntl m�8tc­
rlutll:t dISIlI)J)enrLlI1< � flOIll tillS 1)lace
just beforo CllrlStlllllS He wns Illst
hellrtl frolll III SIlVlllllllh IIIHI Lhe 1111
prCI;I!ioll Is Ollt tlmt he hus JOillcd the
Umtcd Stutes Navy HIS Wile, who IS
11 dUIIghtcr of Oapt J 8 if 19ln is hero
llt her fuLhers, Rmi Iii at It 1015s to knnw
thl! whcrCllbOlits of hor hllsbnnd
\t't:ilt 1 1 U )II Ih'1lonllt!l (Olltulullig UGH Kem more OfOIlGIA-lltil.I.ovIIOOUSTY
or k'!lM
MI'!I JllIuy !tTle. J 0 Fnl1lkllTl huvlnK In propev
AlllO OflUIr'lctl.lOnllllniug"luf'rt'!l 111011) Of Ic.\l!t forlll UllllllcdlOIll( fllrllCltIIlllIllitliUflntllfulmln_
boUlldtd 1101 til .nrl t!lIst by lumlll fl'llilltllltutu I40llth 18tl'1llleo 011 the. cs;nkJof Illnlin FnUlklln Ilite of
ulld '" lit bJ III1MlI of c II \\ IlIlIook 1\11(1 I II 111\ I 8uld county thlll 111 to t]le ull nnd IIlul{ulur tI e orod
11011 ItOI'l, 1II1I U xL ur Ii In tlf Hlr 1111 Ii ntulilill to 00 und
AI80 Onuu'Uf..'tcolltlll1hlgllO ICNB 1Il001.!Or lo�
bmllJllOlI lIulllllllld \\llSL 1I) hlllll!! of 811111 cslutu eltst
IIHdsOLthh} hUHI.ofU �I 1)1\11'1
.Allio Qlle tlocL tolliulnitl),l H:tIll(llf'..!! 11UIC 01 If'!t!I
IlOl!hllCtl 1101 th lIy 1.lIds nf lilt ( l'lO"'I' c:stllte enst
1I) hUlIHoftle esttl&4 If N [II \\�Iljhl iJOutlJ '"
Inll(llIotJ'" lIarUnpud U M DlnlsiliHI ,,�t llJ
Illnds olllnlllcr \\ hrtu \I n t C, " IIro\\ I )
Solll for dl"'I�lolI tllIIlIIllJ hl.\ll'I'I of elltuto of J 0 00-
vI.
rerlllll uf SlIle One hulf ctl8h lmlillce In smull r.�OltliIA-Ullll.oUII GO'li�T'
:\llktJ OIXIIi IIml I A I .. null r huyllig lu In'OIJCr
form npIIIIOlI to 111U tor lI�nllllllellt ItJth�''l4 ot udmlu
1�lru'lolI 011 tlill lilt ItU f 1 M. J Lanle.r lute ot snld
Ten NlIothtB III " 13"r
be at the opom houBe
lllght, Jail. 11, pleBent­
ery Btrong company oar­
n people Be BurO Ilud
come and brll1g the bOYB AdmIS­
sion 25, 85 Rnd 50 CtB
ONI,Y ONE NIGHT
340�2 West Broad Street, SAV ANNAH OAf
REPOR'l' Ol? 'l'RUSTEES
01 St.�tesIJOI·o Jllstitute.
on "US leI tOlll19 11'0 tlllnk It due
to PreSIdent L1'QuI 111, "lid \I<'r \\IBh
to CIlII speClnU IItt""tWII t(} the­
zealous \I "y IIi!. \I Illub b .. YaokB
uftel the educ"tl@1l II Illtele.t of
those undel IllS �""e nSH1. rroH11 tbe­
leglllltr studIes h.. hIls Pllt IDllb ioeb
n IJlJrJuy, IIten""y socleh,es, t\l(}
school bunds , ",,,.b hilS Ilbtlll me.! ad­
III1SSlOn to the I""eulu e",uus;, for­
,Ii III 8 pup"s nt 1;""l1lldOOt>t Ililes&
fel1tules \\ hlle (Hllttolt.nlllJIIlJr Ilre­
IlIghl) ll1tellecblillJU ,,"(L ImplO>\I"llIg_
We bollAIO thnt 0(!JU long e"oll��ed
lLmhltlOn, to 11I'1I1i" '" ::;Icto ..beu&
II Bchool seCOllr! 00 "0no IS I AnlllWd
It has begull 1II0SO il\\"�""bl) Its
BCOpO \I" I be I eld" :uJlL ]n cl)lI<;;1 ,,_
SlOll, \\e de""o t", s..y thllt "e dllIlk
tllllt YOllr hOll0Ullbb, h",1 Y IS Imhl­
tier! to gl "tl tu.le ",I "II "" r clhzellS
for IIll1ugulatlug, ..",I �ollll'letlug
dUring ) Ollr tWI) \e,uls .-.( offic"
tillB cledltnble 1m.slttutlOll, tho ..r­
ffurs and \\lGlIkl,"'gS of ""hlCh It.
IB our plell"lll!a 00 re�l�, Ililil io
your honolllble Iootly Elllbmlt
IIJllililr Ill. II Y 0111, 0 wUhl1l thc tlmu 1I110\\L'(1 bJ Inw
IIndllhO\\ t)IIII!U If 1111" LhlJ� cun \\Iy ICllnnllCllt
letlel'll of lllllllniHtl III 'I.I111110u)l1 lIoL bo grunted to
i\t1'IL Jlney 111111 0 I fuu\i:llu UII 1I111UII �1'1lukI1118
C8(111
\\ It Cs:i lilY hllnll III I ol1lcllll SljCllutllro (hi" :!ud
lillY of 1)00 WOJ
be Ith them !lnll couduut Scr\'IOCiI on
Stll Itll nights until he 'an close his
his ork at GU) ton ftnd come mto luI!'
reg lar pa.tor.l dill ies
�ExtlllCt 110m repolt lIl11de IJI
Truliteos to cIty counCIl on the
".>rk n"ri mnnngolllent of Stiltes­
boro NOIIllIlI InstItute nud SOlLth­
�llstern llnsllless College
, SOllie tllne In oho sl" Ing of �hlB
yellrlltl (ontlllcte(l Illth Prof. J
H O'QulUn of ]3I1"vkshellr, Gil to
tnk&chlllge of tho InstItute III the
CIlPMlty uf PleBld�nt Ilnd con­
tmc1J bHI"g fOI O<Jll) YOllr an(i IS
'II ",-"tlnl-( slgnQ(l III dupilc"te,
1\ Illelli wJiI be tuuood ovel to alII
SllC"""OIS l'he Bchoolupened Sept
2l1d 1001 the Ilbt,ndllllce flOlII
the b<lglllnll1g, "m�l thloughout
thA eutJr" term th..th�" �ust clos­
ed hlOS been boyuIlIl our expectll­
tlOns In spite of �he scnrle� fev­
er "blCh hus been m our town the
whole tlllle the IltU&lldllllCe lit Olle
tlln"\1.�8 Ol'el tl1lee hundred lind
the Ilvernge uttel1dllllce hni! not
boell fll[ from tlll�� figure Muuy
CountIes 111 thIS part of thH stnte
Me represented In thestudlmt body
lind .everal fUlIIJill," lilLIe lIIo\ed
here to tllke n<lvuntnse of the
school oPJlortllnltles \Ie offer The
IIIlLIlIlgp.lllont of the school by PreB­
Ident O'QUIllll hilS been hll(hly snt­
Isfllctory_ \Ie expected much of hlJll
alld have not l)flllil dISt'pllOlntud, \Ie
huve found him competent earn­
eBt, fnlthful, and, Igllllnt, I1l1d lin
up to dllte oducntor 111 every re­
opect PrMldollt-G'QUlnll'B "blllty
111 our 0pullon "UB grel\tly reflect
ed lJl IlIsselectoll of nsslBtnllt8 In
"1,,ch \Ie thl1lk he II liS pnrtICular­
Iy fortunute tho) oung ladleB 1.11.s
];;11111y Rudolph, 1.l!BS MattIe L,ve­
ly, M,B' Floronce Grace, MIBS
Mllude Brann911 Mr J A :\lcLaugh­
hll und A ]I' Patterson huve ren­
lie red fluthful serVICe, and huve
dlBcharged their duty III a mallner
1lI0Bt prtllse\lorthy III every de
pllrtment we are pleased t,) 1I0te the
1Uter�8t tuk�n by the pupils m
their \I ark-tillS feature we re­
gard mOBt ImportlLllt The mUBIO
de partment III chllrge of MrR Ty­
ler IR oell1g conducted In II very
acceptllule mllnller Illstrl1ctlons
aro be\lIg glvon on .. lmoBt every
l11uslCnl IUstrnmont, nnd With a
thoroughn"BB tllllt anv IllBtltutlOn
cOllld be proud of The p.. tronsge
18 SIJlendld QUIte il yslunblo and
II1portant uoqu 181tlOn to tho school
18 the lllitructlon8 1U axpre.slOll
alld elocutIOn Thll depl\rtmellt I.
III charge of MIS. Ceha T. Brillion
a oultured Yllllllg Indy who I.
meetlllg WIth success which she
rIChly merits The South ];;aBterll
BuslllesB College, willie not COll­
lIected With, hnB been cOllducted
undor the roof of tho Institute "nd
we take ples8ure III e "dors IIlg the
good \lark of Mossrs Denmark nlld
Pattersoll as d,Bervl1lg the good
patronnge they M: ·ecelved· for
we kllow 01 no where the
er
'Ve give "way a handsome present
with IJverl purohase of '2,00 Rnd up­
wards
I, F Dav,"
MISS Mattie Lively who 18
teaching Ifl Statesboro spent the
holidays WII b her parents She
IS II cb,mnlng girl :md IS always
welcomed by htl! fllends herp-.­
The True Citizen
J'HE conON AfAnKEJ'
he Will SOOIl I
privilege �Il
Bcrlhel It horlered �IS p�/
I 'rhls IS th
Mr ,;y C Parl,er Will 80011
stal t the "lectlOn of two new
brwk .tOI es 011 SOllth Malll St
1 he sen Island JIlarket hns bc�n • ltt�
tIc dlill fur tlte PKst y,cek li'or liever­
Itt \Ill) S thiS week there \Ii is very IIttlu
cottOIl belllg lII1lrketetil but lesterdal
the lIIarket shO\\ell signs of n<tl\tty
ngnlll 1 he ruling pi IceS were ,bout
20 10 20� "ent.
IS IlllYlted t.o all th�
The scbool still conLInues to
boom, the elllollment now IS III
tile neighborhood 01 30U pupils Fon SALE
�amlly Ulld plantation horse 1
bug y ftlld hnrness lone horse wagon,
1 je ey cow nud yOllng calf
Apply .t this office
Prof Cone has had hiS hands
full most o[ thiS week conduct
AI{II.Jtluhly to un OI\IUI n[ thu f vII'''' of Ortilnul y or
1111�:�!�::o�:I��t! 11:;��,;�t"yQI�I:ILLI:�IC�II�; t: L::I�I�C� II\�
JUlI\lury l:lt) nex \\ ilhlu thtl II if II II lUrJ If sulo.
1I c fvll(J\\ IUl{ lh �crlhl,'1l I 11 I ttl! lite 1}lnl lUI 00-
lug In tho "i'ilh U M 1I1stllii UIJIOChcUllllty llwlt
OliO tNut with IUI)l1 vo I (ut� thul{!oll �onlilsLllIg
of one 111111111 d"tllllulf .1111 l!ut hUlIstl!! +<1 nhout
tUity aCl'M ot IUllr6f1 I ifill 1I(llllllicti on tI tlllorlh lIy
�:�t:: b� �14��1l11:r7� 1);7t II��;IIII :II�:' �w��rl�;' �:���
of 1tllltoll Ulaud and t:olltallling two huodn.'11 lind
e."'�llty nVtlllCreII more 01 less
Ouo inlct ot \\oodhml Inlll bolilHICII north b)
wnd"*,, Jw1Jlb,. t KIIiI Welt I y csl.lttu IIdil of J
IjlU"llih "ud south h) rLllrullit md oontllh lug Sov
entl nfl' IlcrCJt mo J \ r II..�
Ooe IIlqre bouu.. II 10\ III thll town of l�"risb
frontluK olillonh II Ie of n &:. I It n.
Tbree 101.1 ot Illn nll!1 tellutlL hou!e.o: tlicrOllll In
tho town oll'arlsb ollch 1\\JIlL" If 011 lIullt�rl�hh of n.t. r Ullllrol&d M 1 2 feQ� 11111111111111111 b I� 10.' fect
About nttoon ao "of UIlOOClllllcd 11111 110 II ij t(o\\ n
Qt I'arfllh survcJe ulld 11111 OLl� III lulH Oltlllllrtor W
one acre each
an�"ltllll&od
1I0me 011 south lildo Illid
SOUle on nortb Kid 01 tho U S: 1 It It IlUd hc.s
been laid oft and umbered ou 11II1Ifl "lIlc11 will bo
cxlllblt.ed ou day 181\11.1 Ilrorusald
Sold ILII 'bfl pro� rty 01 Jt.liTCl'SOn (lnrl.\lh lato or
said county d�
Terms or I&��r. �n� Ihlrd OMII onc thl�
In ene
IN.r Ind IDI "",11'd In t"o lcurs from dll or MIlJe
wltll 8 per Clnt.Jlowrost trom dllte !lud III deterred
�:r�b=r1·:�t �:r lI�t�l:tYI\Il(��'e;�ro� �oo��:y
..... I
Tbl. i'lb day ot December lIKH
� � �fttJuDSON I AdmJl1l!trKlol"ii
The One Day Cold Cur••
cofder:�:! �le�JI�Ja8��e ���::iv�h�m��:�!�!
them like nDll)" t
IIlg a seliPs of sneOial exalllln.l
tIons He B,I� B that he !Jas .l
fine lot of te.whers eng,lged lor
thiS yeU1 He tlllnks they are a
hundred per cent bettel eqUIpp­
ed than ever before
Married-At tbe Central Ho­
tel 011 Deo 2811101 at 8 P. M
Mr W Lee Callahan' to MISS
Anme Coilius E D Hollaud,
offiClatlllg, they lIve near SLates
boro
Go to O]Jver'B for your 0, ereo"t
He hllB I hem all prlCeB, " good aile
or $8,50
A representative of the NEWS
took a liYl11g trip o'er the new
road Llle Reglsu,r & GlennVille
R R on Wednesday The
Iii a little rough yet but
they ale makl11g ImplOvement.s
on It slllf.LClIlg It up etc A
passenger service Will be put 01,
m aboll t teu days
Oliver hns over three hundred
prIl of oddB "Dd ellds III shoeB to
Bell lit one half prICe Gull to see
them
!vII H C Barnhill has houeht
out the Naval stOles bUSInc,s of
Messls Wood &; Co and '1' E
Robeltson & Co at WoodbUln,
and ElTllt Messls Robeltson
and Wood Will devote thell .It
tentlOn to ,l I.llge stock fallll
aud truck fallTl I n connectIOn
t' lii",,\er has J"BtrecelVed " beau­
'tlful hn of men "nd boys hnts
them
mUll orders IllS n
next to ImpoBsibl
worthless, lind n
been nil wed to
'l'hele "elp. .1 good many WIlli
lots sold at ,ldmll1lstr.Itol s s,lle
on Tuesday '[,hese lots 31 e 10
cated III the tOIl n of Palish .ll1d
blought velY fall prlCHS
MISS Lull FOibs r"tUlnes on
yesten!lI y to hel home .It Wood.
bUln altel a hve monts VISit With
lelatll'es III Llllcoin county and
Augnsla
r) Ihe �lIl1orlor foul L of BIIIlI GOUllly
rhe 1)!I1It! 11 n' J A IInlllTlell C�'CII W IJranneD
1I1I Mni � 1111111 \111101 �11t.'t �'1I1l) 5110"8
Fll'l4l rl II thl'l dC;jlru for thlllllllelvl!!s their u­
l'oclull� 111111 KIIC()�101'11 to hrj InCO'1>orKlt!(1 under
Iht.! L1l1me 1111 I !It} Ie or I he Stullt'lburo Newlt I for
Iho period of twcnty yelll'll wie.1I the prl,lIeJ(e ot rh
no\\al nt the cud ot til It time
•
tiOOOull I hnt tho JlrIIlCII�'flmctl of !lH.ld corpora
tion "III 00 lu StKt(JjjbolO �I(i.
J hlnl I hut thtl obJoot or 1111111 OOfl)()nlLioo III �
(uIIII ry gllin to Ittl sloot.:hOlderlt
"ourtll I hne. the IlHrtlul1l�r hll!llllt'lil which IIlIld
lO'1)[)IIILlon Will c \ TV; 11 hHlw publhllllllM' &nrlllrint
111l: of 1\ I nW�p 1]) I In UltJ low II or Htllttlsboro
Goon:! \ nullO d J II /:Co.lUm) JI,lntlllR \Iud publlAb
lug bll!litltl.'''S LO hlLY III I sullllooil:1I �t(\TlfJllel7 nnri
such olher thlllK� 1111 '"'U 'l�uaIl1 oollll�te<1 with
(be prilltlull IlUd st�UllLlet")' buslue....'1 and to own
nml holtll!lIch rmll 1'.:II.4\t" Ili 1111\1 '110 nOOO.1!tllrl tor
the prol�r oolldud ot lIullb bmlilu.'M
Iilfth I hilt lho c lIltul �took or old eorpor.UOD
Is 'l \\0 rhOIL11U11 Dollan&, dlTJdod Into shlret! ot
011. Huudred Dolhlfl I Ltch lulll J'IIIld UII but pel!
trollers desire tllllt 8I&hl OOlI)()ratiou be ompower6d
to Increuo tile same from time 10 lime to " IIUIn.
notexceoolng Hve 1bousand Dolhln ortodecf'U&!18
lhe Sllllle not below tllo orlllinal "-lIIoulIl
Sixth Wllereftlre P1!tltionenl PMly an order Ie­
oorpol'llth1K 'Tbe 8t».\edboro Nflft'.' ... let lortb
with all tho PO" crs 0011111100 to sucb �'Orpo,...tJOJIS
,,!th the rlgllt to /lue bod be 'uM m.lle bl law.
L'OUlmcUl aud to do alld perform .uoll acta as ma, be
IW(.'.()g8ur) for tllo pmpcr eOlldue& or '\lch busloeM
with Ilil tlle rlKII18 prIvllellell and Iml1lllnlliel and
ilubJoot to the P8I1UIU611 lIJ:ed by la",
J A lIran0611 "UJ. tor P�UUODeri
This Dec 16th 1001
Flied lu oftice e.tllIIl1Uh dal or December IIHlI
S 0 OnOOVl1t Qlerk 8 C B 0
A tnte COllI 01 the original
8 u GROOVER Clerk 8 C 11 C
nt of my mldortune "'hlcb Ill. made
m6 a pple tor lite aUd Ifter hlT'Dr Lbe heart,
.ppro I and ..uranCfl ot .upport 0/ numeroUi
frleu J baTe d8C.Ided to become III "p!rut lor
the ce ot mert or the Super10r Court. lubject
to th tdilon of lhe Democratic primary. at 'hll
hex, D
I tb� make U.ilr ',)G'bIiO 1411C1l1uee1lleal &ad
rCipeoUull� uk tbe IUpport ot the people at the
polls No 1',.11 need. or "'111 appreciate I, more
tllall the un ",IRned 11111.11 It elected endeuor
to talthrull lilChnrgo the dutl811 or 'be omce
Jle!!pecLtully
J A SCilbOlO
o IS no excllse II hy el eryone
d not luwe n good eduClltlOn
overty IB 110 eXCUBe, oPlJOsltlOn
no eXCUBO All thlllgB cnn be,
tlllle, overcome, no obBtructlOn
grent, no oppOSItIOn BO Btrong,
I perBeverallCO and
Btered Let the
� Saxe slllk deep
t
el\llllng's IJrlze,but
heIghts 'lnd tnke It,
soli OB our fortune hes,
Ild lIfo IB IIhat \lA mnke It"
Oi"echo. L01g. No. 213 F & A, M
• I deslte to m"ke lip "II ,tfternoou
musIc elllss Wdlglve"tbolOugh
cOllsell'"tory COlllse, Itt onll' $2,50
per mon� h If YOIl II Ish to tnke
musIC let me knOll "lid I II til tltke
plensure III conferllng WIth ) 0[1
Mrs W C McKenZIe
Mr B l' M"lll IS "b1e to IJe np
nud 1esumed chuige of h,s b"kJng
ngllln He IS mnklJlg some fine
broad llS Ilsual
A, HodgeB hnB beell Bellt
10rld" COllfelence to Koy
010\1 lie publIsh " cnrd
from III notlfY111g us of IIIB re­
mOVEd
, Pie e chnllge my papel from
Clt,,", ", to Key West, FI" I
rio WIthout the home nells
evon ( II II here III the Gulf FOI
In [I C Y of 20,000, whele thel. IB
not" Inll nOI " ttee th"t ) au '" e
Ilcqlln 1ted WIth, It does the heart
�ood \ en to I end of those he
I.no\\ lind 101 es God bless my
1[llId I Thel e IS nOlle equlli
AliI 'ys,
H A HODGES
MI R H Cone of Woodblllll,
spent YesteldfLY III Sta,tt1sholo
W tnle hele MI Cone remellIbel
ed the NLWS In the wayof m.1I It
Ing up hiS snbsCllI)tlOn Remel
S.IYS he consldels the Nrws a
household necessity He Ie
gUI ds It .IS the best couuty pa
pel he kllOIlS of He ahlavs
looks fOI Its 'IIeel"y VISitS and
says keep It cOllllng
NetltJI III rc,,1111411 � l&t httt\,JlltlOIlo II)
and 3rd Tlltl!Ida"llt�"" to AU 1�llIl.Jeh and "'Lilt_
Ing hrethrell Itl" Itwfttd kJ ntk.ond
J. W \\:ILSON W M
" H }JLlK..�' ....
PUp.-ill� CUI cs Pile",.
�lOll4tY �tul\dtltl If It eVer Inll>!
Mr HOIll) L G IInel of Hllr­
ville, Gn , hus recently olltelod The
SoutheRs!ell\ BIlSllloSS College und
IB mnklng nil anI ,,"ble lepututlOn
JIB .. student On the cOll1l)letlOll
of hiS course he II til be n ,,"unble
IlCq1UBltiOll to IIny buslnesB II Ith
wlllch he lUay be connectsll
Mr Chrs M Anderson, who IS
Just cun1pletlllg tha cOl1lmelclld
courBe III the Southellstelll BUBI
UOBB CoIjegQ, lind "ho bns been tll­
killS spcp181 work !II the �t"tes­
bora
N0flllal InstItute tnkoB oh"'geof one f the beBt coulltry schoolsIU lIull ch 'OUllty, Itt EIl11t, G.
the 1st �f Feb Tills IB M r
tlder­Ball '8 second Bchool Itt th"t lace,whICh !Bpenks \lell for h,s workthere I Ho hilS pi om IBe of bemgolle of the most successful oung
lIIen 't tillB county I
1.'0.£ �"�CnET OF LONG LU'E.
Oonsists in keeping nil the IHRlI1 or­
gaos of thg body 111 heltlthy, regUlar
action, !lud 11\ (1Il1ckly llcMtro,) IIlg
deadly disCA!e gerlll!J Electrlo Ditters,
regulate stomach, I her Ilnd Kidneys,
purify the blootl, und gives" splcnduJ
appellte 'l'hcy work wonders 111 cur­
ing kidney trOUbles, femlLie comphunts
lIen'eo"!! dISeaSeS COlIstll)ntloll, Dys­
pep!i", and IIls)nruL Vigorous heltlth
and Stren«th Mlways follow their lise
OlllyliOc, guaranteed b) W H ]<,111"
druggist.
NotwlthBtandlog, Georg'" BtnlldB
t111rly-elghth 1I1 tl,e row IOf stutes
eduolltlOnnlly, It IS \I Ithlll the do­
mnlll of most every mt,zOI. of the
Empire stllte to gl ve thell boys "lid
girls 1111 educutlOn
M,ss Lottie COile arrl\ ed homo
all 'l'h\1lsdny flom yO! kvdle S C
\I he Ie Bhe hnB held "pOSItIOn In
the mllllnory depnltmellt of one of
the leachug Btores III tbnt plnco
M,ss Kate Parke I retUlned to
G", nesl lIle au Frld.�y evelllllg to
resume hel studIes ut Bronenu
College "fter hllllllg Bpent the
holHlaYB II Ith her p"lents
Stutes bOlO
Missel:! J\[ngglt� fOlles T \Ie)
aill trom burns, 808hls, outs,
, conquers ulo�rs Ilud feyer
�J..rcs oruptlOlIs, snit rheuml
IIlI fellol18, remoycs corns Ilml
Dest 1)lle cure on earth. Only
W H ElliS drut store.
TrosB, of StntesboIO,
VISIted home fo�s Ilenl Syl V"ll Ill,ChIlstmas \I eek ,felpphoue
Jl1gh0,:)t MlIrl{Ct� p�ac8 pl\lIl for
(ollntry produce of nil �l1ld See liS
when lOU cOllie to to\\ II \
J... N DIl\J'S
Rev MI A W p"tel�l' ofBulloch county preltChed t\l velY1l1tOlGStlllg sermons nt th ]lfo
i'O­(hst chnrch In SylV"lll" Inst Su 1-el"y 1ll0111I11g "nd ave111ng _eTeJ
pholle
�lr Jack Oll\er nturlJeli 011 )t!iter­
lin) "fLer!l plel1sttnt \ ISlt to A bbc, 1I1l'
FINDS WAY 'J:O LlVE ],ONU
PAUUEWS
Mr DIlVld WilBon, all the C011l­
pletlOn of Ius COllll1lercliI1 Course
III the Southeastern BUBllleBs Col
lege, WIll muke Sa"lllnl1h IllS res­
Idence He IB Ull earnest and f"lth­
fILl Btudent l\lld has n bright fn­
ture
Ihe Wood bill II Debntlllg Uillb hnd
Tdll Ights In ,t UUI' ItOOJIl.:rhe startllllg IllltiOUlloumont of Il
Dlsooyery that Will surely lengthen
IIle IS mude by udltor 0 n ))owney,
of Ohllrubu&cOIl Iud "[ Wish to Mtate,"
he writes, Ilthat Dr 1fll1g'S New Dls­
oovery for (.IUlISlllHptlOIi IS the most 1tI­
fallible remetl) that [Iune evor known
for coughs, collis null Grip 1t'8I11VRI�
uable to pUOI)le with" enk lungs nav­
Ing tlus wonderfui IIIclllollle no aile
need drend pnelllllonin or cOl1sump­
tlon. Its relicf I!!I 1I11jtJ\)lt nud curo
certalll ' \V J:[ EIIiM gunrulltee eyery
50c nnd ,1 OObottle,81ll1 gl\O trllll bot­
tles free
m!Ulnger of the StnteBbolO
Oper House !In nOllnees the com­
Ing, S"tuldny, J("lUltry 11th,
next, ,f Palmer's bIg BCe1JlC pro­
elllCtl n of th"t lamous old pIny
"Ten Nq;�htB III n. Bar ROOlll,'l
whlOl has been II Itllessed by more
peaI'I till oughollt the brond land
tl\(111 ny other pin) 111 eXlstellce,
II pi" hnt hns �"ved mnny n young
mnn (am the dtl,nkltrd'. gmve
F,,," s Mnrphy, the grent "pos­
tle 0 rempel "nce Reforms once
s",d, fl81 l\ltneswIg n perform
nnoe Pulmel's p,oductlOn "Ten
NIgh In" ]3"1 Room IS "'glent
mOl alossoll fOI tho llSlDg young
geno tlOn I belIeve It the du­
ty of velY £tlthel to gIve h,s chd­
dren 10 oppottunltv to see the
pllLY often lIS pOSSIble I cel­
t," n 1 OOI,sldel It n great tellcher "
qlllte n cro\\d Ollt on t.he I tst meeting,
\\i1l0h was held In Lite 10\\11 ][nll 011Ie Greece was glvlllg birth
htemture, cultll'l\tlllg her
cl deyelol)lllg her BClence
IB Slttlllg clllllly by the
IlIg her polttlCalnnd 11111-
UJIIIgns-becolllIl1g the
lor 0 lIItt 10 liB
IT'rlduy III�ht lust ilw subJl"ct diS
MI J M W"ters has moved to CIISBcd \Ins "Hesahed thllttheUlllte"
IllS r"llIll"'0WII us the J'111 M",­
tlJl plnce nenl CI,tO
�It
The One Day Cold Cur••
Jl'or cold hi the hud .,.d .nre throat UM KII"­
molt s Choc::olatfl' J.lIl1:atin Qul.lnt tbe ODe
Day Cold CUre
IIlnta nnd tilsLlllot go\mnments
Homce Wtit01S alld f"111l1y H n Wood spoke lor the Uflllllllltll 0
moved to their farm Ilertl IIml ]1[, n ]I Cone fOI the llcgatl\ Ch",o
�own
\PIOf McLaughllll "nd f'�111I1y
n1(o�ved to the d\lelllllg oocupled
by Ji�r L D Chance Oll CO'lHgO Ston S �tnl d"y
Dr '�F 'VIlght returned onMondl�y light lIfter h"Vlllg spentthe holtd ,),B at h,s home Itt Clay-
ton AI" '\PIiIO line 01 dl j goods gOlng at It
grclltlcdllctlOn at L �' DIlVIs Mr J A 1-'\0 IIY one of the pop
ulnl cOllducto� on the S & S Hy
IS b"ek ngll1lJ a1 t�, au nbsencl> of "
week or tllO at 11I� old home ILl
Ulllon Spnngs Alia lIIl Perry
\I us aecompallwd by\ 1I1rB Pen y
to Ollverls fOJ your ililtS 'lhe JII�cmle SOCtety\pf the ]t(eWiO­
Illllk\ng DIg reduc�ons on IllSt chill cll WIll gIve an entertalll-
IIfr Rollo Mmcey n recent BtU­
dent rof the Stntesburo Normal 111-
stltllte hllB n very Ilourlsillng school
at Golold, Ga Mr Jl!l1loey waR a
model Btudont fllId made mlLny
fnend. dUring Illi 8t"y nmollg UB
Both gll\e Vel y good pOints III belinl!
of tile I espcot..1\ c theorlos
1011 \'US 111 11\\0101 the ncglll\e
olnb tJlcot.s c\ ell] luJuy IIIgllt
MISS :Mil ( Y ElI1l11u Roblll,"on returll
cd to h(r home III SllldcrS\llle all Mall
dll),nlt'r It pleusant \ISltlll t:)tntcs.
bOl 0
f Roxlll'yler, of OhlOll'O, VICe­
lent 111111018 'Voman':t AIIt,nce,
Ilklng oC Ohomberlaln's cougb
181\yS HI sutfert..'tl with, Ie ..
III tillS wlllter whICh thretened
Into pneumo"lIn 1 trted dlffer­
nedles but I SflOIllUll to grow
nd tbe medlclll\l upset Illy stOIll­
friend ndvisellllle to try Oham­
aw's Oough Uem�dy and I found
was pleasant to take and It relieved
t once I Bill now entirely recov­
cd • doctor's bill, time and
III I Will never be Without
Jncdicllle agatn tI For
1118, druggist.
of Georgia lllJd the
Iy are fol1owlllg the
me from n llter.ry
We hnve kept our
depended upon the
d
ev�other
lIatlOllB to
Ihng lld tlllnkLllg So
) natlO r people doeB
ance Will abound.
[hnvcnddmln filii iJllt! 01 Grooerles
to Illy stook Illld wtll appl Ontllto It ClIII
My grocellc \'i III be fOllnd to be ns 1o"
as the 10" esli
MI8Bes LlzzlO OverBtreet. Effl6
1.limi ulld Harrtet Medders are
8talldl1rd hearorB from Appllllg
coullty '1 hese young ludles are
alllong Appllng'B most popular
tellchers and hnve Wall mallYfrlendB among the studelitB 111'
school
L F DaVIS
JIll John FIYllt, of St"teBbolo
II as tho guest of.bls brother, MI S
A ]r1ynt, dUllng ChllstmuB week
AlHi8 Mtugll! JOhllstOIi r(!(.urlleli to
Oollege III JillUon on Momhl) ufttr
sJlelldlllg the holilluys at hOIl1£>
] he school at Pulaskl \\ iii open 011
next :M:onli!ll ] he prospeots ire iUII
fOI 1\ good !llteJltinllce
The oystel supper !>,ven ullder
the u1l81"00s of the K'indergal tell
AssoclnLlon, Itt tho ArlllolY'�ulllst
Fl Idny e{opl\Illg \IllS n complete SllC­
cess e dId Ilot learn the" OUllt
leall d l
Mr II I Olliff \fslted S!lv'�llll"h
In&t week Oil bUSlllOSS LIttle
BOI tha OlIJfl"s eyoB ItIereported to
be no better
HEADS SHOULDNI� 'R
ACHB I
Never endure thiS trollbl�. Use.at
o.oco the remedy that .tol'ped m 1
Mrs. N A. \Vebstor, 01 WIUUh
she "rites IInr KlUge New J41f.
Wholly cured me of siok heal
had suffered froUl lor two
Cure Headache, cOlIstllJht,OIl
n ••• 200, at W H ]O;1"s, dru
:Soro and �wollel1 Jotllt8, �hllrl), shoot­
ing Pal1l8, tortlllng musoles, no rest, m!
sleep 'lhat menns rheulllutlSlll I is
a stubborll diseAse to fight bllt 01 111-
beslain's }>&III Bu.lm has conqui 1 It
thousands of tllnes It will
i:;n�:ur�I�I: opportunity
g new
e are ctUng so
t It hardly dls­
s. we. lao, are
Jlooc1 and bloody
'n ulways tallows
Artor the bn.ltle
und sLep on n
tep, He tried It
and won. Sol·
kl� nnd genUe,ne �o lhe sightt the wa.r wns
saUon dr!ft·
1 sufferings
, �nd, Just to
, m>; wlCe and
acl' to Home
, chIlO'reih"$Ve
u the Hoar, tor we
nd we bad no flOllr
from Dcrlllhlng; and how 1 bought len
bushels of ('01'11 away down thu rtver
at $IGO" bushel nnd got good old Row­
lnnd Ilrynnt to l<cOI) It hid tor mo at
his home six mlles from lawn, and
once n wcelt he took rl bushel La mill
and had It grourul and b ruught to town
hid under tllo sent ot his bugG'Y; uud
how Lito ecouts and outlaws robbed
everybody who had uuytntug, ,.nd
theao onunwa were 11 company ot cnv­
ulry mude up or tntcvca IUH.l deserters
tram OUI' own army; and how I tutti
n bnl at tactory shlrtlng hid out III
tho country tor two years .nnd us 80011
as we dared It was hroughl homo nnd
my wtto could exchange n row yurds
at IL LIme for notntoca und c.blltcena;
and bow about these limes tho coated­
ornte d tecuves nrrestod [L quarter
ruueter In Selma. tor big stealing nn.
put him in jall, and he was dcapcrntef
scared nnd wnu ted to get out uud rui
away, and there wasn't u lawyer Il
Selma, tor Genernl Morgan u nd CCII
oral Pettus nnd Dawson nnd all till'
rest were In the army, und a trlend 01
mtno advised him to acnd tor mo, Iln�he dld, nnd I went dow II th(ll'� In IlL
old buggy, (01' thoro was no ruth-o.u
running then and I intervlcwed hIm II
[ull and agreed LO gel him to r ��v,(JuO
and It was deposited with my friend;!
I11HI I did get him out on u hntn.na cor
II us and a strnw bond, and he run awn)
Ilnu Is running yet, I reckon; and ho\\
n ntue steamboat came IIIl rrorn Mo
bf la with some ulockade goods, and
bought two ucuudu of optum tor $G,OO(
and tllty pulr or cotton curds all t ht
loat wtuiout bncka 01' handles for $ltl�
a pair, and that took the rest of th.
money, and the captaiu gave me tWI
pounds. ot coffee lind us much SUgUl
nnd I put tho opium In one side of I
little old rusty valise and the curds II
tho other s·lde and returned home HIH
formed a partnership with Bob I-Iur
grove, whQ had a half box of chenp to
bacco, and we opened a. slol'c ancl too�
In a lhlnl partncr, which was my wlte
who sent down two bolts of shirting
Ilnd we went to ll'ndlng for somethlll�
:.0 1I"e Oil. We assessed Lbe cards a
$200 a pull' ond th opium at $10 i1
gold for an ounce Rnd the shh'lIng: n
$2 a. yard. It 'was n J\:lnd of dell!lrtlllcri.
Btore, Bob clerked on oue side und
au the other, We didn't tnlte ('ontea
erule money (or nnythlng, for It go
worse every day, but WD exchunge
things-nUll we sold the oplu111 'La till
rew who needed It for gold they hr¥
hid away. Our s,tore was n. sensatlol,
for it wus the only one In town th�
had a stock of goods. All the othcu
wero emply. In April, ]865, n compalV
at bluecoats cnme down In tbe nlgtt
und next moruing we wero nil sul'lll'�'
cd to see them, 1\11'. Lincoln was kiJ·
ed two dnys before. So it WItS rum�·
'I, but we didn't believ,e It. Dr. Kill:
was a grcat big red-hoaded mnn �I
said what he pleae.ed, so be rode up I
..lli.e.w-�JUl'�u.an Dd. s.{1-ld:, "CapPf2p, IS
there auy truth in the report thlf ole
AlJe l.lincoln is dend 1" r_rh� Ci!ptnln
replied roughly: "Yes, sir, he'� dead
and buried." "Well, I thought II he
was deac! It wns lll,ely that they auld
bllry him," said King, and he put Ilura
to his. horse and galloped do\\ tho
strcet to tell us the news. Th� cup·
t!!ln Bald uttcrwards he cnme Vcnllene
orderIng the mcn to shoot him. l
And so we tallicd over the 011 wartimes, and the good lady and ollrpther
guests Ilstcned and laughed und won·
dered until bed timc.-Blil Arp, p_t·
luula Constitution. I
JOEL SMITH REPLl8S. \
He Maltes Frank Statement In An. IeI'
to Arll'S Letter of Lusl \Veele
JJ:dltol' Constitution: 1n 1'he n·
slltullon of <� wecl\ ago, In the h�d.
lines ot Bill Arp's letter, you 8t�O:
"But lhe same .Toel nuvertises thn�he
��I t l����nl���i�n,ThiIS hs�:�el�:�l�rIBn�(I;�
Used that I wus Al'p's son, but, 011 he
contrury, huve invariably stated nt
I was not related to him, whcn Illq ry
wop,. runde.
B!J1 Arp, In his last weel;'s lette in
yOlll' 11H.ller, does me a gTeat injm:. 'c,
t teel EUl'e, had he Iwoi'm mo, or cI
dc,nl:lte Information us to my busirl's,
ho would nol hnn:! writtcn as he d1'The work r havc been ellQ:nl;cd ills
not an "cndless chain humuug." ll\s
true, 1 bave had a number of ngets
for tho past tew years who ha \'0 sdc·
itcd subscrlpt:ons [or Iny papal',
I
b
printing, advertising, ctc., but 1 vo
!\cpt faith with lhem. My buslnss
wns perfectly honorable und leitl.mato, as overy one who hus 10 ell
into It has fOllnd,
'I'hut you mny lmow who 1 am, '­
give yon such Inf01'!lmtlon as \Vll�lf.
ford yon ample opportunity tu nnd \It.
I wns born and raised on a farn II:
Echols county, Georgia, whore my n·
routs still reside. My tutber, J.D,
SmIth, has represented thnt count In
the Georgie. legislature, and also e
senatorial district of which EcbIs
torms u IHlI't. I and my family ro
well known lo the best people at Eh·
ols nnd Lowndes counties.
Leaving tbe farm in 1887, 1 allen ,d
the University of Georgia In Ath 18
tor three years. J,.teavlng school In
1890, I moved to Monticelio, .,
where J have since continuously El'
sided and been In lho newspaper b I·
ness. Should you desire to Imow IY
slandlng there, I Invite you to luq&e
ot auy cItizen at Monticello, Fla.
During my stay In l\'Ionticello, If
hard aod earncst efforts, I hnve It
up a fnlrly good business wilh my 11·
per-The Monticello \VeeJdy Cons lI'
lion-which, by the wny. w s b·
lished In 1874 mder th
onel Flides. B
lalt )',..nl', purchnsed nnd c
Monticello the best. nowsnnne PI'CBR,
with thu IJOBSlblo exception or one, In
11'lorlda, together with other cospy mao
chinery.
I!owever, during Ih Inst tew ionuu
I havo encountered serious oppoaltlon
III lily business tl'OI11 li!lpars In other
sections whose puhllsilers did not kuow
me. '1'hll:5 opposition hns been contlu­
UOIIS unu uerststcnt, and to malntuln
my I111slne8R I hnve been compelled to
devote 1110rc lime nnd en I'gy to It
Ihun my benlth would permit. My
business having dcen damugetl and my
health being run down! I am unable to
gIve It the auenuon necessary tor Its
aucceearut couuuuauon. But I shn ll
protect those who have wored tor me,
und to do this 1 shall vnluntm-Ily sa crt­
flee nil that I have seven by nenrlv
twelve years' hard r truggle, provided
It tnli(>g nil. Unfriendly criticism,
amounting In some Iuatances to tntae­
hood, bus modo this sncrHlr-a on my
nnrt nee ssary. Thill criticism Invn ..
r1ably comes from those who do not
know me and who did not eutlenvru- to
nnd me out. JOI1lIJ Eo SMITII.
'rho Constitution, Monticello, F'ln.
!;UVl\HEIll�'l'Y tllH:� UNCLE �.UI.
�ICf\rl1gllf\ Al"lll'd� Uulted xtntcs ('011-
t ml of u Lnrgo .\1'I'1l.
A Wnshlngtou epeclal [lays: Some
ot the main feat.urea of the protocol
between the United Stales and Nlca
rugua referred to in President Zelayn's
mesaugn to his congress have been
Illude known In recent 111'e55 dtspntchcs
from Managua. But there are many
other important features which h3\'0
not yet been dtsclosod, one of these
being the complete American [ur+sdlc­
tion and the establishment or Amerl ..
can courts, clvll and crtmtual, through·
out n wne six miles wide und extend,
lng tl'om oceuu to ocean and including
the proposetl termini, Grey town, 011
the AtlnnllQ, and Brito, on lhe Pacific .
Tho entire policing of lIlis large tract
ulso Is placed In tbe hands at tho
United States, so that It has tlte pow·
cr to preserve order alld arLer thut to
I£sue judicial process extending
throughout thIs zone.
JEALOUS OF HIEHIC.l.
I.ondoll l'olH'r �1IS'�ests llll Alllnnce tn
C'IIf'(!k UIII' 1'I·flgT{,.�!oO.
The Satul'day Review (London) will
print a remarkable editorial In which
It strongly advises Great Brltnln to
f01'1ll a worl(lng aillance with Germany
In ordet to check the "contlnucd and
apparently Inevitable advance of tbe
United Steles into South America."
According to The Review, "It Is the
wisest policy tor this country to en·
courage the advance at Germany In
the lIew world, as Lhe most lI�Cflll
cOllnterpolse to the overwhelmIng lll'O
dominance of the United States whe
Is the only other possible outcome of
the existing political conditions."
O�I.Y �O'l''' I� SE�'I'.
.Kaiser's UIHmll111111 tu ('3)\11'0 Jlns �'ot
)'at .Untcl'iulizeti.
It has beon unOfficially announcell In
Bcrlin thut the Gorman churge d'nr.
falres at Caracns, HClT Vall J'lIgl'om
Uullnzzl, has handed Prcsldent Castro
a noto In which the German clnlms
against Venezuela arc clearly defincd.
find In which 11. limit of lime Is, set [or
Prcsldent Castro's answer thereto.
At the same Ume this unofficial an·
nr.lIncement carefully paints alit lIw.. l
the handing o[ the note In questlon to
tho Venezuelan president cannot be
considered an ultimatum f!'Om Oer·
muny since the note does not contain
nny rcrerence to Germany's futul'o UC·
lion with regarci to Venezuela.
.
SUCCES�llIt '1'0 (JAUE!
UO"OI'Il())" ("I'Ulle, or �fml.�nchllseU'S, Is
om'l'ut! Pori folln.
While no officIal contll'mntlon can be
obtaincd at the whIte house, It Is be.
lIeved that President HooseveH hD(!
�rrered the -treasury portfolIo to Gov.
ernor Crane, at M&ssachuselts, and the
latter has the lender under advise.
ment.
One ot the difficulties In the way ot
ncceptance Is understood to be his
connection with the I1npel' cOI\1�nny
nt Dalton, �Iass., which furnishes tho
speCial nne! secl'et ]lapel' for govern·
Illent notes. ShOUld Governor Cl'ane
'Lcoept the treUElIl'Y l1ol'tfolla he wlll
dhlposo of hIs Interest In lhe paper
compnny.
COLU:C'I'Olt �U�N Rf;SI(J�S.
'l'ClIIlCSfOCf'On ))ccRllitntf'd FoJ' "folollO\l
or tho (,hit �el'\'ico l.aw.
Dnvld A. NUlln, whose resignation as
collector oC Internal revenue of the
firth Tennessee district wns called for
by the president a few days ago, hand.
ed his reSignation to the president In
person 'rhursdny.
bir ,Nunn wns appointed collector
nt the beginning of Lhe McKinley ad ..
ministration. Soon after he was In·
stalled the removal of some demoernt.
Ie employees led 'La charges of vloln.
tien or the civil service lnw,
Big 1"01'0.'. 'of ('""ltnl Mnck.
Stocl-.holders IJl Swltt & Co" CJllcngo
packers, have decided to Increase thp.
capItal of fthe corporation from
j
$20"
000,000 10 $26,000,000, as recommend.
cd by the \onrd of directors.
) ...
'
"
Av..:erIJ�le Prcl'nrfllionlol"As·
similalln� IhcFoounndncguln­
(inr,lhe5tomncJ15 and Bowels or
(��-.-
I'rometcs DigesliO!1.Chcerflll­
ness ulld Resl.Conlilill5ncilhcI"
Opium.Norphiue nOI' Hincral.
N01.'1\LU1CO'rIC.
�IIW ••
for O.
Thiny Yer
CASTORI
. ,.
fine Only FiRST-CLASSMEN'S, WOil'iEN'S ANDCHiLDREN'S
Cl��:�NG liolL1Se
® n @
in ueoI�g!a_,_ I
LadllZs' This is f""'rJnurci
giJk and J!�ln.nn(ll by futlle imitatlOl: by
f:UIlR'l' W ...\.IR1rn, ever'] compC't:tof, ..11l(1 •
'.!��J.LOn-r_.IIj\..J)1:J coaflrmcj b'/ e11i
BUI'l'S,
Rniny·DllY o.no. D:-o"o
::1t!.l't�. Un.j('I',,;�cnr.
l\jo� ;;:"'(I:U',
HOf:1ifl::'Y, UC'1'JOtD,
Wl's,!?f.I ofE7cry Gtylo
A\en's
Offers every posScible
�dvnntaga te GlrefuJ
and economical dress·
ers at
�ln Our Job 'Printing'Dej.)artment
WE mAllE 4 SPECIALTV OF CIRCUL�fl5. NOH. BILL AND
LETTEr, IlEADS. snITE1WITS , cnnDS /lj'lU EliVELOPES.
01"0 0, a Trial Order. Tho HcituiL "'ill BeneUt YOII �Itl l�ncOllragA Ua.
.F
"NUlVIBER 7" ,,'
f
Is a orand of Whiskey which sellJ everywhere for $3.00
per gallon. We have recei\'ed tJlie agency for Savannah
by making a contract with tlie distillerB to take 200
barrels of it during 1901. I
Now this is a layge amo].!int of whiskey to sell in one
Yf'ar of one kind, but we ar� going to do it and this is
the way we propose to do it't.. We are going to sell it at
$�.50 pel' gallon and pl'epcW express to your nearest ex·
press office, When order!ing not less than one gallon at
a time, we will also preil)ay express on all our :1;3.00 pel'B"allon goods a?d over), You will hardly mak� a mistakeIf you order of the gr,dds buoted below, espeCIally of our
corn whiskeys on w' ich'we bave a reputation to sllstain.
Monogram /- $1.25 Poplar Log $3.00XX Monongabela - 1 50 Holland Oin From 1 25 to
Marshal Counti'Y-'{Cy - 1 50 3 00
'l'al' Heel Club! . 1 70 Rum Fl'Om 125 to 3 00
Old Nick J - - � 00 Brandies From 1 50 to 5 00
XXXXMo":9.�gabela 3 00 XX Turkey Mountain N, C.
Old Lyndon 1 HOUl'?o.n 4 00 I 'Co.ro.:. :.,. � 50X 'l'urkey t Moun�all1 N. C. XXX Tul..key Mountam N .
,Corn - \125 I C. Corn- _J
Case Goods, $5.00 pel' dozen and up
C. B" lJ' �
ME RICANS
NED TRAITORS
Fellow
LOW�IWPOSITION ,
tlon 18 Thought to Have I
-orced ThroURh 'l hreat..
Oeolh By Filipinos.
ar department has recelvod
� PhilippInes copies at a re­
o procfumatlon, signed wIth
lea or nina Americuns, Boven
sta tod as IJelolI In tho United
nllltnry service, Inviting Aruer-
r Fehow-Ccun trvmen: After
nonths among the !i'IIJlllno peo­
dyl ng their customs nnd char­
we, LlIO undersigned. unvo come
couctueton that the limo has ar-
or us to brenk the silence nnd Jet
ow the real truth, so that you
eo ltue rollow of continuation ot
ng these people, who arc defend·
.hetr country ngnlnat thp. cruel
lean Invasion In the same manner
hlch OUT forefathers dlel against
IlHI In thoso' glorious days or our
d und noble Ilbcrator, General
go Washington.
tuco tho day we were led by our
.clencc (and) preaeuted ourselves
he Ffllplno authorities WB have rc­
ed the best at treatment. and "'6
enjoyhig a lito at luxury without
-tug to put our lives In danger, aa
1 do who stlll remain In the Amerf-
1 ranli:s fighting [or an unjust cause,
jcll, sooner or lator, must surely
vc disastrous. as It did to tho Span·
, notwlth!Jt.unlllng that they knew
country nnd cllstoms ot the people
Lter than the Americans do.
"For the above mentioned I'Oa£On5,
ld ulso that tho war may 500n end.
e ask the men at the American Ilrmy
aUaned In these Islunds to present
hemseives to the Philippine nu·th.J j.
les as We did, thereby showing your·
Ives to be true Americana. upholdinG:
o policy at Wnshlngtl)Jl an�t tho
nroe doctrine against tt:) �llIhit:ous
cy ot President i\·lcKlnley. who tor
years has carried on lhis "ruel
spilling the Innocent h.nul of.
ands ot American Gold leI's, aud
\'hat object? To flll the Dockets
k Hanna and several other'
J_ can cRpltulists who hnv� been
for yenrs and nrc now ruling America
today, or, In other words, chilnglng
YOU.i· blood for gold and robbing many
a loving mother or wife of SOil or hUB'
!Janel, thereby IlHl!i:[ng mnny a. once
hn upy bome sad find miserable.
"Before we clost', let us tell you that
Hear every town tht'l'e are always sta·
Uolted forces of ll'lllpino troops to
whom should you so desire. you can
present yourselves. with 01' without
your rlOes, and avoid dangel', it Is best
o hide it in a secure place. and after
yeu ha\'e presented yourself. Inform
the l"I!il1ino officer or chiet of tbe
....uorl'illils. llnd they will recover It and
JJay you some money In return.
"\'Vlth this we conclude, wishing
on tho best of fortune. We remain,
yours moat Sincerely,
"HARRY HOnAL ALMAN.
"JOHN BLAKE.
"1'RANK L. CI"ARKE.
"J. THOMAS KREIDER.
"CHARLIDS BUCI-JANAli
"CHARLIDY WRIGH'!'.
"HARRY HTCHTIDR.
"FITZHUGH >;1-111'1-1,
"JOHN RYAN."
t'OUIt ,lItE ASPIIIXL\TF.·D.
.cnJdllL!" ':nq ]\tC'trT (h'(S III II enc1J ,
W01'k H1 Hnl'tford. ('01111.
A .dlspatch from Hartford, Conn .•
ays: Anton CnhvJi:s. his wire and 2·
ear:.llld�o'.epb, nnd Miss Mary
asphyxia,ted
rly Sunday morning at t.helr home in
�\w Park u\'el1ue. The gas escaped
'om a dcfectlve metel' In tbe cei!ar.
)'IlIYAl'E SI\CltE'I'A1tY GONE.
1'.,I.y U.e, �'ayor's Namb liIegally
und lia,lily IJecalllps.
rith a number of Atlanta banks
ling worthless notes and with the
o anxious to find him tor several
ries, Robert Wnre Grasty, ex.
e secretary or Mayor Mlms, at
ty, has lett for parts unlmown.
Ie amount at $725 Grasty com.
org-erles, nfl.d In each instance
the name ot Atlanta's mayor­
appointed him to the remuner·
trusted position of private
• of, Wrccked Steamer
d ut San FrllllClsco.
Nome City arrIved at
n.,turday with six sur·
reok at the steamer
b y Included five ot
econd·class passen·
Ic ted up off Trinidad
tt.
st at mISsing) to
el N RS�!�R'B�'S
.BRISTLE TWINE, BABBIT, &0"
Yon ANT )LAK8 OJ' aIM.
ENGINES. BOILERS AND PRFSSES
And. Rep ..lr. lor IIllme. Bb.tttn., Pullen
Bellin" Inlellton, Pipfli. Vahe...ad Fhtlna'
LOMBARD IRON WORKS & SUPPLY CO,
"DOllar.4.8.o\..
!AVANNAH and STATmO�O RAILWAl
5�Jl1'[DU.L..E:
�i·i�EI··:·::::·:::���:"·��:�:·:···l:·.:J�ir��_p.m.:n.In.:])epart Arr veiR.m.i p.rn6 106 00. STATES no no jO 4.61 9 It� 26.0 13: 1'''.''0111411932, 0 016 a9'S 261 ,NKI.LWOOD 017\ 8 r;,6 H.6 3;li t)HEHCWOOD 19 11i 8 !t�
5 63'6 40: I HIO !D 05i 8 '16 03'6 eo; 8,....80" 18 661 8 II! 15.7 U5' WO('U"UItl< 18 «1 8 2,11 2:f7 20; fVAXIIO. 18 aSj 8 U: � � ��i J?i;:'o"�TA ': ��! � g:
! .8,7 86' BI.I'I'CII'rOl< Is 20j 7 6)
1 00,7 ��::._ ()y'\�.I:�.Il.__"s. .. o.��.!. .. �
Trai us of the S. and S. ccanece wit)
,11 trains all the G. a n d A.
IV. F. Wright,Gln. Supt.
1554 r�llES
OF
MODERN RAII..WAV
,..-----------="
TRAVERSING THE
Finest ·Fmit.
Agricultural,
Timber, and
Mineral Lands
IN THE SO UTH,
,.. .. RiOUOH RATES AND TICKETS.
I'URIiISHED U?ON APPLI­
OATION TO ALL POINTS
Norih,Soutl"
Cast, West"
�
Central ofOeorg!a Railway,
Ocenn Steamship Co.
FAST FREIGHT
AND LUXURIOUS
PASSENGER ROUTE
TONew York,
Bo�t1on ��� East,
Clmplelt IAI�i'ntien. RaIOl, Schedules or
1".'n, aDd SalUng D:lt... 01 st.amer. Cboer·
fully Furnllhed by any Agont II nUt Company.
and
THEO. D. KLINE.
Genoral Su,t
r.1l. '�:'�"IiIIn'De" J. C. HAI��;"I PUI "It
-----!lIlVANNAH, CA.
Free tLlILIon. We give oue or lIlore frec sc:ho�
.nbip. itt C\'cry caullCy In lh� U. S. Write UI
171 ••
I
WIIII!.�pt no'..r:a (or tultlot70S/lions... orean dCI'1051l �ol1cy in bUlkSuarant�t1r1 f���lp!ilit ti°t!:ol�:���i���' �'.
U"d,.,. ,.truclf(l�/e ter nl Rlty lime. Open fotoot\
IOnd/'tions. • .. lIe.l:CII. Cheap board. Send fo'
------'ree IIhutrllted c:tlUlI01!'�
...durell' J. F. DUt10110N, Pre.'t, nl either phlCt.
Draughon's
�Practlcal•••••Business.... �
Nashviiie, Tenn., $ Galveston, TeK.S'lvannah, Ga., Texarkana, Tex
I BOILER BLOWS UP; I
FIVE MEN KILLED i
VfS11BUlEb I STEAMER WRECKED'I IJ.MITED TWENTY GO DO
TRAINS
DOUBLE DAILY SERVICE
Fearful Accident Happens
In Macon, Georgia. DOtwOCD Now Yor-k, '1''''''1'''' Atfuutu.
- Now OrlOIJU8 uud Potute ::)outLl
I nud'Vcr;t.BIG LOCOAIOTIVE TURNS LOOSE ---:-I-�"-.(t-'I-'-I-:I-"I' lIta;.-I-.I,-,-nU-I.-
SOU'I'I:! WAHD.Horror Occurs In Roundhouse of
Central Railway and Dcstruc­
tIon Was Frightful.
A Snn
-----·-----niiIIVnil'Uy
No. al Nc. �7
Lv No",' York "ttl 1'. n. It .... J:A 63 P l� 10 1\
.. Phllatlalphln, P. H. j, ..•• U�!) II '1 �O 1\
" llnltlmol'o, P. H. H...... r; �5 P Il Ii .. I�
., W'�!lhluglon, W. t:i. lly .... 700 J) 1001 u
.. nIO�U101H1. li. A. J .... Hy .. 10:17 p :.I tI:J)I.. Votttrsbul·I.;,·' 11 20 P a Iii j)
Many Unfortunate Pa5
Were Asleep When
Crash Came.
One of the most disastrous accl-
dents that eyer occurred In Mucon,
I Lv_:.'lO�IiJlU, 1 �� a 5 4n pGa., happened n'l n u curly hour 'I'hurs- Lv Htllltltlrao.::"C".-,.,---'!.!oU-,,-(rt2;i
day morning. It was lho explosion or I J�� �tg�I�����1 Pines,:: � ��:� � ��:;lhe bolter (;It one of tho giant locomo./ "-Hllmlet. " o 40"0:-10 !If)u
lives at the Central of Gcorgtu railway ;;-9olllmIJIIL,t It H 4U-U-'1 on 1\
Ar t:lU.VHIlIHth, IJ 06 P �I 'W IItram some unknown cnuso. The ex- ., JtlOk�OIl"11I6," S fiO II !) u6 u
ploslon occurred in the roundbouse at �\�Pll, 6 OU I\_ 640 P The \V
the mnchlne shops nt 7:30 o'clock. No. III No.41 clficI:� l��I�:tX�I��il�: Y. 1'. &; N. lJ ��;:� t � �� � I fro
�lor·J(, O.lJ. I). ii. Co. r:JoJ� ge"'i. llultlmoro.-ll, H=--Jl. Co� - -to 30p 81
"7. Wusll'�-N:&W.�. B. liMO I'
.. rort�l1louth-;-t;:-:-\.-:--J�ny:--8T(lrO 2") 1\" Weldon. .. 12 Or. 1\ 12 aii I.
"i Nnrltuu, 12L6n 1 :JOp" Huudcrsou, ) 25 I� 205 I)" Hnlelgh. 2 (;0 u 865 P" Boutburn Pinos." 5 0:, 1\ (J 18 l'Lv Hnmlot" G au II 10 D51l
-:;-WiTiit I ugton , a 05 p
AI' Ohnrlotto. 1I.W u 10 �2 )J
LVOhcslor, 04r;,-,-IS5a
" Greenwood, 11 fltJ 1\ 9'lU'I
" AtbtlU� 2113 Jl li III 1\��tl\'. t anCi) 7UUn
"
AUj.!u�t:I.�. j� \�_ r; '10 r'_.. .:..: ... ;
.. MUQon, O. or On ...•... , .. 7 2u P 11 20_,\
"-:r.[ontgomer)':-A -.\; W-:-l�O�r;--G-:lO p
"Moblll',J ,tN 2M II
" Now Urh.!lIlli, 1. .•t N 715 n
The shock caused by the exptoslou
was distinctly telt at Bollingbroke, ]2
miles above Macon all the Central rall­
road, and the notee was heard tor
mlles around tho city. Many In hubl­
t.an ts at tho city wero at breakfast
when the accident occurred nnd the
rattling dishes and lhe ctuttertng at
the window sashes caused these to
think that tho city wns visited by nn­
other earthquake, Six blocks from
the scene of the oxurostou window
panes In ruore than one building "'tel'.:!
shattered.
The dead are: John �L McDonald,
white. machinist; 'l'esh Hodges ,white,
engineer; Urua h Cornelius. colored,
helper; James O'Neill, white; one un l­
d enrlfted. .. Nnsh\'1I10, N (.l. .\;. ;-;l. I.. tI IU I� II ub jJ
"-�-loUlphIA, " 16 Jl-i�j-tlInjured: Aldcrman Robert L. '"VII
Iiams, badly scalded; \V. M. \Vilson NOIl'fIlWAHn.Edward Humbrlck, Henry It'ox, white ])lIlIy Dutlymachinist; Peter Hammond, colored; I No. al. No.911."Doc" lVleadows, colored; P. H. Whlte,l Lv :-'lemphlSj N.a:-,� St. IJ 12 '16 Ill_ \) Oil P Capt.
white; James Hnndley, one unknown! to Nllshvlllo U 90 P� AIl)v
whIte man .. Now Orll.:ul18. I.J. "" N 13 00 JI lis I CiJj_l go
In addition to those given above :: ����:OI��I���:·k"r:i.�: .. J��g: ')_'so'j> �lao welltt.here were perhaps l\ hundred olher ��O-:-of o 00-"-,, 2U'p picked up lated
persons more 01' less seriously injured. "AlIgnl1�n O. ,\>,W,Q .•..• ,.1005n-.-.. -.-.. Injured, with \the
These al'e among the employees of the' Lv AUnnt.!L i �. A. I:-.RY�� 00 '-08 o'iJp br�ls::'�PJ1Y &en 'i\las runnluCentral rnilroad aud others who hall'j .t':� �lrl��II':!.�'OOd·· ;; JbJ l: J� �i,l: small boats could not mnke l\ Ipened to be near the scene of the ex·
"Ohester.
'
7 �O j) 4 OU r\ on shol'o, a few mlies distnnt.�:i���od� at tho time the accIdent oc· �;-\O\,hlltt'nrl,o"I,��o'", 7-:lR-p-5-00a drifted ull l1ay, and finally sixty.f1.�-"_'--..,-__ -:::-�06 P people were plcl;:ed up by lhe stcamerThe explosion occurred because. the .. Humlut., 10 40� Dispatch, which too)e them to Elurelea.satety valve on the engine failed to ":-ioutliorllPlncs" 11 anll8 4a 1\ Another boat,under command at Engl.pop off when the boiler became over· .. Halelgh " 1 :15 u 11 0 IlL
neer Brown and containing thirteencharged with steam. The engineer "Heudul'son. � ��, �� Ii ��:; persons attempted to Innd at TrinidadRnd severnl ot the helpers were wor!;:· :: ��r�I�'I�I: {j!.l(j II 240 P nnd were quickly swamped. ,John WII.ing with the locomollve to remedy th
1 Ar l'ol·t,,,moulh," 7 J5 1\ fi 25 P lilnson, quartermaster; \VIIIIum Mar.detect when It sullilenly exploded. . .. Wllsbln�lolI. N.,\:'W.S.ll. . li 5Sn
tel, Urelllan; L... Dl'ubo passeuger. andThe engines In different parts of th ( -;;---n"ltl,noro. D H.ll:-00. . .. .. tfi 45 a three unknowll men woro drowned.roundhouse were '\'l'eclted. the buildln .. Nuw Y�O-j).S.t[CO�t500 P Those In tho bont who were suvedwas demollslled and many cars and the r .....rhlllldcIIJhln,N.Y.P .\; N. t5 4G P 5 10:�
were Engineer DrowlI, Fireman Me.big building III the Central rallroad
I
"New :lOI k." t'l15 p_8 '!.!! n with tho murder ot tIeyards Injured as a result. ?-.o �JoI No.no Clellan, Coal PasBer \VllIln.m Shinn,
United States nuu'shals, JR onL 'r A A I P () Of) HOD Sallol' O'LeJ.ry, ChIef Coole Marshall ?"It was thought fol' a tifne that tho 'JI���r�r'I�'I'Jltl' "'n ·r.. 1(' IO:� i 40 �� and Pnsseul1ers \¥lillam B. Smith and ford, Miss. 1-10 nsscrtK his inDIcily
magazines had been blowll up, but 'I-'tl\,lIll1l1lh.
'
1 (I) I) 11 VO Il and cliarG'cs lho shooting to the
':1
l\fol'hollse.the noise was in a dll'ferent
direction, 'ColumlJlll,§ 7 (15 P 'I JO H \T1 I DI tIl d lTI I Orlando Lestsr.and the ll'Oubl was soon located. • Humll!t. ]0 .:? Jl 7 25 I� \V hen t Ie spa C 1 reac Ie � lire (UC I H I I t l' Soullinrn Pinos" Jl :},I p fi 171\ J with the survivors. tugs were Imine. -A terrible eXI)losion ot thrHundreds of peop e oc tel a Ie : ]t,\icigh, .. 1 :lti n 10 .!!� Il diat ly sent alit for miSSing honts. The' of a Centrul at GeorGia railwayscene at the disaster. \':VI\'es, sislers, ,���\rl���-lon, � ��:� g ':5;� t t.ug Ranger pickell up one eontalnlng oCcurred 'fhul'sday In MncoD. O�brothers nnd r�latl"es of the Injur�c.1 'Potcr ... b'�rg (I H Ii�:J' I; eleven passengers and three at the. men were Idlled and IUnny,.hurried to the Central yards nnd theIr 'Jiluhmoncl G 35 \ 1-105 P I )llll·t The shock was telt 11griet at tho sight ot the mutilnted }.,. Wnshlngtoll, \Y. S. Hy. 101O:l li 35 Jl cr;�� '"Valia \Valla was valuel at awa;.����e:bl�� tbelr loved ones was Inde.! : ��)!::B�[�bl" J>::ll.ll. :�,�,�,i: :�a�o�,:: :�O�\���!��O��:I�b�\�at ;::my:'��. "::: I gl;;;��:�r��y C;i"��:�II:��SG��8flThe engine was one at the largest! TOttj-tDIIIJV .h:"c('P� l:hlllrJ'IY. was converted Into a passenger ves. for a free public llhrury It the eltJ'used by tho Oentral railroad. It weigh· Contral Time. � l�usturu 'flmo. sel at a cost of $1.75,000. The vessel furnish site and give $1,000 annuod seyeral tons, a.nd various pieces at
was Insured tor about $200,000. to Institution's support.it were tound several hundred yards rwlI HERE A ''''OCTOD -The Everett·Mooro syndicate,away. • ' W 1;1 �['\YOlt LOIV �U�l'lClOUS. Cleveland, OhIo. whIch conlrols 1;Arms a�d legs and otber parts at PRESCRIBESthe dead and Injured were plcl{ed up miles at electrlo railway nnd Duma
D R UGS Chnrges 1'hn., 1'llllllllnllY h UsIng telephone companies, Ii Ill, trODfive hundred yard. from the scelle at ,II olley to Up,eL Ill, Plnll8. The syndIcate Is cnpltallzod at Uthe wreck. he tries to g'lve you the medlaln. Interest In the organization of the 000,000.Engine No. 1475, used for pull!ng b b I' I It n.t e t Hnks wi I reI Bve you,
I
board of aldermen ot Grea.ter New. -Congressman Livingston, of
freight trains, and bad been in the
pain, When you York, when It Is expected the til sian gla, Is interested In nn Invention
repair deportment ot the shop (or .gov
eral days, and had been anDounced as DRINK LIQUOR members will be In the majority, is promises to revolutionize the me. rendy fol' lise. It was noticed that • very great. Mayor Low Is.ue� a .tate- at treating cotton soed. Tho proi tjle poy valve was out ot order, and It you wall.t todri�k the best yo, ment Friday indicating that he ha..Il Is n chemical one. and ,It Is clq.lm,�as while the employees were at work ca.n gt!t Jor th."! least mon�y. Thai reason to believe that a movement Is will do away with the costly maobon this tbat the cxplosion occurred. i8 hurd 1,0 find unlcsi you know on foot among the opposition to upset
I
ery now used.Tosh Hodges, the engineer who was where Lo get it. r.rbat IH
I
the ma.jorlty �onndenllY counted tlLlOn -The steamer Bnn Righ, conve1\111ed. was one CIt the best known tit:l0yoll can get from us, Why' The mayors statement, fiS given to
I
Into n warship. and hearing Genemen in the employ of the railroad. He For se\'eral reaeons. One ie, Wt I
the newspapers. said In part: Mntos and troops, bas lett Martiniwas the brothel' of ex·Sollcltor General hnve ollr own lIist;illery; seoond, "Pretty definite rumors havo reach· Island tor Venezuela. :Matos hasHodges. and was very popula.r. He when you buy from liS you buy ed me that money Is being used to In· slled a manifesto denouncing Oasthad just come in [rom his run. and OIH! gallon for tile Ramo prim:! a'a duce aldermen elected on the fusion a traitor.
was attempting to repah' the defect In YOli cnn bny n gr.llon � lWei, thirll, ticltet to stay away trom tho meeting 1 -Members at the BrIcklayers' Uthe engine when the explosion came. if W� O!tlll'gC t-ilC same priOt� A.t of the board tor organization on Mall' In Richmond, Va., have been., 10A negro who was painting the top (lther hOllseli1 we give you n bet•. �:: ;lues��nOI�i:I�.�J,resent. to voto llgalust out by the contraotors. 1'ho Iof the round hOllse was blown 200 ternrticlefortlwmolll'Y. H you I The mayor's statement Is tho politi. say unless certain rulos at theiryards, nnd when pld:ed up it was al· ha,'c ne\'cr ordered from I1S, giv� � cal sensation at the hour. accepted they Wllkl not accept or cmost impossIble to Identity him. til a trial nntl you will be
con./.
on a:oy more war.
vinctd whnt we snl' is true. It. -The New Year reception at thI'RICE IS l'OII'rV MII,l.lO�S. you'lnd our gGO�S nre belter DE,I'I'1l UF JUllllE t',\Lf,IO,\S'r. while house was a brIllIant tunetioD.Lhan oLher hcuses 'we will be glad -- I� estimated that 8,000 persons werFor Thnt Alliount U1fllt'orR of Pnrrnnu to contJllue to 6enti you
tb.,lVCIl
Known (lrOl'giu.n I'nS!I;(,R Awny at
I received by President and Mrs. Rooll'nulil l'roprrtlNI Will l'oll. III" �ayanllnh 1101110. vc!t. .A [ormal proposition to sell th snnle C'oods. Judge Robert Fallignnt, diStingUIsh.' -Thomas Daugherty Invades IIPanama cannl properties to the United ,re don't cllurge for jllgsant.l prep", ed Georgia jurist, died at his residence church in Charleston. S. C., where pIII express cJUll'gt!s to rour stal,ion onStates government for $40,000,000 wa� liqllurs ff'om $� nllll upward8. lielo" In Savannah Friday morning after a
I
watch night service Is being held, bran.submitted Saturday to the o.uthorHie! y(.tI will Ijllll our prir'('H and we trusl long Illness. dishing a gUll. He kills a maD whoat 'Vashlngton. It wl\s wadc by 11 to ue fn\'ol'L"l1 with n tr'Jul order. I A$ a soldier Judge Falligant stood tried to talce tbo gun tram him, deilF.Boeutvc, representing tho company, tl He(urrl.l Hye $1.26 in the front mnlt; as a legis lata!' bls the congregation and escapes, but lat¥rAdmiral ",'aTker, us chnlrmn.n ot th� Oakgrove Hye 1.50 course was marked by numerous.
111'1
Is captured.isthmian commission. M. l3oel.1fyc- act Monurq;alll·hl. XXX 2.00 stances ot sagncity. He sustained U -Governor Odell In biG messas. 10ed under cuble InstructiOIlS recelyo I Pure White Hy� 2.00 deBlrable rnnk among the public l.le New Yorlc legislature ta.kes strongfrom the Panama canal otnclall Jockey Club a.oo sneal{el's at the state, his girts as au gl'ornd against the 0 enlng of sa oon,at Paris. Admiral Wa.lltcl' broul1htth Sum Lahrnnrn Ryc,Byftnrs old 4.00 orator mali:lng him n Ilaturalleader. f\ au Sunday. He also dls'cusso loealproposItion to t�e lmowledge at th J. E. l'epl)Cr Rye, l\J yeal'S olll '600 position jully justified by his cOllrse on olltIon as a settlement of the llQuorsecretary at state and the preslden X Korth (larolillll Uorn 1:2& the bench and at the bar. . Question.;going directly to tbe state departmen
I S l' St h S t .XX North Carol"", !Jorn I.GO - . '. ory. w o. on .p .m rXXX North Car'oline Corn 2.00 lllSS ItUOSf;n;L'J' SI''ONSOIt. last .hot and 1,lIIed Hamp SchTO Kn:I' U l' PllleRS.
XXXX North Carolina !Jorn 260 -- In Glynn county. GeorgIa. was capt
•
--
\
Ol� '1'0111 Gin 2.00 f10llund ,in 2:00 I I'rcsldeut'� naughler wfll Chrlslen by str.tegem at a New Year'sPhoSllhntc (Jlloratorfil In Florida 1101 I Genevtl gin 2.00, All Wines 1.00 hero,nll 01 hll). I Tuesday night in Co tree coua.l1lug Hown Iho HIILIIIII.. Vn. Apple and Peach Brandy $2 t.. Miss Aile lhe eldest claIms he kIlled Scbrlver aft.�Official bulletins tram 'l'allnhB:ss $oJ; New Jt;nglnnli Hum 2.00; X .rama. (1 , It, Will,
ter had threatened his Uli.state that the total yield ot the FIori
I
inn Rum 1.50; Santll. Croix Rum tL
8 new -Five little aI Ginger Drulllly 2.00; Peach and Done
ten rs-- place2.00 j Rock nud Hye!A .00; Oognao Bra
,dy 2.00; Cunuda Mult 8.00 und 4.00
)AV � fHH [JIQU
•
I
THE REVIEWER.
'J II. Hnu of Morrl••t IlIlItOIl 11"8 Th. mnn who returned $01M to tbe
bceu dleaotved by 1I111111nl uunaeut, 1111t1 Datlolln\ treusurj ousclunce tuud apt
the lIlilIcr8ig'lIcll will r nllLIIIIIC UII.! bua, I pears
to 1111\0 It robuat Mllent monitor
ln ess, lulltUL aU the t1uhl:i ,1111' Lhl j"tc
-Pittsburg TlmflH
firm und Ht u.lo nil nhllgnLlIJII� IIUW 1t H(!cJIIH
thu t public hnug'ngfl 11rl!
OlltKLIlllltill,l( "",nlnAt snlll Hnu '11hlli
BtIIl pr-rmtn ed III Peuuxylvn nln 1""'1111
Jail 6th 1»02
Hyhnnln j;:lIouli..! be too (.h 1117.t!1I tor
tlJnl-Hunulo I.. :tlll uS�
Ono or tltu ruost remurknble lhlll�:t
nuout till! bIlI'H�I)Ull 1'i(lIIHOil Iii thnl lht!
umptrus nru nil 1111\\ uud III 1\ It.: rauu
uble stutr or hunlth -lhJtloll 1'''11
Press
Russel nllil j.!'olllclI bl ()\\ 1\ clot II ';0" ll�
are to be III IIIOlllluclit \O�\Il! \lti)'i MCa
Hon
BodiceI'! dill n little In tlout nu.tl th�llI
Is un cxt! n 1lCuJ.{tll to tho" ttlst IIIIU. but
1l0thJIl� eXIIg'gclIHcd
rolJB tal tllu ,,'; teh tllO In (OlRhloll
8gnln (01 "Dillon nlill the) IIII! \\0111
tuckcd 1111 ulI�.dl tile bul t
ColoHlnl gllll I� the Ill" cst or till'
new tints or tll18 ,el) rn Jhlonnblt1 ('"01
b�I"n :':111111 k WI tli 1 ht-' It)�IC I Iii or 11 Is nol �o becomll.g II� It Is no\ d
lUCIdIty or lilt1 dl:"i:':lI:HIIIlIg" 111'111 Cor (hUIC Is uot Ii lJlllt of Olllltil 1l)1S-�
lOll of .Jll:-;11CH� 0,,))1\ Illd 1?:':I1 �
CtC.1I1l 01 t"\'llln Iho shndl'
.. I
lIoufl1on Is aile of tho furs" hlcb :,lre
Lhey h t\"d �(Jne Juttl rile (.It' .. coming out In IIC'\ cOlIIlJillutiollk lhll'J
..It g'IHH INII.L;th .llId It S�'''IIIS '0 )enl It 18 Ulicl1 ,,1111 the IIlIstO(;1 \lie
11::1 h IVH 1!1\ ... n .L \t11 V It-1'lllIrd
chinchilla ColJurs of thlH hUllllttll1
fUr IUllg Hlill KhOll nIl' BeIIIIl :'Illh
(llill IlIt,"lhgent l�vlew or 1ll0U(llllll tallti
Plllltlp.1I pOInt:-; ,Lt ]RSlh-: OIlC' 01 Iliu inteHt 1I0Hlt1Ct; In
Ulm
OplnlOn� nf ,\. 11I.I\Ollty of
mlnS' \he�!\ sl,lit8 1:-. to Hl;t n �lonhle I� t;
tOOH M IlIc\' ,:; IlIoOIl� nil tll01llHI til!'
IllstlC8::J, whlelt ( Itlle� Ihe skirt 1i1e ,.:dlooll!'\ p,1i('l1l111 be IIUU}U to
4 ISlon of tit!.! (01111 l� $hOII meet It SOIIl! poillt 111111 Hcpnllltc
III
III tilt::i , ...SpHcl qlllit'! In COlltl,:-s( �\��I�ltl'\�� �::��HllIeet 11;1\111
IIlltl �l) oil
wnh tht'i \I"'\\� If Ille ItilIlnld\ Ermille I!'\ 1111110 111(111) uses thl!ol \, Ir
'lhelc b; llothjn� 1110111 chnlmillg' "hell
I A:'i I) I 0 I{ :-SA I }I;
proIH.!li) tlS�tI 1111t\ 1101 1111l� 11101 I I":
: grC�gl\L� 111(\ ,;nllsh "hell Iillplo[)Cll�
AhulltaOO lIre:"I)I1I'�OIl Lhl: tltlt'll "0111 Elllllilt; l!>i
Il tlll \\Illch I!� t.'OU
1I)llu \ reck JllllIllIg InJllI� lit �11\dl,1I11 SpiCllOIIS
111(\ to lll'iC I 811-1.11"; phillsc.· n
W Irrell l\1I�1 hiS 1,\ U SIlIiS 1\1111 �II � little or
It gOt!ol n long" I)
hUI1Il! plRtl IlboliL l,vto lilliI..''' i1UllI �"t
------
tH, .n"l) tu
I THE ARTISTS
Il)�hlln 1�11i1
McLter, (\I
\
PLANT TREES.
IrobrunlY IS the tl1110 to plnnb
tioCR 'I'h18 row 11 nood8 thousnuda
of tho III nlong the streotK 'III I In
t ha yalds 'l'hoy 110t only give
shnde In summer and add 10 tho
renuty of tho town, but ,ue snid to
'0 ooruluoive to hoalth They
rink In tho muhuiu l POISOI1 lind
,6P It out of our systeme A
11'11 with plenty of trees III It
kg len LIIllOS hoitpi t thu u un
n town Lot 1'8 plnnt trues,
IlLtonel to thum "Itel \\0 pllll1t
I They will not live IInless
aro \\OIterodl1l Lho"prlng
),-----
hlng Oandidate
'�II�I:'ty is Talking About.
I:o!LltliLlUII,
J:!I�l��lllISIlIIIl�
hought
and nCt
leat \\!tlllrIl11d
n 11Ilir
!t llIur·
I!oney
or Lite
pounds
all� I (1,000 00
lillie 01,00000
tho 01 J.OOO 00
la, 011 $1 UUO 00
glO\g, Lilt: ]lln­
bac; hiS 11I11IIl'
jUt II per U('I •
wlte ;0;011 r Ilt.n II
�II It::; 1)1 upel t)
$IIIlLli, tlte �I\­
BLI 11XlS Ilmt
o� III r *1,UOiJ,
cr,OOO LIII A 11-
"he CUlilillblis
lh
rp,\y oC his com (,
:slll lit IlIhl
they were Wldcl,ii
..
--
cord. WO'e lIot)'JdtHA R'l'EN
'e \\"r O'�CIlOOL.
cshlll �
,
on ," �I(l\enzle ,I-I,"IHIj!l1tel1
{11�llIdopt'I"411 Ull �1"11t11V 111 1111-'
Knl).dlls "f p} 1111.,s H dl
Wlillp llip ""I"IIIIIP11f II.I� not
[I, 1.11gll 's1t lI.l' 1i01Wd Ie I � et
th" lHO'llP( ts tie blight 101 lIs
lipid 1II(1,·"t' The klndeq.(.11
tpl1 school IS somethll1g new In
SI.1tPSbolO lL til-I'" 111 the lillie
,lmlsSloner of Wllsh-
111ty "l\lolntt wlil
y tl1l1e
Most of the OIlU urol' wns killed by
tlle Decemuer oold timl onr rnrll1er�
Will hnvc to replant, nnd mnny are do­
mg 80 now, whilo others \\111 "nit
til)
February.
-
In St,ltesbOi 0 as .l 111eans of pi e
pallng tho small Ohlldl en fOI the
studies taug;ht 111 the I egular
i!chool8_
Atlanta has stpped In between
Savannah aud her Sub 'freasury
Soherne 'rhl! result Will be that
neither city Will g�t It.
Married.
On I!lst ulght lit the r,'sideoco of
the bride's p"rents, Mr lind 1I1rs.
F N Fletcher, "bont two mlies
from to" n, lI[r Lo\)' Rl1Shlllg nnd
MISS Lula Fletoher were uillted 111
the holy bonds of lllntr,mony ,n
the l)lesonco of n fow inVited
friends nnd lel1ltlv8S fudge J W
Rountlee pOl forll1ell the celemony
'j'h e Millen Ootton }"'ftl}tory 111\8 beoJl
placed III the IUUlda of n reccl\ cr
1:1011 '1' 'V Hurd" lok of �Ilndcrs­
"lIlc, hl\8 1l1lJ.ollllced for Congr�t:iS
ngnlnst Mr li'l< mlllg ur the lOLh llls­
tnot. Mr HardWICk hilS n st) ollg pint­
form, hi favors the ropen! of the 14Lh
nml 16th BIlIClillmonts to the f'edcrt'"
Constitution, willch gll\C Llw ncgrothc
rIghts of sufl'orngu Hnrd" IOk ,'111 be
f\ warm member III lhe politiCS of tho
lOth
MI J C Edellfleld stepped III
011 yesteldny alld moved up the
d!lte of IllS snbSCl1ptlOl1
SI-lJ� WAN'rSl'rpUBLLSHED
Ouoo)l'8 UeXWlLlI !:)) rup hilS given
perfeot sntlsluutlOll III Illy fnlnll), and
[ WRllt to recolllend It to everyune as
the bc�t remed) for cOllgh�, coId�, nlHI
nlllulIg troubles A )Olllig lady in
Illy clllploy \\ ho hnll beon torced to
qlllt work 11m! who hnd been gl\en up
to die by her I rllll\ll� \\ Ith oon�lImpe
tion, hll� by the IISC of Gouch's Mexle
can Syrup been restored to health, snd
h now at work el\rUllig her IIvlIIg nmI
enjoymg good hcnlth She Wllnts me
to publhh this ns It mny be the melillS
of !ill' IIlg the Ille at sOllie other con­
slimptl\o It J\[ l�ltJmlng, Piqua, 0,
Gooch's MexlcRn S) rup cures B illn­
pie cough as 1 r b) mnglo, I\ud IS the
best ramed) for whooping cough
Prwe 250 nt '" H ElliS
MISS I_elln Wl11l111ns of Register
ISVlSlt111g her sister Mrs Juhan
Andersolil on College street
MISS Susie O'QU1110, who hns
been spondlllg tho hohdays 111
Blnckiihe!lr wlll retufll to Statos­
boro on Monduy
Elder A. W Pattelson left thlli
morning for a tup to sevel�1
churcbes in Tattnall county.
Mr. and Mrs H B. J.J()rd Ul­
rived in 8tatesboro on last Fll
day and ore bORlding at the
home of Dr. and Mrs A H
Mathews on East Main Stleet.
PARKER & S�IlTH DISOLVED
The fum of P81ker & Smith
was dlsolved by mutual consent
this morning. !Ill. E L. Snuth
Will oontlnue the busllless at the
old stand, while Mr Palker will
look after Ius business at BlOok
let.
The cnrpenters are now engaged
In puttlllg 111 the gnllows 111 the
new )all. The trnp door IS on tho
second floor and Will b. a perma­
nent fixture, ILnd, should Bulloch
county b� callod on to execute nlly
crlml11al herellfter, he" 111 be hung
mSlde the "nils of the )nll
o Dllttoll
PILE-I}WUUltl;,,; 1'11.l:S.
MUIII Y rufun edl t It uvur fl\JI�
\I' II �_II'H
TilE (JOUlt'L"1S D1WlISIOS
TIle uel'lijlOI1 01 tliH '11I"ellle
COUlt (If CJeolllll III 1110 I1lllttt'1
ot tile )luhlw PIIII,p,Iy fl1l1t! l�
110W the I.w I1nl"s�. liS I� 1'0�'1
ble, e0111� 1",I,l'·l of G'"UI �II
bonds may 1,,1 IIiH 111011 t�1 hy
Cllll) I11K It to tll>l �II PHJ11I'· OU\" I
of thH Ull1lp!l ::>1'111·8 Po, I .. 'I
n unnd th� pl1l111C plopeHy
funel I� pledged 10 "" III e the
Pll1lClpul of tl,P h1)1Il1� .111(1 If It
1'.111 fUI tl1ll� to 1111'" ue l1,ed tn
pay the Intlll�SI IIr (ulll SH rhp
SIlC11IILy II ill h· elll"l1 "1' JI
111.IY UH iI',lt II,,, (lPIIII!II I'ond
holdHI 11111 I1UI '.IIH to [,,1[111
hiS semll Ill' "'lIhOl1t l"slllIg III>·
maLtel 111 .1 111gll"l (0111 t 'I'II�Pies" npsIIHs l" ::Ipp:lk lIt Ih,, H
UISlUl10llhtJSl1p,�,"e,oll'tllltll
thH 111"II�st Itl"plli 111 H·.,dllq,:
the O['11111J11 ,,[ Ih." dJir�II"lt JU'
tICt'S, 11(1\\"'e' 1 liP PI,'S' tI"
!::)e\Rll\.llnstI\.IlCe� hf\\O !JI'in 10·
ported Illtely \\he,e sneuk �''''V"O
have entered people's plem�"" III
town A shnrp lookout sholld be
kept lind the town olellred f eve­
ry lonfer either II 111 to or biLk
Prof A F Pntterson. fo merly
of tho Southellst Georgln B Silless
College hns located III 1II ledge­
VIlle.
Statesooro hus the best
of nny town 11l Southeust G gll\
The enrollment JS nlrolld" out
BOO "nd now pupil" Ille ent Ing
every dllY
Tho conditIOn of Judge S L
Moore, Sr., 18 very cntICll1 HIS
death lS momentanly expe ed
The Illtest reports from 1118 be Ide
\lere, tIm the wns gmdnlllly gO\l-
IlIg \lellker. I
SCHEDULES.
Bruton & Plneol'a R.
EAST BOUND
Lv Statesboro r; uI am n 04 nm 2 pill
II Chto ri 30" \),15" 8,' pili
U Dover (; ()()" 9 RO "4. P In
IIJlIllpS Sri2"1 pm
It Register 8,14. " 12 5 P III
Ii PlIlllSkl 834"12 OPIIJ
II lJoarlsh S 00 II ll,� P m
" Metter 8 20 II 11 P m
WEsr BOUND
Lv Dover 10 Iii am 5 p m
II Ohto 11 05 1\ III 6 15 P m
Ii Statesboro 12:00 Ill, 6 26 "
Ii ,hmps 12 27 P III
'Rerlster 1 12 "
II I·uloHkl 1 28 "
" Parish
" Metter
1 a8 "
S & S RAILWAY
EAST nOUND
J.ea\'e ::;tate8horo 5 16 n. 111 6 45).m.
" Nellwootl 635" 6 :0..;"
::stilson 0 00 II 6 �O"
Woodburn 6 15" 6 �"
W KI5T MOUN I).
l,ell\ e 'Voodburn 8 a6 It III 9 r� In
St,lson 8 15 " 10 0 •
Nellwood A 10 Ii
9 86 "
Theodore eh 11 tilln the Ii'rcilch por
trilt !1nluh�1 Is ::onltl to hn\� cllruell
mOlc mone>' fl\lllll� Ills Hist sholt vt�lt
to the United Rlntc� tllnll tilllfnj.! 1I1I
Uw IC8l of 1IIs PIC\ lOllS eilioel
1 he {{Huish llrlit,t P S Klo)er SpClJt
PUll of tllc P"t-;I SlII11111Cr lit \.ul�"ll1d
",1tCl� hc plilllPll n IHIIllnlt or nJnrn
8011 It Is It life slz!.! llic:tlllc Hllt1 I� to
bc t'xhlllltcd til st lu ;\01 \\ It) nutl nt
COllenllUs:tcll
It now IIPpClllS thut nlllC!St Seton
Thompson S Ill1l1le Is 11rllo:it r\ fin �(
ton \ shol t time ugo It \\ liS stnt('�l
thnt his 1I11IlH! "II� I£rne�l rhOUlJl�OIl
Seton lIlit thc 1 hOl1lpson SCCIIIS to be
un ussumcd nomc
VClescbngln the noted llnsslnn pl1lnt
er or "nr sccnes hns ret1l1ncd tl011l
Ohlnu "helc he "cut !S01lll! time nr;ol========================="""'==:::;
tor HC" mutcrlnl TIc \\ til pnlut n
serIes or pictures or the Ohlnctle "aT
"hleb "III be exhibited tllloughout
Europe
'Vnltcr Omne the decorntlve Brtlst
Is one or the most tnkmtoo men In Ens
land H(' Is n tcncber nnd writer In
art. n book il)uatrntor, u pnlnter, a de-­
Blgner at furniture gln8B, mosnk. wnll
pnper llUd fabric He Is, beside" 1\
poet. Iccturer uud n. rell.rlc� socialist
Tho lite ot u Phllfldl'lllhlu ms n ,,.1\1
anvcd by n $:10000 rull or hlll� III hilt
pocket rrcru \\ hlch u bullct d� tluctcd
"�nlth IR 1I0t "Ilholit It1'i 11lhIlUl:.lHt�
-BlltlIlIOlU \1l1�llllllI
It tlit \\uliff rOllclllllcfi 10 \Jut 1\11 It I
annrchlHts 1014'01111 I 011 III Isluml It
might 1101 h� n bill pi III to Hel1l1 111)11,'
such co1l11o;C HI1Uh IIt1'i llfi 11I�I::ot 011 hll\
log lile ill" Ilc�\' ur IInzlll}o;' -Ooluhfl
\Volld Ilcl Iitl
EIlJ.;'lnllll hH� IJl� II l:Iu II1lrolt1l110lll
\\Illi h('1 \cfu�{'18 IllIlt "cre nnnltd 1ft
('I ICplllel:llltllt II III IlOi hI bt ,\hm to �ht!
tlw IIU" \JOItIH tlH 1I111llCK or 1;11111'1 Six
teclI ul 1111 II pllllllu clnft lill" Cullll' ttl
grief -Chl{ll,t;o 1'0Hl
A 01001.1\11 mllil 11\011 "Ithout IlIhHt­
log 1.I\!o! !:Itolllllch tor fOUl H.."CU ulotlll..H4
nftr'r thc HlIlgeol1s llllu rcmovo.!l1 It It
"ns Ilolhlll� IUlllllllcnblu :\lulI) lillli
ne\er ImQ\\ lhllt Illl) UI� "ilhout
brains -Ne\\ '\ ul k \Vullel
THE WHIRL OF FASHION
FOWL AND THEIR FRUIT
hool
Weight and size aro Importllnt (ne
tors In making rowli� Illllrketllble
An egg 800n becomcs 8tnh� In hud nlr
01' In dry air charged ,\ Ith cnrooulc
neld
It eggs aro to be moUe [1 specialty
get sowe nOllsltttog bre«l lIIeo the Leg
born
Tbe better tho brcOO tho better 11,.
Ceed, the bettor too cure Ule better wUt
be tbe results
For broilers) ou ",nut n. quick IIlBtur
Ing ureed tblLt featbers Joung and Ilt·
talus n �ood "ulghl
When long silvery balrs are found
extcndlug bc) 00<1 the Ccnthers on the
thighs and legs. It Indlcat ... be6ttb and
bu.rdlueltl5
.As a general ruw the lOlli, pointed
eggs commonly caUoo rOO8tur eggs do
Dot hntch SO uniformly os th08Q ot
more oval iJbl11>O
COLLEGE AND SCHOOL.
6 1 "
Dr D B Purinton hns been elected
pre.ldent at tho University ot W..t
Virginia
By the nd\'ice or eminent <K'UlilltB the
authorities ot Munich havo decided no
longer to U8e gao or petroloum to< Ilgbt­
Ing IIcboolroom&
Colorado college open8 Its new )'eQ.I'
wltb by tnr the lArgest Ihl<1ent enroll
weut In Its blstory. bSTing 000 &todent"
In all del1D.rtmclltB
President Jame. B Anll"l1 of tho
I
Unh .r8lty at Mlcblgun IIIlYI tbnt tbe
entire expeneu ot hts four yca.ra' course
at Brown university was ouly �
�
....
I
�
,''9' _ .
ADABELLE LOCALS. \ -Ierome News.
NU\I Y nr 18 h re nnd \10 look Chn8tmas IS uvur
tu 'Tho Neck"
IIlI 0111 resolutIOns to lnst abou t 110\1, n nd th .. furll1ur.
III thiS .pe
MBIIIlry Dru� IIlnchlllcry Un.
Engines, Boilers Saw
MlllM, Co tf"un Lillls aud
Presses .
'f!'I'f!'I'f!'I'f!'I'f!'I-�
nd Couuty U
'f!'I'f!'I'f!'I_'a"t'e"\!fllSr·----
----.--.---.---.-.- .....----
"Around The Corner." uon nr» PIOP/HllIg tOt,1I11l tIll) SOil
M I 0 DUlt01l hus 1I1t)IUlI hiS
stock of goods from M r '1' .J Mor­
rls' to the old stnnd lit Jerome.
Tho .Tor011l0 boys Wish 111111 1111 Iho
suocoss possible III the now yoiu
Mr. Randolph W'tters of Onllio
nnd ?ll1ss Kute Nowton of J�[IIIIIU
wore married Sunduy nf'temoon
:1I[ISS Kllto left the home ,}I hel
fllther,lIIr J 0\[ NO\ltOll'S, nbout
'10'o100k 111 tho nftornoon \I Ith
Mr Fllta Groom8 fur" drive They
d rove up to Judge A W StO\l 11ft'S
II fllstnnce of IIbout B 1111les Thero
they were llll1t by lItr Wuters The
coremonv wus performed Ill' Judge
Ste\uut "The Neok!1 \\ ill mOllln
the los" of ono ,,[ Its prettlOst gl1ls
but Jerome \\Ishos them II hltppy
8't1l ovur the �ell of mntt1mony
lI�r L P Hngl1' of Jerome left
'l'hursdllyof lllst \leek for 111118-
cotto, Fin, \I hOle he II 111 recelY�
II pOSltlOn \I Ilh ]\[e8sr8 H R
Shnrpe nnd J W Dutton
Mr and Mrs W F Thompson
entertllllled qUIte Iloroll(l uf young
folks \\ Ith "pound pUlty ll1ASdn)
l11ght
�rr J F Wlll1l1ms entertll.nod
n lllrge crowd of men Tuesdlty \I Ith
,t house sllpplllg
M,ss 1.0111 Kenrse of BUln\\ull,
S C, 18 the guest of M,"s AnnIe
Thompson I I11S \I eek
Ilve duys
Mr W ]I[ I�oy 01 Stlttoshoro,
spont NO\l Your's d,1Y \\ Ith us
S0l110 of the boys pluyod a trick
on 111m i nsk 111In what It wns
111 ISS DOSSIO lito Ooy, the bonnti­
luI nnd ncomplished libt.le duugh­
tOl of �[1 D F McCoy of Btill­
mOIO, 18 viaiting the fanl1ly of
M r J. W WIIl,"ms tIllS \lcok
The follol1 Ing young IndIOS 1l1ld
gontlolll'l1l of Adllbelle, nttendoll
lin ont.ertllmment lit Dr, Jofl Wll-
Iml11s' ThUlsdny night Missos
Ada and lIfngglO Wllllu1118 MOB-
81S Nathan fJ Hntton. \V H AI­
died, N'1I1 '1'llIpnell, T_ehmun nnd
Fmnk WJlllllms All report n
most on loyn blo tl1ne
The (ollo\llng COOl me IC 1111 trllV­
elols v,slted Adnbelle tillS \leek
DI Ulllg�ron of Augustn, Prof
OppunhOllnor andll[r Albort Ehr­
lICh of Sllvnnnnh
MI W H Aldred \lont to Reg­
Istel SU11l1ny to spend the dllY
\I lLh lI[r D M Rogers
Wunted Sevelnl yonng lnchos
to Visit our nelghbodlOod, no spo-
0llt1 qUl1llficntlOn deSired
1111 nnd Mrs .T H Ash of Un­
of the dm., pllssod through here Sunduy
neJgh- Tho R & G H H funs tll1l11B
1 wns lI1110ng those who on schedule tl1ne nOlI
'1'he Sido
Ie prl11ters some subSt'tll- tInck hore IS full of ORIS
louded
ncoUl!lgemont th,s week. WIth nnv"l stor�s They nre do­
gms hilS !I hog that wel�hs Inll Iln Immense busmes.
o lbs lIfr l\Iartl11 Jones, who \IllS so
e cluslIlg out our IllIe of &hues dungelously
,\ounded Chnstmns
ur bUI gnllls eve mOl Ding,
cnme to see liS '" Ice
J. F DR"S thiS lIeok We \lere Slll pllsed to
A .T Bo\\en of Mettel, le- see hun up
so soon Mr De Lonch
1 to hl8 stocllos In the Au-
IS Sllid to be l1uprovl11g Idso
Med1Cld College on l\Ionday
It IS 8nl<1 that the hrm of l?oy
nnd W1I11I\111S \I III be Illcolpomted
Into nstook company Itt Itn 0&11)
drtte
Adabelle IS not to be counted
out In the cotton httudl1ng bnsl­
ness There hn. been bought Itud
shipped frolll here over tllO hun­
drec1IUld fifty bnles
It IS oaHI there 1\ ns somo rust
nnd fonous courtlOg done "ronnd
Achbelle dur'ng Chnslmns
Ml Neal Tlapnell VISited Par-
115h on Sunduy
We lIollld ac1vIRo some of our
youlIg men not to dl1ve bl111rl
horses Ilud mul"s 111 tbe lught, es­
paClnlly II hOi. they have II )'onng
lnrly \\ Ith them
We predict for Aelnbelle It broght
futtue
Dr Wnrnell 111Ust have cnught
up \\Ith 1118 111ltctwe !lnd oourt1Jlg,
we huve not henrd 1\11)' comphtlnt
from lum Illtely
1II,ss Adlt nnd Mnggle Wlll1nms
spent New YellI's dllY wnh lIIlsB
Cnddle Green, nt G,een GIL
We II Ish som" one \lotlld mnrry
III thiS n01gh bOl hood, 80 liS to stllrt
the ball JOlllng We would en­
clellvar to keep It up
MIS Nom Belteley Itnd brother
Ben Flunkl11l pllld us !I short oull
l�nday
Duugh II Y hus t,,1\1l11
e hnslness of Dnugh­
thers ut Register,
ie death of his bloth
A II Alltl-Plfltul Orusude.
'I'he Will Oil the pistol h.dllt
is bplng cllllletl 011 With 1I1(,I"I1�­
ed VIIlOI
Public ohinion has set .1�.lll1St
uns VlOlOIIS I'luOI,luelllOltl otelll­
Iy Ih,111 ever before uud t he
JlIlles of Olll llllllll11.11 CUIII ts IIltl
lUYl11gon heaVlll1 pel1.11ues fOll1
A. MemphiS J1ldge UI1110UI1C"d
sOllie m0111 h ugn that he wOllld
Iltllkll IIl1pllSOn1l1ent 1\ ILh h.nd
l.lbol ih!' pen.lIty III el el y c.Ise
whel" UOIlVlctlOIl WI1S hnd IOI
C.IIIYlllg COllcealed lIe.1p"I1S allrl
t h:lt he wuuld lIot allow Lhll al­
telllntll'tl of a hne, no mllttel holV
plOllllllenL tue olIendel ullght
be
!�III 118t 11101111(1 tho COl nat 110m tho 1I1111n Stre
I , With 1\ Smnll Rant thllt euables l1S to soIl (1)'
j St) llsh Olothes for Men, 1101'8 and Ohildreu Itt "
! slIvlng to YOl1 Come-Let l1S divide wit.h YOl1 thl1 0
j tin cost of ohoioe location
• •
A I"ttlo . tOIO, JILIIIIlled full of dependllble Olotl
i '"g, Hills u,"llrur1l1sll1ng Goods
i You aro welcomo tu mnke our Btore
i your "" n home-Don't forget tho plnee
� FALK CLOTHING CO.,
soon those bnnutiful
of l\lorlls & Dutton of
toro n fell nll1es up tho
hnrpe '8 stll 1 nUll con­
Their notlOe
'CONGB.ESl::) and WHITAKER
Savannah, Georgia.
11th offICe nt Sll\ annnh,
ctlve Jllnl1lllY 1st, J002
J CHAIT E,
__ . __._-_ ...._._._-- ----- -_._
Gen'l PnS"engel Agt
1I11k&1l "as 1\1110ng
o re1l1embelod us II Ith 11
for the yA11I 1002 thiS
JESSEE .A_. MOORE & C lIISLIl1lCeS he IhlS ltud It 011 10, pistol totels" ijose\elely uslU
l11uk" lInpleSSll'e eXllmples of
tbem
DUling the pa.t yeal C)l two
thele has been a mUlked 111()lI;lll�e
111 the sel'ellty of the Plllllijh
11lHI1t I'lslled by Geolgm e011l t�
upun vlOlatel s of the I.lw .,gillllsL
e.ul'Ylng concealer! \I eupo11s
Th" Pl810118 the Wed pun thllt
IS most ft�qllellily concenled .lIId
IS u�ed most 1111.clllevOlisly, .1I1d
Lhe concealed I1I�toll� thtllefule
mUle odIOUS el'elY d.l), 111 lhe
eye, uf lhe PllUhc .md the .IU
Lholltle�
V.1I10US methods of SUPpless
I1lg Lhe 1'1stollHve bllel1 .Icioptell
::>outb l.)UlIJhlhl lias IJlovlded
that .lftel tbe just of !lext July
It shall be IlItlg,d to sell uny plS­
lollli thu.t state that IS less thal1
twel1ty-IWo I11cbes long .lnd
weighs l"ss than tlllee jJoul1ds
A pl�lol of sucb leugtH alit!
weIght would llll I'llly ba1l1 to
eOllctllll, bu t thel e IS n }Ill g"
supply of Sl11allel pistols 111 Lhe
posess lUll of the people of !:;ouLh
ClIlohnu uheady, malllly amollg
the yelY cIu.,sHs that .lle 1l10st
hl,ely to conuelll ,1IId 111lSUSe
them ::;nll, the SonLh CalOhnt\
Illw lIIay do some good
111 oilier stlltes thll sale of piS
tols IS tu.xeel heaVily .lnd kept
undel SLllCt legul.lllOn
Pell1llts to buy pistols llie It'
qUlltld In many commul1Il1�s.
,Lnd In othels ,l speCial IIcellse
mUSL be procmed by th" pel SOli
who wonld callY a pistol
The many schemes to bung
tbe pistol IDto dIsrepute and to
dlscoulUge ItS promiscuous and
leckless use togethel With the
grow Illj:( detel Dlifl<ltlOIL to en
fOice the I.lw agaInst conoealed
weapons Will bung excellellt Ie
snlt� and h.lstell the C01f111lg of
the d.lY wbell the man who IS
l,nolVn to C.lIl y.1 pistol habltll
ally Will be veil' !ale 1I1 any
purt of the CIVIlized wolld
A gleat PIOPOltlO1I of nu.e-
10US Cllmes lhat have bee 11 pel­
petilltetlfdllllllg lbe plesent hol­
Id,IY sellson IS aLtubuted to Lhe
pl�tol hublt and It IS 111ltuwl
th:lt the feehng .1gaIDst tIllS VIC­
lOas practICe should bav," been
IIltensl1ied alTlong lllWllbldlllg
cltlzllns.-Atlllllta JOlllnal
DEALERS TN ALL KINDS OF
� Grocerles and Country Produc
201.1 CONG It�SS S I W >lS I ,
I'or tWI nt)-ollt! )I.!Hlri J bn\e beull ltlclltllimoJj "Ith tit, WltolcSlll.
nrollllil Mill kl L 8qlllU C III t111� UIDY, 1\1111 "hollitl !lecll no lilt rtltlnnllull 1,0
SHUlli) Wish ttl rUlIllllli ) 011 tlllltl � tin, c rL'lIll)\ ell to Illy prl slmL IllIftlll I Ii,:!(
gl ess St., W �st, second �llHH wc:;t of lllllllllrtl St I III nEtt! ]llllpll1l111 l-tllJuk,
[ ,un dOlllg btl�IlII1�:; 011 III) 0\\ II ll�tHlllt, 1I1lt! ,\ III bo pltlli!cll to 81 t. ) UII
you write lIle fOI prioc:; (1IIIlll)l\nd nil kllHls 01 gooli, \\lIl(h )011 IIIIl
You \\ III nover be SOl ry If )Utl g'l\e"mc ju:;t olle Lrml Do) 011 1111\0 11(1)
1H e tn sell? SlItlh ilS
Pork, Beef, Chicken.s, Eggs, Hides, Pota
Wax, Tallow, Wool, Cotton, &c.
MeHer Musings.
The 111U11ICl[)ul elecLlOn hus
�o.l1e and gone OW111g to the
f.lOt that thel e I' .lS no 0P081-
tlOn to tho; tICket 110111111.lt�d Insl
wllek a ll!�ht vote II<lS polled,
leSUllJ1lg In the eleetton of R.
L Dekle, Mayo,. und Mess. J
H. Dixon, }) L l<.p.l1ed), .J '1'.
'1'1.lpnl'll, '''' L Jon"s .111d W
J Willie, .llelel1H,l11 The new
ly eleoted officel s too" the olth
of officl1, bef01e B B Tl.lpnell,
I eool del, who I et.llllS IllS Jld of
li!'e, and elecled '1' H BUlnes,
chlpf of polICe bl .11101hel yeal.
With plOgless as th�ll w.licn
WOlt! the neW bo,lIc1 go fOI th TO
acoomphsh el'''l1 gle.ltHI tl1lngs
fot thiS plucky town ll1l1u tias
heletofOl� l11tl1ked ItS 1.lpld
stlldes
We l11e hapl'y 10 noteMI W
.J BlOwns 1I11pIOlement flom re­
cent sevele nttncl: of fe\tJ1
The man I fllentls 01 M ISS Sal
he Fordham" 111 leglet 10 he.1I
Ih,lt she I. Vt\ly SICk With level
Mess C L IIolmlls &Son f01-
metly of P.ll1�h h.lve lemov�d
theit .tock tu onl town and are
oocnpylllg the COlYnlt stole
Ex-Mayol J R D1XOH, who
wus retained ulder111.lH on the
new bo,ltd and who has been
WIth the F.umels Sl1pply C01l1
puny 13 now With M Mel CHr,
and 18 up 10 Ius eyes III wod,
Sllbscllbel
II �n, Llteru 1 no OIW III till' r.1L) In It helter lucntltlll UUIII \HJ He til
lllllll, Sltlllllld a� "e HIe, III lorL) ft'ut CIt Lhc Cit) Mal){el, whcl� '\0 tJl1I1 \
boLl! till! SII)I}JI) IImt dClIlHtlfl, \\hllo tliousands 01 blllc� Uri nt uur doOl til
c, 01 � Illl the � f' II rOlllHi '!'hl' IUlIltJOll Inr the hl\l\lllwg 01 £)111111111)1111018
notlH'l!:x�l'IIl'drllln�fl'y Flolll�llvlllglllldt'\ellll ....fHH llus'�xperlon
thiS pnrllOulllr \UIO ot h1l8111�SS, I Ilin SII) "Ithollt Jell! or �1I1\t 1'��11I1 oOlllr
tlOll, t hnt lOll \\ .11 not n lid lilly UIIO "lao l� lIIore CHI1IIMt! nl hundllng- lour
5Iglllll!.!lIl:i ur t,u�g" U ) till 1\ g'uod I f IIr, sqllnrc ((!.!ul III C'ft'r) L1111l� Ilint lOll
trust to lilt
:M� nl1l1 1t1l!S Ith'nl� 1J�l.:1I ttl phl\liO GI\!.! nlf' n trlni�
)Ollllie III thl'�tlt), \11111,\\111 rlll"� )UII fceinthOIlll'
JlL'sp('ctlull)
J . ..&.. ::I\t1:00R.E & CO
ISIS Den Tlllpnell lint! J E
's nOli hnl'8 chn'ge of the
of J W Oll1fl & Co 1\t Reg-
Oll1n, liltS II1110ng
over flom Excel-
Donllldson II I1S ovel
on Tuesday n'nel Ie·
Ibered 111S SUbSCl1ptlOn to the
8 for 1902
H. B. Franklin�
r D. E Cnssllly WIlS dOli n flom
Ish on Tuesclay nne] gnl'o the
s some SlIbstlLUtllll eocoumge­
t l\[r Cnssldy SII)'S the.Nffiws
ute a \\ (Jlcome VISltOi nt llls
Is Offering .
A large lme ot CHRISTMAS GOODS at low Pl'lC(
e
dgp. W P DOllnltlson CILIne
from Blitch on Tuesday nnd
liS qUIte II plellslLnt cull, re­
both IllS 0\1 n sllbscI1ptlOn
.hllt of IllS son, who IS II teSI­
of Gulley Texas Ml Don­
n sllYs he 18 novAr too busy
118lue evt(�ytillng elso fLIH.l
he NBWS when It 0011108
and ChIld] en's 'roys. A BIG LOT of Glass Ware, Crocke
Ware, etc, gOlllg below CO'5t It Will pay you to comb
and buy. Also a fulllme of Staple and Fancy Grocer
PETE THE BARBER.
l\[ l� Jones oue of the pllr­
o the shootmg ltlfu1l lIelll
11" ,,!IS able to be In tOlln
lesday Mr D"Lollch the
ho WIlS reported ns h!lvlIlg
Illed 15 nlsr, nble to be out
]I'ortllnntel)' for both par-
shot did not tuke fntll1
Hipper
OOST OF LIVING. loar Locals.
Mt B F POI tel' of Zoal, le­
ceived.1 telephonll message
'fuesday £lOm Guyton that IllS
brothel 'fhom:ls had been kIlled
\Ve htl ve leal ned no paJtICul.Lrs
as to the caU84J of the sad oncnr­
ence.
Mise N Ililie Portel of Effing­
ham county, aftel spendlDg
some hmll wltli her blOlher Char
he at BlitCh, is spending this
week with relatives at Zoar
Mrs. W. 0 Darsey of MIll
Ray Visited her sister, MrM. B
W. DlIrseyin town Wednesdny
Mr. Pat Quatdebaum of Zoar
IS on an extended Visit to his
old hOOle in Jackson county.
We learn that Mr G. W.
WJll!lms of Snap butchered
thirteen line hogs one day last
week. He WIll have bacon to
sell this year as his family is
small
BEST fOR. HIE ::,UlJ . 11.
SEED POTATOL':
ONI OF OUR lIAD.no SPECiAl T I<
'Ve lu\Ve thommndij or bnrn'l� I
dock, the heHt nolne-gro'l' I
Rnd Virginia Second Crol' Sc. "
'Vood's t002 ClItnlnl1l6 C \'
cOlllpUnlll\C mop 1�"1I11 .. Ilntll'
to OIuhlleH�lll\ll )llhl \\HIt 1\1111
grown I\uti Sucnn.I trop fI�ld I
also cont tlll� 111111,;11 uLltcr II�I 11
and vu!tllhl· Inf,"l1l1lHn III t
Pot"lOC8 \\ Iltt fur l IlItlOI!"� "I
Speclul l'I,t if I i I It l j l,_;t
Wood's Dcscnphvc Catalogue
f., 1901I(IVf!� r"II,ItI" I ratcllcnl 111 l
date tntprulluinn .1Inlll.11 ��dll ttl,.ln",
�:��:�:,!::�I �!�::s�'�III,!�e ::1t1c:::!\
Inl dl...,.nt crop•• and muo�l other In
formation of 81M!o1BI IJlterest. t.o enr1
Truoker.Oar denerand Farmer M.aUed.
tree UfOR reques'
T.W. Wood & Sons, Seedsmenl
RIGHMOND, VIRQlNIA.
Fashionable Hail' Cuttmg and Dressmg Locate
on West Main Street, neal' Sea Island Bank,
Statesboro, Georgia
Dl1nllg the lnst twelve montl1s
the cost of hYlDg has boen doub­
led For seyeral weeku the ad­
vnnco In the groc"ry bill has been
pronounced It hns tllken more
money to buy the woekly sl1ppl1e.
thnn tlver before ]1'01 IDstltnOO,
me,d whICh two years ngo IVIIS (J5
�ents n bushel IS IIOW 95 coots;
grits \\ h1Ch "ere 25 cents II peck
!Ire now 30 cents Uacon bas
lumped up from 10c to 12�c nnd
lnrd ubout the snmo PotatoeB
t 'l'ut!�dny lllld cheered us lip I Oc
'II 'S 011. of the suo""ssiul
IRve Jumped from 8 to 40c "
If Bulloch. He hilS 1I0t .olil
peck i beans from 15c to �Oc n
JII
qU!lrt; eggs fro III 20c to BOc 11 doz.
BrQukfnst bncol1 hns )uDlpijd from
15c to 180 per pound, !lnd kItS of
mllckerel hllve gone from $1 25 to
$1 75 Apples have Jumped frolll
$B to $5 75" barrel; orange. from
$B 50 to $5 II box, OLl! onB tho same.
Corn. fine feed, of course Ilulk, fol-
10\\ lIlg the I1se of dlLICY teed, hns
risen HI proportIOn. All ollnned
goods have ndvnnced amazlOgly,
tomatoes from 90c to $1 25 a doz
Severnl yellrs IIgo durlllg the plln­
lC everyth 109 wus down nnd tbe
III
country auffered uecause of the
depreS"lOll, noweverythl1lg lS up
and the people nre stIll 111 � )llId
""Y 'l'hey seem to got It "ngwl1le
and nCOIlUIl "-Ex,
R Dixon lIfnyor of Met-
111 town on MondllY ell­
o.r S(Lvu.nnuh. Mr. Dlxon,
IVith the firm of 1I[ Melcer
pll\Oe Mr Dixon IS one
best bus111e8s men 111 thiS
'MorriS or }o Iy, cnllt!tl 011 118
Having purchased the stock of Staple and Fancy
ceries from Mr. John M. Jones, we take pleasure
nouncing that we have m stock,'one of the most co
lines of
Groceries and Fresh Me
the mnr·
to be found in the City. We have a large COil
Refrigerator, and our Meats are kept Fresh a
/
the year round. We carry nothing that 18 n
First Class.
F'i'e'e Delive'l'Y,
We have a Handsome Delivery Wagon al
purchased from us will dehvel'ed promptly
m a.ny part of the City. Gi.ye us a tl'ial.
Southside Gro
r'
Mr. J M. Klnc1 waN dowil from
Dloy. with 5 bal•• of .ea tsland cotton
on yesterday and while in the City re­
menlbered phe Nxws.
Mr. J08hua Ellis wa. down from
Ketter all yesterdAY
Tn. On. Day Cold Our••
.01 cald. and IIOrethroat ... C,e"..U I Clioo.
Ia," Lu.tlft Q\ll.i.. Kutz, 'ak.... c.."
I'" ,ulcklr-
�
NlCe lllle of Ml�N
III Only ask you to
self that I can smt you
comes stralght from the
heavy expenses to mclud
Statesboro
=1\\\11 PICTURE FRAMES. \\\\\\=,
���
I am fit.ted up for the manufacture of first-class
Picture Frames and Mouldings.
Olel frames repaired and glIded and made to look new­
I make frames to fit any pICture, on short notice.
A fulllme of regular sjzes kept 111 stock.
c. �. CU�1v.[XNGr,
Statesboro, A Georgia.
R Lee l\[oore negotJates 5 yel1rj UABBAGl<:
PLANTS.
loans on I1nprovell furms III Bul- I nm "glllLl prepared
to fill any
looh county !It 7 % l11terest
0ld111nd
1111 ordors for cnbbnge plllnts,
10llns renowed OtJice South Mn111 ellrly lind
Inte varieties Best
St Stlltesboro, Gil
known to exp0rlenced Truck Fllrm-
ers lit $1 50 per lOOO, III lots of
5000 or over nt $1 25. 10 000 or
Thll.PlO�etlr ugnCl�ltU1.11 clnh ovel nt $100 nIl of \I'll1�h are
held Its lirst meetmg of thiS
Igrown
In the open nlr nnd wlll
)'e.\I Inst ThUlsa.lY at the leSI stnnd severe cold Without lI1Jory.
dence of Mr '1' B TholD eof Illc Il ordors shipped C. 0 D when
Gu A large crowd present and money
IS not renlltted With order.
1\ very plel1sant day spent by I Address nil
orders to
all In the nfternoon th>l club I B . .J Donaldson
W,'S called to Oldel and new of- Young's !el!lnd,
S. C.
Jicer� wert! elected P. R McEl- Excursion Hnt". to Charleston S.
velln, president, Morgan Brown (J. ViI,Cantrlll
of Gcorgla 111011
vice president, C H. Wal nook
way Dcccmber 1. 1901. to
�JIIY 31, 1002; .'ccount
8ecretary. T. B. Thorne IS a hus-
tling farmer and knows how to I South Carohn. Jllter-Stat••nd We.tmake long colton. He made 27 [1II11.n };Xllosltloll .t Charleston. 8. C.
bales last year and a fnll crop Dcc. J, 1001, to J line I. 1002.
of other stuff. Th. O""tral of GeorgIa Railway Will
The club discussed With ear sell low rllt" "xeUr81011 tICKet. to
nestness the best mode of farm- 0 hArle8toll, S. 0 .••nd return from all
0011 pon tlO'Ket stations on it.a Jincs De­
cember Jst Jllt)1 to May Mt.t, 1M2. Su­
IlCrior Bohedules, sleeping aud parlor
oar serVICe are offered \'1& Savannah
alld Plant System.
For full I,.rtlcular. apply to 10ur
nearest agent or representative of thh'
NOTHING ELSE SO SURE I CompallY J. O. HAILIC.Mathe....:to gIve their little aile. Gell. P•••. Agt.Mother's War...yrup give them the
nlCe.t tasting 'Ind mo.t ellectlv. worm Warning.
med,c"" made. All persons rre warned not to
W. n Elhs. hunt or otherWise trelpasB UPOD
the followlIlg named persons' land.
Illlder penalty of the law.
s Riggs, J G. William••
Donaldson, J. E. Collin.
BRiggs. J..
mg.
Adjourned to meat at Mr
1Il0rgan Brown's on first'1'hul's
day 111 Febrnary.
C. n Warnock.
CASTORIA
J'or hf... &lid Childrell.
TIl. lind Y
p=---t==----=--=-==-=----=-===::=-:------::-.--:---------.-----
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�������� GREAT RECEpl ION
& Nevills, � AT WHITE HOUSE
JtrrtRS�N ST�,t Prcs.ldent Exte�ds Greet-
.
�w.
\
mgs of New Year.
H, GA. ��i1 -
11 �Oi1 AffAIR UNUSUALLY nltILLlANT\.�OiJ! -bestt\0iJ Glad rlnnd and Well· Wishes 01 \.-..VII Season Extended to Eight�Oi1 Thousand cnucrs.
EY. � �Oi1 I
f'()1' t\0iJ
A Wallhlnglon speclut snys: Pres I·
�V{/ dent nooaevclt's
nl'RL public receptlou
tho t\.OiJ
was attended more largely than an y
�W New Year's I'CCOI1Uon In u number or
t\0iJ
�V(l years.
In ull 8,100 pcrucus flied
10(\. through tho
whllo neuse nnd shook
111- �V� hnnds with the president. Mr. noose­
�O� velt, on being n pprtaed that. tl''1
crowd
�.10
In lIno outside the white house was
I uuusunlly large, gave orders
that the
gates should not. bo closed
unlll the
last person dcsiring to do so
had 110
opportunity to pu)' 11:8 respects. I
Tbe rc<,'''pUOl1 beg-au promptly at 11
o'clock, and it was �: 30 o'clock
b tore
the last person In line had been pre­
senteu to the prosltiCnl and u quarter
of. an hour bcroro tho I'cccplion carne
to all end. The \'Ie�\lher was delight·
tul, bc,lng clear uud Cl'iEll,
so that no
hardship wns suffered by the lhrong
Lhat walled ror hours before nel.mlsslon
to tho whllo house. Tho reccVllon
I was lu every WilY successful,
Lhe at·
tenunnce not only bclng 1a.l'ge
hut the
decorations really boautlful, the
ar·
rangements perfect aud thc president
ill excellent spirits. 'ro each person
he extended a cordial happy
New
Year. and Mr!J. Roosevelt wa·s equn.lly
pleasing Lo each at thoSG
who flIed
past the line In tbc blue parlor.
,.... here
the receiving party stood. Miss
Alice
nnosovelt was consilicuous among
those assisting at. the I'ccelllion.
ExacUy at 1.1 a'clocll 0. to.nrare
tram
throe trumpeters, Rtatlaned at tho
fur­
ther end or the main corridor,
an­
nOllnced the approach of the president
and the receiving I)al'ty. At Lhe
same
moment President and M!·s. Roosevelt
appeared ;;.t the UPller landing
of the
corridor. and arm In arm descended
the
stalnvay. while the marine
baud broke
In "Hull to Lhe Chi t" Tho presidcnt
bowed as he passed along, frequently
giving a cheery response
to the New
Year's greetings extended to him from
thoso III the line. Ml's. Roosevelrheld
In her hand [I, sU�lerb bou£Iuet of pinl"
orchids. Sho wore a gown
of white
satin., heavily pleated, with lace yol{o
and diamond ornuments. lUHl
In hel'
hall' spadded n d lumoncl tll1ra. It'ol­
lowing lhe president and hi swlfe camo
the members of lhe cabinet
and their
wives.
'rhe lll'esl(lentiul party toolt up their
station \n the blue parlor, wllh
the
president nnd Ml's. lloosevelt imme­
diately alongside tho entrance, ready
to grasp tho hands or callers
as the),
wero annollnced.
As dea.n of tho diplomaLic corps the
British ambassador, Lord Pnullcefote.
is usually tho first of the foreign call­
ers to greet lhe l)l'csldent. On this
occasion, however, ho wns absent froUl
tho line, hn.vlng cOll\,eyed his private
greetings to the IlreslClGnt, and
the
head or tho line wns taken by Lady
Pauncefole and the MJsses Pn.uncefote
and the many mtlltal'Y, naval aud civil
members at the British establishment,
all at tho officials In full unltorm. The
it'rench ambassador, hi. Oambon, with
till the members o! the embassy staff,
"as next in Hne. Foilowillg him came
tbe Oermltl1 ambassador. Dr, Yon HoI·
leben. nccompanied by a retinue of
0tl'11mnrn �i'r Li'n0 Rai"lwllY
dnshlng young officers of the Germany
I) U U l\. u U ,
army and navy. 'I'1,e Russian arubas·
sndor. Count Cassin:; tho Italian am·
bassador, Signor Maror. and the Mexl·
can nmbussadol', Senor Azplroz. wcro
PI18!1cnger 'rrniu r_rilllO r_rnble
No 2. similarly accoll1\1anlcd hy largo om-
EfTect.ivo Suoday, June 30, 1901.
cial staffs. ll'ollowlng the ambassa·
dol'S came the miniGters ot many COUll·
NOll'l'nnOuND. BOUTH
nOUND. tries.
No,4, No.2. Nu.1. No.3,
President noosovelt's manner of reo
D'ly, D'ly, 8'rATtONf],' D'ly. D'iy. celvlng
his callers was exceedingly
p,m. n,111.
n.m. p.m. Gracious ant\ hUllllY, As �ach guest
GOO 9 ,15I..Jv .. Oollius .. Ar 8 4:5520 was
anllounced uy Colonel Bingham
G 11 9 UO
\I Scotiollvillc " '8 34 5 09 the president graspeli
tho hand ot tho
(119 1004:" Oobbtown
fI 827 G 02 visitor !lnd wished him a hearty. N.ew \
G 36 1018" .. Oorsioo ..
" 812 -147 Yenr. .•
G.15 1027
"
.. Rurrybill ..
". 7 57 -131 \
6551042 " .. SLillmore ..
" 7 50 -1 28 CO�VlC'I'S IN ·COUIl'f.
7 15 11 00
"
.. McLeod ...
" 7 17 -1 ot \7 30 11 20" SwainBboro" 7 00 3 liE Rlns-Iend"r. or �.lIworUt �!lItiIlJ11 (0 If.· Onlcdcll., " .... S 81 lJolng 'rricd For Altlnler.
11 53 II •• Druudnlo.,
II
•••• 3 2! The most novel court which ever sat,
1206 II "Greenway ..
II
• _.'
8 Ow
n 10 Ar. W.dley .. Lv .... 2�
In Kansas convened In the IIbrory
at
PI 'I d 1 1
'
GEORGI! M. BmNsoN President.
the United States penlt�ntiary at Leav· 11 a e p 11Q
Ou.s. O. Btlow", Gen, Pas., Agen\.
"nworth, Thursday, tor the arraign·
U
\
ment of the ring leaders of the mutluy \
.
00 you want an up.to.date, lIve
at November 7, who are Implicated In UnderWriters
l�ll"e Insurance.
newspaper-one thilt will kcep you
the ltilling at Ounrd \Valdrulle Every Fouoded 17 H.L
potted on affairs at home and abroad?
person In the COllrt, with one excel)
You will 3nower the question affirma. lion,
was either a United States am· Losses Paid Promptly.
tlvely by sending us your name
and cial or n prisoner wearing the stripes.
Gubscrlption for thi& paper for a year
The seventeen mutineers were
or at ""ast six months.
brought In, each wenring the ball and
<b.ln.
t Novelties.
jpped with
tient whose
eed glasses, 1
d pl'ove them
'Advic:e U]10n the
ItiSIKUCIIONS BY MAil
!g/AfPl� .1iItJ!FOI/�ltlff,4SIJIfABIE.
------
.. -------
-
The Hol'sO a nIl HIs D"cascs.
Mr. Edmond Kennc(ly hns pub.
lished, nnd has on salo at the
****'*
TRAFFIO DEPARTMENT.
80U:u.'IISIDE GIWCEnY
,.. 1/; 1:-
• *
and'ot,het' pl,wes,
a book on
Dis8as,eS oj the
HO�'sean()Z
Ho'w to CU7'e Jj_'hem.
W, S. CAlL, D, n, B.,
Bny ono find save your hor"c.
.J. p, URANNF.N.
prostdent,
n, r·. DONALnSON,
�ll!Ihlcr.
SEA. ISLA.ND :BA.NK,
Statesboro, Ga.
Capital $25,000,
Accounts of Farmers, Merchants
tlod others, solicited.
* • • •
Interest paid on time
./ deposits.
ezuelan couet. She carried nll1on� bel'
pasaeugers Senor Matos. who
Is now
retcrred to as (Ienurn l Mntos,
nnel
suvera l genomls und other IlcI'8Unngcs "Yes, the goods nr n II
ot Venezuela who joined General MIL' but they were n gr6a� bnrg
lOG h�rc. Besides tbe leaders
of tho i you look at them. in (\ co
expedition, the vessel has on bOD-I'd you'd never noUce that the)
300 votuutccrs, and it Is understood \ t hel r orlgtunl color In the I
tllnt she will cmbnrit n number ot other "Out whoro
do 10U get BUC
volunteers while on her way to the
I "W�y, we nrc bavlng all t
coast of Venezuela.
on our ehnndellers chau&od
The behavior ot Gencral Matos nne
land Plain Dealer.
his adherents while they were at Fort
de France was most correct, uud when
thoy left they hnd the sympathy or tho
whole population. General Matos is
well known at F'ort do Frunce, where
he has many friends. 'I'hc local news­
papers have puhllah d nrttclea exprese­
lug hopes (or the \lI'olllllt sucoess
of
the expedition anu the downfall of
prcslden t Castro, W)lOBO altitude, the
papers add. has earned tor
him the
enmity of the whole world. (!r:�ho
tailer always .i2CI up hie
Prevluus to his uepa rture trom F'orl
do France General Mntos Issucd a
manifesto calling on nll I.is tellow­
couutrymen to take up arms.
lIt�ucatlon hi Cuba,
Some Idea ot tho iml)OrlP,n� educ
forma brou"b� nbout aud �he wond
trell! made stuoe tho bland eenie un
lenn rule. 011.11 be ohlalnnd rrom n,e
��b\�h r:e�·���r!���det�{)��t:\t����f:
"e aho" non'lerful record bn.ck or 1
blowaob nl�lol'll, and one tbut hal n
equalled. It ill 1\ "'pocino rtllnollv to
��a�e�.�d��e:�!�et�, �co�;,�Cf��%��r�n�.
ne.t "For nlG 1'0•• 111,
No mRLter "hal QIII you, hOI\lIn.c
cancer. you "ill never &:,6� well un
bo"ol. are put right. O.uOUUII b'll
cure you ,,-Ilbonl II. !tripo or')alu,
ell.:-- nu.tunl movemente, COlt YOrt
eente to IItnrt G'ettlua your health uac'
f:ft!��"�n��io�,"t:::rl�O,t!.tie�ob��uol
.tII,mped on it. ]:h�1\'lLre ot imil.ationll
•
I'ROIJIlESS O}'·l'()ll'l'O mco
"cl I'ortlt Iu t.lln l.eJ;lslnt.it'c Ucs,age
ur (l(lVCI'IIUI' lIullt_
GO\' rnor Hunt's message to the leg·
Ialature or Porto Hlco was rerul Thurs­
duy before a joint session ot that body
held In tho theatre of Sail Junn. '.rhe
message congrntulated the legislature
Ujlon the fuct thllt Its work
In ]901
lI:lfl bceu vindicated ns wise, conserva·
tlve and progressive.
In his IUCSEage Governor Hunt says:
"Tranquility. and contentment pre·
yuil In Porto Rico; schools have multi·
plied: rnilroads nro being construct·
ed: the commerco of tho island
hits
been developed and exports ha\'e in·
creased; agriculllll'e hus become lUore
Ilrafttable; roads nrc being built llnd
.Jebts 0.1'0 being pnld. Toleranco at
opinion hag become marc common
formel' antagonism being forgotten.
.
Governor HunL's report said furthcI
that SSG schools were open throughou·t
the Island. �34 tenchcrs were employc;:d
in them nnd 45,000 PUIllis attended
them. Thlrty·two school houses had
been constructed and 129 Porto Rican
students wcre being educated In the
United Stntes, Tho Inslliar revenues
ha.d increased the available balanco ot
$123,000 over the balance of .luly, l�Ol,
" D1i:A n MIU1, Pl1ilUI.A...\l: -The
efit. intelligent phyGlc\.nn is a.bove
.l:ichool.' Whl\tc'YCI' is best in e
ca:se sllotfld be \uicd, no malter to w
schooL a. physician belongs, I,
ma.t.tcr of cOllsci.:o)lcc, cnn only
INSURANCE!
E. S. GAY, Mnnttger,
G�.orgiu..
------�
Atlanta,
GaoOVEH, J OllNHTON & SORR1-En',
Agents,
:3tnteBboro, Georgia.
Automobiles bnvc eltnblished a
minute record.
FI1'S pel'Ulu,lleutiy cured. Nofitll or n
De.. ",fter !lrd ttl\y'S tile ot Dr. Kliuo'll
NeuCl !teltoraI'. tio1.td.1 UoUleD.ud trenh
Dr. H.liI.1tLun,l,td" \181 Arch 6t., Ph
Some meu tllke Lime b)' lhe fo
while olhers hIm" 0\1 to his coat tail
)frs. Win.lo\y'l »oolblul H1ruP tor oh
tce.thillg, l8tbn the gum., reduce.
infl.A.
tiOD, ..UaYlpfLln, 0\1:-8" wiml aolla. 250
IIr.LI
Love let.lero Ilrc eacerly Icaunocl b
male inspectol'l.
--------
I .mlurs PilIo'. Qnn for Conlumption
my lHe Hueo felU'l ",o.-Mall. '1'8031.\.11
�U"", MII.plo !3t., Nonyich, N.Y., PeLl. 17,
Our own misforluuee u,l'C u.}ways
greatest.
ElecUon "RC'1urll/'ol In Clll11\ C;h'Cll Out
U)' �cl'lItlllY Bnlll'll.
The central bon I'd or scrutiny at Ha·
\'na has made public the followIng re­
tllrns of the elections held In Cubn De·
cemuer 31. Thomr.s lTIsll'l1.da Palma.
tho natlollalist candIdate 1'01' the presi­
dency of Cuba, hus fifty·fivo electors,
while Geneml Maso, democratic candi­
date, who withdrew froUl the cam·
palgn, has eight electors.
Senor Palma secured tho unanimous
electoral delegations rrom the provo
inces at Ha\'ano., Pinal' del Rio, l\'latan­
zas uml Sunta Clura and one elector
frolll Puerto Principe and five electors
from Santiago, Geneml Muso secured
three electors t.rom Puerto Principe
and five frolll Santiago.
The following civil governors were
elected:
Perez, In Pinal del Rio; Nunez, in
Havuna; Lecuona, \n Malanzas; Go·
mez, in Santa Clara; Recio, III Puerto
Princll1C', and Echevarrlll, In Santiago
pro\,lnce.
DR. W .... -sATA, of l�anlln;:,lUcb.
Bcribe the best, and iU 1 \.cum" Ulld
pl'o,ttm tha.t there il Dothing
in lfl\
Medica. wh\ch eqn,,18 Lydia E. F
haln's V'egetable (Jomponll
se'ferc e!l.StlS ot ternilol� dlsorde
unhesitatinff\J prncribe it, I\UO
nncr yot bet'}[l sorry. I know
of
in� better for onrla.n troubles
&11
falling of the! womb or ulcerll.tio
&blol utely rcstores tho &frected
to their nOrIlla.t condition quioke
better th ..n Iltlything elle_ I
known it to cure bu.rrenoess
i
men. who to·day are happy mobb
chlldren. Bud while the medical
fes!.ion looks do,.,.o upon' pa.tel:
hOl.ve lCfl,rncd, instead, to look­
the heo.1ing potio1l, by whu.te'Yer
it be ltuo,,,,D. If my lelloTI phy
dn.red tell the truth, hundreds
0
would voieo my aeniimeots."·
r...v ANA.T.1., L�nsing, Mich.
,.5000 forfllft If tlbou, tnOman"fl
I. not
The recordo! Lydi .. E. Pinkl
Veget:tble Oompound can
oqualleu. Accept no substitute
Jl1r8, Pinkham advillel sic
men free.• Aildr�!.'ynn.
IJISS STONE O�Ct: MOttE.
Report Hrnchrs 1I0l1cl01l 1hnt Brigands
1Il\\'c Helcl\scil t..:avtiH'.
A dispatch to The Central News
(London) from Vienn:: says a report
I
has becn received there via Sofia to
the en'ect that Miss Helen M. Stono,
the captiva American missionary, has
been released. The rcport lacks Call·
firmation.
'j'ha stnte department officIals at
Washington say they have no recent
nows bearing on lhc case of r-.nss Stone'
and therefore cannol conl1rm the dis·
'
,patch tram Loudon.
:SEVEIl TOUCIIEII WALL STltEE1'.
('o!lapse' or !'II·nlnliil �JI\clicate Only
. Hud "'1111\\1 111\'1':01101';0.
Tho troubles of the E\'el'c-lt··Moore !
syndicate at Clevelanll, 0" did not I
come ns n. surpl'is� to Wall street \'banltcrl3. sars the New York Press.Bahltcl's say that those interested
arc pl'indpally small investors and
banlis throughollt Michigan, Ohio and I
Indiana and that only indirectly will
,enstern finnnrleni feel the effect of
:
the passing of t.he troliey lillcs Into the
hands of bllnkers.
DEL'O�Lrl)lIS ],'1<l6H'I'ENF.D •
Uefullot Bunk to Hctiillme.
The comptroller of the curren'r'y has
authorlzeu the tlliled First
n�ional
bank or Auslln. Texas, to resum bust·,
--------------
ness on condition th.t the reor;anlza· \
LOANS MADE.
lion comn;littee )lay luto tbe ban $133. "'
000, titO amount of the Imp.lrm nt 01
Farm and 'lown Loans
tho banl"s e.pltal .
.
at tp'e Ip;yV,()st rates of int�l"I 't" " .. , '.
.. ", .
IIlIswlok !'ihi"'1ill� IJ\Cl·en�(ld. ,'eS.
.. ", ..
'
f Brull�wick, Ga., for \1 �1 ..
1.'allul'e of lllg "'yullicn(o Cnuscs Hun
011 ('I('\'('lnuII HI\uk.
As a. result of the announcement or
the financial embarras.sment of the Bv·
eretl-l\loore syndicate nt Cleveland,
0., a run was started on the: Dime
Sa\'
lugs and Banking Company, of which
]o,'tessr8. Everett and Moore are direc­
tors, late 'l'hursdn)' afternoon, .All de-­
'mands were promptly met, and Presi·
dent \Vntterson salel the bnnl{ had am,
,11le funds 01\ band to pall all depositor!)
rhO desIred Utelr .m<\'rtey.
I,{���ie{�.;�.rr }�:'�n����;('�����I:���'t 11\�1'II!�ri:
C h
.1L\('k :h���:�I:':l�nlt�IOn\��c:;l Mount
:11111, which I have IlrOrt'''l'I�II.'' Not IOIlK •
:\ft(lf :-:IlIl1I1II'1'R. tho f.rint ht'artl'd� IlnHl oug lng
Adnme, tella tho rollowing Blory on u
IIp hill lire for Vhrl .. t'a t,lia�, while I (,lIdl,,- young man or tho 1Dns! Sidu whoso
ten, who hnd tnlked '"'0 hlg, pitl,n'd {'IlW- unrno h{l I'cfmu.'" to divulge:
���cl�H\\�\'b·�rf��:')(,I.rl��ii�lo:�ot��I'l' ,;I;�It.I('I�! 1 "110
courted It young Indy or illY nc-
I�:\�' �,��::,�,tll�llln���,ll\I!I\I�'h�!I"i� 1�:����'81t�I{� "1 WIS liven lip to die with
\
Q"'I'I.yllllt)I�Onpr,oJ"'�!l0��1t;!��.d ���:·\�'I��lC�\,�::�". quick consumption. I then began .._-
n �vil���li�l'c�:I'��r�:���;: :i���[��l�, ��1'I�C\��:,II�� to usc Ayer's Cherry Pectorul. I Mlasoul'l, uud 'hud to be shown' how
to heaven with 800,000 hrokcu fol\crK in improved at on�e, And nm.nnw In IIl.Hell my f!'lund wns onl'ullll,t, uo toldhie hAuf\''' perfect henltli .' -�Chns, E, Hart- lV'I' 'Hi H, w,-,\·li.. RIll! th'I'Hl.t.ill 111m
111���u[�\�,;��,T1' Xli It��nkL" )bl�l.\\'�,\'�o��, �L,��,tit rnan , Gibbstown,
N, Y.
I During th Ural wnck
urtor tho mnr-
� I --- ... .".......- 1'1;_\gc tho YOllllg follow U,'080 ut "��,�I\�p����d�,�1 ��,\l��tt����',c l),l;tglb� °11:O�\,L;I�: It's too risky, playing o'clock nch ruorntug and wua on hisceivcd. 'l'here IU'O hidden forM rCflily to wuy to work au hour tutor, ito nevcr]
�1�1';h)��I�cl':h�;1�111�' ��',�r�i 'j:I/..� fI\��r�I'�'l�'iflll(y�� with your cough. retnrned uull1 7 o'clock In tho even- I
f at ",II be ,,1I.ml to ctlect )0111' "ol""t, The first thing you lng, stating thut ho workou twelve
lIi� iutcxicntcd bmiu sew \'Iclol'), when know it 'will be down
hom-a, from 0 o'clock L\. nt. tu a p. Ill.
���)lr:t '��:I�k n��,I;lir�(fl\dl,�I�\lll;O���ri�ll;�1' J��::: Thus It wus lhnl tho wlto saw but
hndltd'R [\I'IlIY! Whnt �hlpwl'l't:lt8 011 the deep in your lungs and little ot her hun'm nd.
il�tl�II��tln!tt. i::��i�:r�LI�1l \L�:��ll�h� �����t� \�� the play will be over. Be.. lu:;,�I�\,�;,�{}�1' 1�1�'�I1��:� h��\r��V�'II���, �l�:;!
Ret aeuthlug the 11I'Dill! How 111llllY kings gin early 'vi thAyer's sculed, to hl8 brUol' hnlf. When sheb�'igl\lil��lg\l�nllulltteill�\�I�n�i\·�IlII\;:�I�/'r\�.�·I��� Cherry Pectoral and stop oucnod It ano wnu rather natoulahed to
lmvc by MlI'01l1t th-ink heen put into f1iltht. fintl but $8,
n,. IWI(; liS lhflt in which Jtcnhudnd rode! the cough. .. 'llow Is this. dour7 I thought you
"Give them to me," RII,V" the deuton of in- wore cnrnlug' ,10 tier week?" ulio ask-
���;,�::thC'''�I�t�lll�l��li�'R\�\nlll:)�.� �lr;l}lle ��I�:l�
Thrtultn: Uc" SOc.. $1. All dru1U:11I15,
cu.
I will thicken their t.nnf,uej l will blon�
.. 'So r 1\1lI; IJIIl I only worked hl\\f
their I'herk; r will RluRIl;{-'l" their step; I time lust wl'OI�:' ho I'CI)lIoti,
will dlunn tht'il: ROlli, Jlllnli. them down J.u"vo t�wllllhlUl" -' "'\Voll, fot' hO:\\'01\'8 snlte.' wos her
It.o me-the phVRldu II out of 11lI� 1I\\)nl'atol'Y, J, O. A \: J�J.t UO" Luwoll, btue, t tI 1 ' I t tI IIthe nttOI'lH!)' (,'om Ihe COI11'1room. the lilln· 1 � � s ar Ct Quory, Will mo wou ( youi .. tcl' of the gORpcl fl'om the nltnr� of God. I __ IIC"V6
tho houso aud wholl would YOH
lInnd t.hem dowlI In JOe, PIC rpH.'CllH of th,IJ return ench dny It' YOl1 wUI'I<ed full
llrawillg room, und 1 Will dlS�I'lice thell'l His Humble Beginning. tan07' "-Clnclnnntl EnQuireI',HlllllCS lind blll .. t. lhClr hOllll'R and throwthem dOW.l f,ll'Ihcl' than .r�zeb(!l feU to the Thoro Is n ('ortnln grcnt man horo
dOj:!8 that cl'llH('herl hel' cnl'cas,i," .! In town who hatoH nothing quito so
I,,;i;i�}�:� I���'r b�'f'����n ��o�:r�rtl��rO��eal�� I much as answel'lng pOl'sol1al questlolls,
ciciC'!1t ot' lillicidc, going m'er Niagara 110 llined Ollt on one I'c'cent occasion,
Fall". bllt ,Ihe tides, tho dcplh�, t.he nwful i nnd the gueat or honor was an Eng·
fHlI'ge8 of IIllClllp,Cl'anCc arc c\fcr�' hoUl' ('Ir lIshwomun who Is filled with the Iwen,
d��::� �Ut� :���Pf!!n��m��t�bY�I�I. ImSI�i�'i��! : est !llld most Ingeuuously expl'osllod In,
hr ihc hun(h'cds of thousunds! Suicides; tCl't'stln America I\nd Amcl'lcl\llS.
b,\' lhc million! .Dcwnre of the CUll out of! "�I find yOIl perfectly wonderful OVCl'
�i�'��i (1!�I:�Vi[\��! eI ,'a Ilk persotlld 1111d nl\- ! horo," Buld 8h,� ,botwoen tho snlad nnd
Ycs, yon lII\1,11t hnve flill nl'm,?r, Thcre the dessort. 1 ho lives of your prom-
nrc trmplntioll!:I to an IIlIPIlI'(! Me nll the Inent men reild 1I1{0 romunces. Your
�ime ,mnliip1rinll:, lind intclIsifyil'[l. Rcnct pOOl' !Joys grow UJ1 to he millionaires
���fi�relda�l�1lllln�.\c��SI��IS{l�d ��L��J�t��'n��\� 1Jbo���: . and youI' grout men havc hull the most
poisollC'd f!'Om lid to lid with impllrities. extrnordlr.tLl'Y bcglnnlngR, Ono of your
Loos!! chnrllctcrs in the Hm'cl npplauded Presidents, I nm toil1, WIlS tlctunlly a
bY,rhetoricnl 11enll and PI'�11ricli�g of life butcher, lLnd tho futhor of l\ newly­
h:�\:i�l�ur�l(! li� 1�:'U�!'�I\� �l�lde��ft�el�;.�'n��t.�e� made French prlncoss wns a tailor,
Ilnd halfnplH'o\'1l1. J\ry woutler is Il�t tha't Now yOll, Mr, Blunl{," turning smiling·
1i0 mOllY So astmr, but Illy wonder HI that Iy to the gl'eat mnn nt her elbow, "I
ten time� as I11nny lire not tIebauchpd, , am sure your history must bo most In-
n�Jllerl�i\(���t�o nl�1�� U'�ri,�ar,rl�f��fl��l �i�\I� lel'osting, Do plense tell me, at whnt
it was Icat.hern nrmor or r1lt1ill armOl' or did you begin IIfe7"
ribbcd nrl1101', fnshioncn in Illleil'llt foun·! The great mnn started at )12r in dis·
dry, but no 01lC can gin' y�u the outfit approval.
'
rl�i� �VC:I�:rJ c��I�ftt.tr�otlf�;���ll�\'�:i�r,te�·O�l� "Mndam," he said, "I began life ,as n
which nSl:eud the lIlis-htiest iLostiiitie3, Imby,"-\'Vashiugtoll Post.
Lay hold of God, Kothmii but lhe nrm of
I
'
OmnipotclLcc is stroll!; enough fol' the
tf!Y�;I�I�' mnn, TllIt on the cnUre gogpei out- X-Aayo In a Poot Office,
f�t. �(yoll h!1ve ?Ol�le fro In t.he countr), t? i 'rho post oOlce fit Buonos Ayres has
�!��Il�lll;�� ��,\i� :::�I���� r!!CN:,�nY��'l�ro�! furnished u. stl'll<illg illnstl'ution of the
Saturday night, intcnding the following valUe of X·rays In detective work, says
:Mondn�' to cutel' his plnce of employmcnt, the Electrical Review. Jewelors hnvo
?d�.��nbi�?�I�!lr���7�g cl�i�r����l���t.I���l:Joh� fO\l!1d that 3�lU!;gllng In r,eglstcred let-
went to ('hurch, Honrlin& at the d001' he tel'S from Europe
wns \OI'Y. safe, as
was nbnc;hcd AS the beaut)' ant! fnnhion the government officials cOl!id Dot Ie·
and weall.h swept th1'ough the d�f)rs of gaily OllOll such letters on suspicion,
the san('tlllll'rl lIud,he dared not go tn, e.s and It W3.3 finally resolvod to invest!·
he was aboUl, t.u\'nlllg to go away a gentll'- I h ., 1 I U I '
man l!!lid, "Hnve you 1\ lIent, �toullg man�" gate
the evil w tout \ a at ng Ie a\\.
"Nol sir," "Do YOIl bclong 11) the city�1l 'rhe X-ray J)l'omplly revealed watchee,
"Ko, sir," "Where is your home?" "]n chains, riugs and other valuables In
i'l�e �h�nt�rt:?" "l!'lWc���eg 1\\a'i�srO�igbhet�� astonishing quantity. This evidence
"What nrc you going to do hcl'l�?" "I ,'las Eufficlont for a court order to open
hope 10 �o inLo bllsinC83 to·morrow," the paclmgel3 and more than $20,000
"That is rIght. You have begu:I wcll, of property has been confiscated In n
;��:��(ln����, ����: :l��illl;�i\.�h;Ol�;�l�c��" single ,,:eol;.
in my pew." The next mOl'lling the �foung ------
m:m IH·esellt.cd II is leitcl' in husiness ci1'- Tet.lul' III 'l'f!t'l'llJl .. ,
�;1�' U:�X���:cI�l�ll���\l��·ll�l.lt'I'fo'����L 1��1�:� But ToHol'ill8 cUl'eillt, "My "Iro bas hltd 'roI-
I I } I I" tOI' fol' twenty ye,\TB, /LI\ll"!'eLtCl'ino 16 tho
on I,\"
f'l{�l�,te 0yn(ll�oll,�fel'l?I��t!I:�:., \Ip.rl�h\I::l� iO c��n thing the.t doclO hili' 1:0011. Send a. hox, "-A J
[ r I If' I Gr,me, Ut'!\1I0, Min. 50�,
(� bOI by mllil (,'om
r;��.cy�;ey���,�:' 1\.':�I,;t di�l\I�!'ot, �:� l'nl::C;.I�s� J, '1', �hllptriI\O. BII.\'l\lInl\b, Gu" If your tlrug·
terdt\)' 1n Mr, Lcnox'A pew'?" <lJ do not gillt don't k_,_c,-p_h_, _
},no\\', sir, 1 was at CIIlIL';:!h, nnd [\. kind Londoners ench give on [\II 1I\'cmgc t.wen·
f!:�et����::11;slll'I�(I\' I�\�n:�\,:!\{i�lb�:'�s J������ , l:;·two shillinga t.o ehllrit.y,
I wiJl1rllst :tm' one thnt )[1', LenoX' 1m"itc" I
into hiR pew,
.
You need not t.rouble your·
s(Ji� about refel'cnccs. Whon these goods
��'�1\gol�:c���e I��d (!��fll���t�;::Cl:����! t :'o���
more than that, (I, Christian merchant, nnd
he nttl'ibltted 1111 his success to t.hat first
Sabbnth in tho citr, Young mall just r.l'·
rived, put yourself IInder good induences
h�ll:��tat ,f,�l;e ilil.tocl�!�n.'l'h�Fhc:,�Rnt�3 ;:��:�
hrcllstplntc, Adjust. it. 'l'ht're is all the
hal'lIcss for s:-trc;.Ly and triumph, Put it on,
E \\'e secul'c till! \'ieto!')", it will be i\
�l���'��IC,�Bgl'�l�;�l�d 1��ch\'I��I\ep:[:�i�\rb�i�� I
ns wheu JOlin of Al'e rodo ll'illlllnhnnt at
01'lcnns, ns wilc!} the Hussil\uS -met th(' ,
Swedes nt .POltl"'f�, l\'l wh-::l :.\hrlbol'ough ,
communded the allied nl'llI;es nt B�el> I
hdm, Thosc I','cro) figilt, for earthly
����\'I��e�n�11l dl��Y;\����S��f�tletl�1Ii��hl�I'I;!\�; f
of heu\'cn nnd nil the :-tilied nl'llIies oi hell
i�d\t: p�s��t��Si�;!t�tfh�l;i'4Ul�{�n�L Satail is lo 1
'J COll!l:rntlllntc all tho�e who arc now in
lhe thicl:cst 0: Iife'K lmttlc .. thnt the iimo
iJ (ollllng whell the sLrup'�le will Cl'll and
�'Oll will pet the hnl"nCSli off, helmet ;lIld
gl\�"'es nnd bl'ea�t pirlte h'\\'ill� fulfilled
their miF;.inll. You ('llnnot ill OllC yi!'it to
l.Ol1dOIl 'rowcr �cc [\11. YOII mllfit {;O tlhni\l
and ugain to tl/:lt plllcr. \\"jI1('h is :ul"o;!iatcn 1
with the stOI'Y or l,�\(jy .Jane Urcy Hud I
Anile Bolent and \\'alle:' l:.dcigh and Ril'
'J'homai'l ]\Ifor�', Yon will Hee thc I'I'OWIIS ;
of killl=� lind qIlC!:!lIS, the robe \\'Ol'n b)' lhe
Blllcl;: PrillC(" IInci Filnl' lmptismal fonts
from '\\'hich 1'0\'1I1 infllnt'l WCI'C ehristencd,
and t.he bloc I, 'on which Lat'f! l.o,·at wns
bl'hraded. Bilt no JI!lrt of ] .ondon Towel'l,\'i11 marc illtc're�t rOll t.hllll t.he tll'lllorf.
�,t�ll�'��lc� �l:ioli�t�t\�::I�t�n �����:"�f'c:!�:n��; j Somc fellows lire reluiy lo 8tlln(1 up fol'
worl1 hC'i.ween thc t.l.irtccath a.nd cigh-
' the filii' sex until tbey lind t.hcmsel\"Cs in
tecnth ccnturies, �l1sp;e�ti\l!-t 500 yer,l'S of tl erowdcd ('aI',
confiict-f'l1ira"s and melt glll\l'd liud chin I Brollkh'l-,,-N-,-Y-,-,r.-n-IO-Lb-,---,I-Yery tlmell'
Cures Catarrh, Hay Fever, Asth-
lue('e IIntllnnce rcst lind glluntlet :t1ll1J!irdle 1 tit' r h t rna, Bronchitis and Colds.
and Illailed ftJlrOtl, �ou ,!lee, j�st ,I�ow fl:O�l �;;:n P�t: tb�� c��I:�cil;O:�,C:IIl�,II'l':��l �i)rlctihencl to hecl,lho!!e o,�l tll�C '\I\rliors '\ele , 'fen. Ihfl }tlrh' Medicine. 1t is CSpCOiDllydefended al!,nl�IRt. lihalp "ep.p!JUs. , I nel'Jd(.'d n.t this RC'Rson, when tho EI�'I,em is llJlto �'c H.oltll,CIS of .lcslIs Chn.et, "hcn t�(! tub" Ollt ofordl:'t from eating-rieu rood, 'fhis
\\'r:.r of !L(o ,1" over nnri t.hc '"ICtO!'d te�t III wondel'ful rCllw(\\' ele:lUtiCH tho 6\,,,tem nlld
t.hc, 801<hers �l�lIle �II t�l!!, hea\"clI!Y. hClght� , re�nll'.lei tho livor, kidneys, nlo'mn,cb andpel hapH thC1C ma� ,he In the Clt� of t,he I )J07I'ol", It IlIlIimple, pt1f 1�tlnd etrcch,'c, und
���'e(i �1\�'e�\'�;rigl�;lt;�I�l Ol:�i�� Si\\e'�nnr3tl:l� it Hoed (or young amI old.'
combnt! Some ciar wc may be in that Br- }"our pel' cent. of soilin[t \'cssels and lwo
mol'y und henr Ihc heroes tall: f); how they ond one·hulf per cent, of steamships are
ronr.cht t.he gond fight of fait.h lind Hee them lost i:t n yrnl'.
wit.h the geors of wound� fOl'CYeI' healed
f���;.o��itilt \�lhicl�'e�{:��lsb��n�;nl�;�I:,�lib���
couquel'ol's. In thnt. towel' of hen\'en as
I,he weaJlotH.i 01 the spiritunl conflict nrc ex­
amined St., Paul mny point out to liS thc
ItrlllO!' with which hI! :tdvisc.l the ]�1hc-i�:t�l�c t.�hi�I�li�fUf�m��!vTit��nfs °t��: I;�l;:��t
of snlvnlion, Thnt is thc .BirdIe of truth,
'1llnt ifi t.hc breastplate ot right.cousncss,
'l'hoEe arc the Ill/tilcd shoc .. in which they
\\".'I'e ahod wit.h the pl'J!llnrat.ion of t.he 6'0$­
vel." There and thl'll YOll may recoullt the
contrast bC'bl'l'en the dny ",hen VOli en'
ijr.ted in ('hristir.n conflict and thc ria)"
witrll �'Olt eloped it in c:ll'lh!y fal'ewell and
OJ1d hCII\'cnly Anllltnlion, and tite test,
whieh hnll so much mCIHlim; ior U:i 1I0W. �
:���II\lt�l�et}}:I�r�i�I:I�I�I�il:'�l fl�it� 'l�ll�::���-b���
himgelf nil J1e thnt Illlttelb it 011'."
lCuyyrlRhl, IrO;, L. lUQll!CIJ,l
111
lil
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aisted of hdn
tu nud shield [m- I
,
e fect. The text omparteon
tween ft. mnu clIliKlilig me wnr "lid
vctcrnu returning, the OIH! JlUt.t.iI\f; on
. c�\li��d�dlll(�h;'hlkil��crOr�;:,lil:1 ith��ght
could ea'sily overcome thu KI11[! of Ie-
1. Indeed, tho Ryriuu Wall eo sure of
c vlctcrr that. he sprcud 0..11 ante-bellum
uquet. WHh thirty-two killf,'_;j he was
lcbrnting whut they were :CO,IIt� to do,
r���s�rCI;�n�I' �1��i�h�;�;;lt/n;;� f�n��S�;i��ld
thc niblc !lot nR com h"inl or stimu­
ted C:\llltllii'on. but drunk, Their gilded
ld bnllncl'od lJtH'ilioll" were �lI\',l'ouml('d
V hil{h mctqcd hones, n�lghllll: !Iud
lumping l'\lId llltrhcrl to chnrlots SIJC',h ItB
in;;s rode ill, Renhndnd Gends .oftlCPl',;
vel' to the l(ing or IS1'IIel drm!lndmg t.he
lI'render of t.he cil", 81lyine, "Tho\lshnlt
eli\'er to me lhy si\\'c1' nnd t.hy gold and
hy ",h'cfI lind thy �hildren,': :lllll aftel"
'I\rd sends othcl' ofilcers, sLlylng that lhl'
nloce of tlw I:ing will he l!eR.t'ch,('(\ and
.\'eryt.hing Dcnhadl\d wnnts p�e mil !:Ike
vithout IlHI.iug, Thcn the h.1IIg of Ji;l'aei
ailed 1\ council of war, nnd word is Gent
)fI"ck to Bpuhndnd that his I\l\I'casonablc
lenll\nd will be resisted, Tllen Bc'ohadad
ends anothcr ltlcS'!lIge to the King of ]8.
nel tl mCI!!'lIlge full of tlt'l'ogllnce and brll­
'nd�, practically ,Imyin,g: "Vfe \�ill,dest.l'oy
0\1 utlcl'ir. I Will (l;rlTld FllImnl'la. mto lbe
:!lt�S�� �ll�n��le{�� f��lc�gl� �'�CdO"/J�,�}\���IIIIi)��
l'lum t.ho KiltS of hl'nl!! l'I�J}licd to BCllhn·
lad, pl'llctienlly snying: HLet mc see yO\l
10 what )'OU 811Y, You 1'o)'al braggul't, rou
might bettel' hn.,·c postponed yom ban·
(Iuct unt.il nft.cr the bnttle inatead of
spl'eading it before t.hc bat.tle, You huzza
too Aoon. 'l.A!t not him t.hat girdeth on
'hi� ltnrnes!' bOllst hh:1sclf ;u� he that put·
1cth it oft,'"
Au a\fullttlche of courage nnd righteous·
ne!!9, the Jsrilelitish nrmy came dowlI on
BenhnrlRd lind his host. It wall n hanrllo
hand tight.. each hruelitc hewing' 00\"11 11
Syrinn, Benhndnd. 00 horscback! gets
nway wit.h fiomc of the ca"nh'y, hut IS only
flfl,\'cd for a worse defeat., in which 100,000
• vl'inn infnntry WCl'e slaughtcred in onc
doy. N ow we sce the eareasm and the
���1I':��lnb�c t\��\"itil\�r :fh�s:���is��e]f:n}�;:
rind "Let not him timt Ilirdct.h on IllS
}HU';IC'S6 boast himself ns he that puttclb
it oIL"
All up nnd down hi�tory WI' see such
too cnrly boasling, :::;ol1lt, the Manhal of
17t'{\nce WIIS 80 certain t.hai he would con­
'quer tbnt he had n ),l'oclnm"lltion )lrintelt
nllnoullcing hil11sel( h.ing or POJ'(uglll. Ilnd
had n., gl'lI.lld feDst preparcd for >1 o'('!ock
thnt nfte!'lloon, l,ut hcforc thnt hOIl1', he
fled ill ignominiolls defeat, and '''elling·
tOll, of lhc conquering host, eat .IOW"ll at 4
o'cloeh nt the \'cry banqu�t the Mnrslml of
Prn;tce hnd ordcrcd for himsclf, Chal'les
,V, invadcd ll'rance nne! "'DB so liure, of
conqucst t.hat he roquegteci Paul Jonus,
the hi8lot'inn, to jJnther .together ',� lar�e
am 'lilt of papC'I' 011 which to write the
ry of hit! m:tny nctal'ies, bllt disC'ase
nnd (nminc fleized upon l,i'4 lroopers, and
he I'etrented in dismny, 'So Renhannd's
behs.vior hns been cOI}icd ifI all a�es of the
world. It will be lilY objcct, among other
lcssou3, to show that he' who puts,off the
armor, IUlving filli�IH�d the hattie, 1S .more
to be congl'ntlllntcr. thl\lI he who bee-illS.
First, 1 find cncolIJ'agelllcnt. in thiS !luh·
ject fol' t.ile Ilgcd who hn\'e got :i,hroll�h
the work n.nd stl'\lg�le of earthly lite, :My
vcnerablo fl'icnda, If YO\l hnd lit twenty­
fh'c reOj'i4 of nge fun IIPPI'ecinti?n 0; Wh:lt
YOU "'ould htlvc to go I hrough Hl the tim­
lies r,nd the {ort.ic", n nil the iiicir;s of � om
liietime you would hn\-e IH�en appalled,
Fortunately thc bCl'envcment:i, the tt!llIl?ta­
l.ion!l, t.he Ilerserutions, Ihe: lmrdsh!ps,
were cnrlnint'n fl'om \10m SIght. \\ Ith
more 01' less forlit.ude l'ou pllssed through
the crises of fain and 6udnt'sg lIud disllp­pointment:tll{ f tig-He and still I�\'e to reo
count t.he di\'ine help thnt BUF.tnmed you,
At twenty or thirty rCllrs of age at the
tap of the drum you put 0:1 t.ho harness,
Now at sixty 01' seycnt.y or ci�hiy you
nre )�eacf!ful1y put.t,ill� it 00, yo� would
not wnnt to try the battlc of hft! OVi!t'
again, Though �'Oll cl\n 1001;: back and. see
mUIIY mist.[\ltel�, the Hext time you ntls-ht
malte woraa misin1:.es. {nstead of l)clllg
deJll'elis�d ovcr tho fnct that you nrc being
counterl ont or omitt.ecl in the gl'r'lt lInde�"'
i"nking� nf the church and the world, re'
joice thnt. YOII h:,,"c n right to hnllg tIP
\·O"UI' helmet tllld liheat.he \,our sword and
free YO\ll' hand!> from the g:llmtlct.s aoe
rom ·i.:!et from the boot] of mnil.
'I'here tire old f:\I'IlICl'S who cannot do
one. 1]1orc {hlV'a work, "That hnl'\'e'its
t.hey rniscd in 'lSiO! Thc\' knew the :,o�a·
tion of ('rops ItS \\'cll as thcy kne\\' t he l�O·
tntion of lhe �casons, Under what lilts·
lcrings sung they RWUTlt; the scythe nlltl
t.hc cl'acllc! 'J'hl'oll:;.ih ",btlt.. deep f:no\\'�
Llle\.· drow t.he log.; 01' Cllt their "ay \0 the
��1��tert'�3h�t.;hc \\�:�� ;ici!n�c��h�t i���;�T�\�!:
they retnemhc;'! 'l"l C':othe nnd re�ci :lnll
educate t.hc holtschold tIlt:.," went lIr;'nu�h
toils nmi r.clf h:lcl'iilccs "hnt thc world
dii'!w hut littlC' ahout, H{'st. Il!;cd man!
l�ct lhe boy� do the sho\'c;�ng: fond (hl'J.llh·
ill'" find c\\{.till'" 1111(1 6\\'cntl\\!'_;, Yon hal'c
PI:l t.hc h,nrnes� ofr, IJ.nd do not try to ]lilt
It, on 1lp:IlIU,
'l'heN' Rrc old llIechanic3 thnt I'nn no
more 8110\'e the plano or pound with the
hnmml'';' 01' bOl'c with the bit or run Ul'
t.he- Inddcr 1.0 t.he selltfolriing. !\Instet' me·
cha.nics they Wf11'1! 01' snbordinnie<j who
wl'ol\ght faiLhfl�\ly i� l,he \'(01:1{ of hou!lc
or bal'll 01' ship blllld\ll!;. YO\l ha\e :J.
r����� ife :1���I'hiuY�I:llth;��l' �\���{,Ier! (����t:
Then therc nre nged J1hy�iciallP, What
�I:it����e:n tf l:t���\ t�:��\l ������rl�t; t;l��� :���:�
asslmged! How !IlIIOY bravc blllt.Jei.! th!')"
hnn fought with lancct IIntI cntnclnnn!
HoW' mnny fC\'ors they ('0011'(1! 'How
mnn)' broken boncR t.hey set! How many
IIIlXiollR daYR t.hey pn�scd whcn t.hey l;:new
that human lives ric)lcnded upon their
Hkill and IidC'lity! They dro\'c back death
from man" Cl cradiC',
.' vi!,glltiJ;� �1U1\�i\�'nonfl:·o::r r���f�;d�B£ �\�lll�t
one i�gOing to do. Two mes.:atgcs hnd hesent 0 the King of Ismel. both me3sa�es{\III 0 insolence and bmggaclocio, Wit.h
,,·j)l'immihr. benltel' in hnud he is tnll,ing
with Ihe roya1 ��l'fmp nblHlt wilr.t he will do
wilh the !poilH of t.he victory he is going
to achievc tlUlt Llftcltl100n, He tukes it
ff)r S'1'!lntcd that Ramarin will sUt".'ender,
He gi\'(�s command for thc captul'c of
some of the inhnbitnnts of 8amaria who
nrc apPl'otiching, snyin�, I'Whether t.hry
be ('ome out for pcace tnke t.hem a1i\'e, or
whether tlwy bC' COIllC out for Wflf talte
the n 1I1i\'e."· lillt llchold the fll;2;id\'e kinr,
in frj�ht�ned rell'cnt before sundowll �
Bet PI' not tell bon.'ltin"i1y what you are
g6inr. to do. 'ITnit uutil it i� done.
])1'. P('udletoll lind If:', F:;\undcrs were
tnll(in� in tlll1 time of Iltm:cclllion uuder
Que{',n M{lI'�·. f.:alludl'l·,i \\11'1 tl'{'mhlin� nnd
1I[I'nid, hilt 11l'ndltlton suid: "\Yhlt! )13n,
t.here iu tlluC'\t lIlort! Cllm�e for mc to fcar
than l'O�I, You nl'c J;1\l1\1l. and 1 hl\\'e It
Ittrcc bodily framc, bllt you will Eec ttl!)
H. H, GREEN'S SONS, of :\III\IItll. Oil" nra
the only illCCCl.Isfut Drops)" Speci:tllKla ill Lhe
world, Sec their libarlll offal' in J\liYartis6weut
ill anothcr l:olumn or tbh. Pll1Hlt.
Only (h'c in 1000 criminals urc unGcr
twclve yenrs of nge,
:-ON' nll,'orIISf'mcllt nr r.g,M Cntarrh CUro In
lIuolbtll' (!OIUIIIII-l)it, 11l'8t ro:m�dy In.lllu,
I
The ratio of mortality ill Switzerinnd
has dcc:'('usrd ollc·foUl'th in t.hirt.y ycu.rs,
T'UT'AN b�ADI�LIl�8 lJT�!! are [Ullt to Iiun·
lie-hi, wnKbing and rubbing, Sold br all drug­
gisls,
XOI'\\,a,"s cona!. line il4 1700 llIileR in It
I"traip.ht 'lillI', hut o"er 1�,Ol)O if fo:lowedround t hc fj()rd�,--------
STH£ OF]�l���' 2����\�, TOI.Y.DO,:, ,.tt,
];'nA!\J\ ,T, rl;P.�J!Y !nllkes oalh tllnt uo is thll
Fr1\int' ll:l.1'IIl{'l' or Ihe firm or 1', .T. f'1lV.),·CY .\:;
Cn"uoing hn'lilH'fI'I iuthlt ('ityorJ'oledo,Connty
nla1 Rtalr "roro!l'aid, IIOfllhat fnht firm wit! pur
t1wlmm or o�a: II1JSIlUEJ) Im!.T.' 1I� ior ('nch
lind ... \'crv CII<;O of 1'�T"\nl�H t111�1•• 'nllllot be
cured bl' 'iho lIoC of 11,.1.1.1,'" CA'UllIllI GUilE.
,
F\lASS: ,I, CUES!:.\',
Rworn to h('[oro \nR 111111 Ruhsorihed in my
f
___..__
I prr""11Cf',
lui'! tit.h �lclY of Dccember,
! � ( _\, lJ" 181lU, .\, ���I�,�;::���ii!l'
HA.I\'fI ('n{f\rrh ('nre ill il\k"n interlHlH:y, and
nntll riiradh' 011 the blon�t 1\1111 UlIICfllIK l'Il\rfaoos
of lhe Urste'III, R(,IHl rO!, lOiltimllninlR, free.
F, .T, CIIEN.W.'- Co" 'l'olt:nlo, 0,
F>nJcl b? D!'I1I{'fi'lt�, 750,
11:1.11'n FRnlily 11ill" ILr3 thc best.
PRICr:.:.Z5c.
EE-M Catarrh Compound
A mild. enol. 11Je1l8'llIt l'illloke, Jllrel)' \'Ci!'e·
IRble. Wilich 1\11)' huh' ('1111 \I�,'. \\'1.1 giVe fln
l'Oll.oll4(\ �1I'lrUIII;(!u thut Itlll)rOpt'" 11110 will
UIII'U CA'I',\UHU ur you I' IHonel' rerllnd(!ll.
HUIt_.rfWret: I>lInl"S, BrIl(ll!tl'l��t'R or UIl)'
l)ftnk III Atlan'-IL, I�I�-;\IIK Tlot.� muk .. �hift.
F .. r IOhlHIUO 11""1'8 \\'1) tlIltko l�l-':-M medlcllted
olgnrs nucl �moktuK tlllmcco, Cllrrylng fllIllHI
�:'t�I�I�!'rl.,!:�OIO\I;�,I'i)��� �::� 1����'8�� '���H t�;�',:��
UU8 doll "I', POfltPIlld,
EE-M Company, - Atlanta, Ga,
A Boon to Teamsters,
A BLESSING TO TEAMS.
Qnin's Flexible �letalic Brccching
For WA�OI\t!, '1'I'IIC�e, Drllse Ilnrl "nythlnc to
which horsl'S 01' lI1ululJ III'U WOl'l'Clt
Strong, Flexible, Light, Smooth, Our·
,
able, AcJJuttoblc, Chcap.
Wnrrnntolt IIOt to lub. Hn,·t'I'L monoy, time nud
Ifllllller" AgPlltRIlIlt.l K'llt·stuOll WClnt('d, WrltO
fOt· !Idees fll\t1ll\fortllnlloll,
nncl correct dreli!iilll.( is cor
deep. TIH' foundntlon or cor
sci clrC!lti h:l the proper corset
Royal
Worcester
a.ndBon Ton
Corsets
Stra,lght irons,
.JIre the bost made.
DO yOU SI-IOOT?,
,fjN"ci1if�TiR
GUN CATALOGUE, IT'S FREE.
It 11I1I.tr.,es and describes all tho dllferent Winchester Rifles, Shotguns and
. Ammunition, nnd contnins much valuable Information, Sena at once to the
Wlncheator RcpolI.tlno Arm. Co.. Now Htlven, Conn.
�'cts ,(ieI'\Uy;
fl.ds ple2l.sardly:
�,cts Be."e-ficiaIlYr
�cts tr:\Jly as"'a. Laxcdiv�.
SYI up of Figs appeals to the culturcd nnd thfl
wcll-informed and tothe hcalthy, because its com­
ponent parts are simple and wholesome and be­
cause it acts without disturbing the natural func·
tions, as it is wholly free from every objectionable
quality or substance, In the process of
manufacturing figs arc used, as thll'�'''?I(III.d..tr.�..
_.
pleasant tn the taste, but the �dicinal
virtues of Syrup of Figs ::ire obtained
from an excellent combination of plants
Imown to be medicinally laxative ancl to
net most benpficially,
To get it� ,beneficial effectS-buy the
genuine:;-manufactlll'cd by the
$2000.00 pER DAY
GIVEN AWAY I
Tile offer in 00' Pren,lum BnoJdet cxplrln{1 Janoary #, .1902,
lllheroby
I EXTENDED FOR THE ENTIRE VEAR OF 19021
(except Prosent No. I29J
PR�SENTS WILL BE GIVEN FOR TAOS
efelh,tlted to "s dar/lit.! tbe yellr �90::, taluUJ fTOW t.ho follow ..
10_ brllnds 01 our tobaoco:
R, J. Reynolds' 8 OZ" StrawberrYt R, J, R,,'" SchnapPst
Golden Crown, Reynolds' Sun Cured, Brown & Bro,'s
Mahogany, Speckled Beauty, Apple Jack, Man's Pride,
Early Bird, P. H. Hanes & Co,'s Natural LeaC Cutter--------------------------------�-------
and 0, N. T.
To appreoIate onr offer, these faots should ho eOl1sI,lered:
That we are giving $�ooo,oo per day for tailS, to fix t]!e meDl­
ory of ohewers on our trnde marks pIaoed Oil tobaooo"J to Iden­
tily our best efforts to please ohewers, and prevent theIll irOlll
being deceived by imitators,
Ful/ deBeripliotJs of Presents offered for our
t"gs will be furnisued upon request to
R. J. REYNOLDS TOBACCO CO., WINSTON·SALEM, No C.
DULLOOH SIlERI1i'�"SSAI,"8 OIt01NAltY'H NOTlUES
It IIOIIl,)lul \\1111 II weak tllgestl()lI,
bdullillg' SO II HIOlIIIH h ut If YOII fuel
dul l IlfLl r 4.'utiJlg' Lry Ofuuuberlatu Ii
::)itlIllUI 11 ItIHI J IVlI I'nutcts lilt u, 21)
r,('ntH Snmptcs frcu Itt" II :roIIiH
Itrllg store
FIOIlI Judgo
Sltltllt old pronuse to bo good­
Wuuldu I koop It If I could­
Sume old musrc, smns old song ;
Sumo old cocktail, Just I1S strong
IUI]l' old sn u"gle Ilighttllltl duy
IUtl� old hills I have to ptLy,
SIUtlO old Sulury 1111 my lifo,
S""10 old fIlShIOIlS, sumo old wife
SIlt110 old Iriunds SUIlIO old Io S
Snmo old 01 u hs snm old clothes
Snmo old hl.lJILR I must shako
Sumo old PIOttllRO-mnde to brenk
Sumo olrl sorrow to bo drow nod,
Sumo old II orld-j ttst turned
around
Hllmo old prorruse to bo good-e­
Wouldtl t keep It If I could
Of:OIWIA-lIUII.UQII COUNTY Notion tu (.ltccllt.orH n,lId Debturs
UV,OItUIA-IIUII.oOli COUNTY
To nil whom 11 lOfty l.'(Inll! tn
:AlIllrl"lOIiN IlIvlnK dem 1111. tkUlnSL ti,e estate or
J J Mul.cftu lito or uuuoen countr oeceseea ere
herclJYllotlt1od to render II U etr u rnauue to tho
IIndcl'IIlK'lI00 ICI..'Qrdlna to 11l"1 and all pcntOlllL In ..
dijbW<l to 1.1<1 C8tll�-elthcr to I J MOLeIlIl tnut
,ldulllly or to I J MtlJ.efl,u l 11O are required 10
m"lw 1�'nf!(II"le I lymclIl rhl:\ nee Mh 10(}1
o I KENNEDY Sit
A Handsom L1l11p COS11
to all customers who trade
Letters of Admlnlstratton W have decided to throw 0
the market at gl atly reduce
$2 50 Shoes fot $175,
10 Ibs Coffee 1 00,
Be sure and see us
1'0 � l om It ala, oeneem
J 0 Wille,.. hlu'lnfj{ In proper lorm "1"PlIed 10
me for I�rn 11m ilL tcuers 01 AdmlntAtraUon on the
esune of HoberL H W"len! I lie of IIlIld counLy thl8
III to cite nil lind IJlnllllMr me c.redltor-. and uext of
kllOf Hobert It "ultlr. to be nd Mlillelir ut JUY on
Icc within me lime IIlo"C{11 'I III" 11Iid ehow cnuae
11 MIlY they CIUl "I Y pennlllll.\ut amutnteuwuou
IIhonll not he IInmttld to I 0 "ftt.ef'N 011 nobert n
T. R. RUSHING & BROS.
OrdJnllry B 0
OfOllOIA-DUI LOUI! OOurcn
By vm 16 of II executton ISIt md frolll tho J IHtlCO
Oourtor tI 6 47th 0 AI liHtrlcL of Hall OOlll1ty 111 t l
tor of J E IIrowli VI f J Held I hJl.ve levloo on
and wllIllcll before th� court hOUlle door In !!aId
county the rollo\lih K dt.4Icrlbed reul Clttale to ""It
AIIUIII.L ln�L or pMI'Ccl of laud IIItUliW lying lllld
being In tim "7th 0 M district of IIllld COlillty COil
luhtlnR rIO acre!! more or letI! and bounded u fol
10WI! Norlh b,. 1M III ur lUll Sh"rll enst bJ lalldl of
lien Urown MO It'" by hl.udl of J E Drown Iond
\H�lIt by \lludll or Dr Join I l.nne I cyled Olt lUI
the property of F. J Reid lofendlolilin n til I�
IPI nutloo j(lvtm delm dllOL Wi required bJ\aW
rblll JllIl lIlh 100' Conelgnment, 01 Country produci SllIlltd.
340�2 West 'Broad Streett
J F WILLIAMS10 all whom IL may concern
J A nrannen hRvlnrl In proper form llpplled to
m6 tor penn uumt teuere of eomtntstreuon 011 tI e
estate ot Thom l.!I wnson lite of iii II COl nty this III
to cue III1IUIlI MllIgulnl thu crednora III tl I ext or
kIn of TI om.... WlllIOn 10 be nnd uppenr ilL II l ontee
wubtu the time 1l1l0\1'cd by IRW un t ebow cause If
IIn,.11 cJ CUll \\hy IlCrmllllcltL I.(IllllIlstmtlonshoul{1
noL be grnnted to J A Uranne" on 1 homag WII
Ion II e!ltllte
\\ IlnCIIIIIII.Y hlilnl ami Omelll HlgnoturIJ this 6th
dllY of Janllary lWo
S t MOOltE JR Ordlnllry U 0
FANCY GROCIRIIS AND LIQUORS
A ProllltucnL Ohicago WOIIU\I,
S"eak.
I rof noxa l'ylcr, of Ohlcngn VICe
PresIIlunt 1II1110is WOIlHUI'� AIIIIlI1CC,
ill iilWllklng of Ohnmber laln It cuugh
remedy 81\yli l RufrcrmJ with" lie
\ere (oltl Lhls wlliLer which thrl!tl.'ll�lI
Lo rUIl tlltO pili Itlll!) 111 1 trleu diller
cut rOllleilleM but T s('cilled to grow
"orso Rilit Lhe IIICtllClItC upset 111) stOIll
null A rrlclUt nlivisect me to try OhutJI
ht rlllln s Oough llellll!dy alld L found
IL \Vms Illenslllit to tllke Bud It relieved
IIle an UIII c f Rill now entirely rt:cO\
eltli SI\Vl!l! 11 dor.tor K hill time I\nd
stillerill", llllel L "llincHr bo Without
tillS HJlleltllld IIIctllclIle AgKl1i lor
.,,10 uy W II � 1118, drU!l'gl8t
?>Ir EnnCIB IS putting IU IllS
Btook of grocortes
M r J A Lamcr &nd dnughter
of I.on "ew VISItors to 10\\ 11 on
I tlesdtly
Han Remer Hendrtch of Clax­
ton wn" among those ... ho canto
over thiS week
WILLIAMS & CRICE,
----DEALERSIN----
Iho knngnroo wulk hus gOflc out
of style, but itS yet It has heen IIIl
posslblo to ltnd ILll nnllltll1 thnt IS
IldlCUlous �nough to set (I new
eL\ 10 for I he kungnroo gl rls
Tho J\Jother's }'M orlte
Ohl\llIberhuu Ii Uough UOllledl 18 Lhe
lIIoLhur � ravorite It IS plcl\�IIIIL IIlId
Hafe for ohtldrull to Luke nllli nlwllls
ollret! It Is Itltel\(letl R)1COInlll itlr
t ollghli, colds cruup lind "I oopillg'
coughs allti IS Un beHt TIIt!(IIt}ln� mulle
for these dlSl!UseB 1 herc s not the lellSL
dunger 111 glVlIIg It to chlldren ror It
oontutn! 110 opium or other IIlJUllOtid
drug nnd IIlIlY be gtven llS cOlllh.lClitly
to a bubo as to 811 nliult For Hnlc by
W II .lWI.
JUG TRADE A SPECIALTY.GROItG1A-UUIJ.oOII OOUNTY
To all whom IL may concern
rarley S OOle lllvlnil til prollcr tonu allpU(.'(1 to
me for \)enllllnent JcttCIS of 1& In luilltr lion on the
estllie of Jlln CI" Cone lute ot silid county thlll II
to cUe 1&1I.n 1 singulllr the creditors "nd Ilext of
11:111 ot Jlunt'H W 00110 to be lind nppear Ill. my onloe
wltblll the tlllIe al\o""ed by II." IUld show cause it
.ny tl oy can whJ IKlnnanentalmlnlstmtloli !!hould
oot be ",nntd to Parley 8 Coue on Jame.!l ,It
Cone I etlUllc
WUneu my hand ftn I omelal IIlgnature thlll 61h
dllY of January 1O{YJ
S L NoonI JR Ordinary n c
J Z XOI drlek Sheriff n
Admlnlstrlltor'8 Sale.
Or.OUOIA-DUII.oOJl OOUNTY
lIy vlrtuo of HI order Krtluted by the Oolln 0' Or­
dillury of ""lIooh oollnty I wlllllell betore theoourL
house door of said co lilly within the k'tJut houn or
lIalo 0 I the rlllIt TUCfldRJ In febrnary 1902 Ihe fol
10 yhllC dl.."8Crlb(.ld real tsltHe to wit The tbree fol
lowing tmcL'! of hmd aU ot"hlchllrealtuated In Ihe
"'4tb 0 111 district of said slute Ilnd count,.
TracL No 1 n�lnlt bounded on the Mortb and e&'IL
by Illnds ot A I Dcl.o lcll JOileph DeLoach lin 1
} tllIl" 1t,0Ke", .outh by U"noothee liTer anrt wellt
by IInrru)an bJ'MIlCtl or ClIlllt.c hllld (It JameH H "11
lI:el"lOn pld tr.cl containing 'our iftlDdNli aore!!
moreorlw
Tract No � Being bounded nOllh bJ Illuda ot
ON Tlllml\t1 ruL by IIl1.rrlClltl Drnncb or ustate
Inndl IllI tAL Del.ollch lIoutlJ by CIiDoochee
rlyer nit I Weill. by Inndll ot J H Wilkerson oon
wining tour I tm Ired acre!! mON or Ieii'
Tra( t No a Dclng bounded north by landll ot
1I'0ya: WIlU UIIS ellllt b) IlInds 01 JamC!l Barrov;
louth by I uuls of NnneJ Hendrix Illld WeilL by lands ..............•......
_ ....•..•................••..•............•......•..•.. _ .
of Nancy lIelldrb oonlilnlng t",o )Iundred .cret
morn or IU811 Snld hmrts being lIold lUI the Cltote
lalld!! or JaUlCII [J WilKerson de<.'ClL'led Term.
or II lie being one Ihlrd CII.'Ih b llnllCC Oct Will lOO'.!
IUld Oct HUh 1003 v;!tll approved securities pur
cl .._erg 111l,.lnK tor tliles Tblll Jan 711 lOO-
M n WILl:tRSON
Admllllstnitor or JalllCII U WilKerson
GtOftGU,-BOLl.oOIl CoUNTY
M and81mon WatershaTlllK Inproperform Mil­
plied to me tor perllaOenlo Iclten! of IUtmlstrlltloo ou
the eJllate of EllzlI.bl!th Willen; Illt� ot 6Illd county
Ibllill to cite all ftnd .dng IJnr II e creditors and
nell or kin to bn Ilnd apJ)Cllr ilL lilY omcc ""ltbln the
tlmeaUowed b,. law and IIbow CIllse It lion,. they
can wh,. permanent admlollltnUoll _hould not be
Inmted to M Ilnd Simon Wltlet, 011 Ellzat cth ""
tel1i eltate.
W Itneu Illy hlilnd autl oOlclnllllgllnt Ire thlH lItb day
of Jl&nt ary l�
This Space is
Advertisement of
, omo one hilS been melltl enough
to remllrk that It was Just Itke
Chauncey to get tllO stocktngs full
for IllS C1Hlstmlls present
Reserved for theDellt Out o[ lUI lucre"",, 01 Hit
Pension
A }!{exicnT1 wllr lcteran Itlld promlll
entt!dltor 'Hites Seelllg the ather
tlsmellt ofChnmberlnlll's Volle Chol
l!rK nnll Dlurrhoea Remedl I alii re
IlltlHlcd thlltllS It eohller III MeXICO It!
'47 liull tiM L t}ontrnnted !rexi lit! tltnr
rllocn and thl:-' rel11etl) has kl pt lIIe
from getting ftlt Illwrense III Illy Jlen
ilion for 011 e' cry rClle"nl Il dmw of It
restores me ]t IS III equaled lit; ,
qlltok Ollre fur dlllri hoc IlllltilS pllllS Int
allli ,.fe to tllke For, lie U)" II
��--""�
Mr W R WilklOson "fiS evor
from Claxtotl on Tuesday
l<'INDS WAY '1'0 LIVE LONU
For a Year's Support.
OF.OROIA-8Ul.1.o(lU COUNTV
Mf8 Sunh J MorriS IJRvlUK II Rde UllpllClltion tor
twelve mOllthK KtlPportollt ot ehe estltle ot J J Mor
rls Ilnd appralscr'8 dul) allpolntOO to seL apart the
same huvhlll 111(..'(1 11 elr return all persons COlt
cemed u.re hereby reqnlred 10 !!ho\\ ell. tSo before tbe
Court of Qrdlnl.l.ry or said oounty on the lIr11t MondaJ
In Yebrul.l.ry next wby slkI ullpllcation should not
be KNnted ThIs Jl&lIl1Rry 6th lllOO
S L MOORE Jr Ordioury
The N. Y. Life Insurance] he stnrtllllg announcement or 1\Ulscm ny tlint "Ill 8urel) lengthen
Ille lij IIllIde by editor 0 11 Do\\nel
of Ohurubl1sco Iud (Vilsh to 8tnte,
hu "rites that Dr Kll1g� New DIS
covt. r� ror UUllSttlllptwn IS t.ho most 111-
fllillble rl3l1led) thnt I havu e'er knuwlI
for CloughH (ohls nnd Grip It III lItvnl
unblc ttl ,.coille wlt.h weak lungs HM.'
IIIg 11118 \\ollderful medlclIll! 110 one
III.'t 1I tlrul\tI JI"oumOllln or consulllp
Its relief 18 ITlstnnt und cure
OCI LI\III ")[ EIlIK guarnntee evcrl
GOc !\1Il! ,I 00 bottle snti gl\ e trutl bot­
tlt.:s fret;
6ompany.S .. le o[ La.n,l
f)EonOIA-OOLl.o(ll1 OOU!'lIrY'
Whr,.rou I 0 Mixon did on 110 IStll tlay ot De
comb r 1900 mnke (lnd execute to tbeOllJff Inv6!lt Letter•• IJI.mIHslon.
GF.On.UIA-DuLI.oc:n COUNTl
Whereas Lavlnll "O()(ICOCK Bud M n Atln!!"11
mlullllrlltors ot ld V Woodcock rcprC!lents to the
(iOlirt In tI elr ptltltlOI d Ily Hied Illid t!uteredon reo
or I !lilt U ey Ins fully ndlllnisterl..-d M V '" cod
cook H C!ltaltl This IH thorefore 1.0 cite Illl persons
oonoornl..'(l klulred lind creditors to show calise If
lI.uy they Clln why lInld IdmllllHtmtor1lsho IllllOL be
dlSChlu'llod trom their ndn Illtstrutlou II d receive
Lellon of Dismission 01 II C IIrsl MondRY In April
10<>
\Mr Maxey E Grllne�of StltteB­
boro, Vlslteel Ml 1£ P \\ u'ld dll
ling the holIda\ S
Jesso W Samples,
bOlO, hos been spelldlOg tho Xmos
holtdllYs \\ Ith hiS relatives nt CIl­
noochee He II us ltl town Mall
duy, gIl' 0 us.t plensHnt call lind
delIghted US" Ith II dollal TheJO
aro fUll bettOl bo) S t han Jesse
Sllmplo'
JI J ort! 01 Zonr ,.. liS Ull the
S L Moom: JR Ol'llll Iry n C
INDEPENDENT MANUFACTURERS OF
High Grade A.Cld Phosphate and Complete Ferti-
llzers,
�I r , 1:1 \\ IIUIl 118 of SuvallHIl"
tentl!:tl snles 011 1 UCslllll
Petition For Incorporatloll
11m estllLl Iltlltls or the lAtc John 0
Du\ IS "ere sold by
lust I 1I0SdllY The Blackshear
Mfg. Co.
11m 1IIeli
NOIIOE
All pel:o;;olls IIlC htlcb� ,,"rlwti IUt.
Lo hunt or 01 hel \\ I::,U tresp ISS UII the
JUII<!S of lho u tleHlgnl'lI 1I111el (Ill IlIL�
of Il\w-�[l!IL(l1l II III IIlI :?Ill\l�htlllce
] 1\ 0 "Otllel
10111 t UlI Wclillostiny either us prosect!
to! s or tlcfclHlnnts
Ill!; pllins tOltttlnglllllsclcs no rc:-;;t 110
sleep Lhat IlIcnllS rheuTllatlsm It IS
II sLublwrI dlsel\se to fight bilL 01111111
bcslllill s J lUll Uldlll hns conCillol ed It
Lholl"lIl1tls of llllles It \\ III do sn
whellc'l!r the opportullity IS oflelell
I r) IL One IIppitcntlOlI reite, t:; the
Eor sllle b) W BEllIS
1\(IS SlInll J l\nHII
Churle) ALlkoll
\lugt! Mikell
\\ ho attended school hele lost )0111
"nd "ho hns Sillce Itttended Ellst
111(11l'S bUSIness college lit Pough
keepslO N Y spent the holHluys
til the Cit) Bofole leaVing fOI
home he dropped the 11 helell Ith
III the slot for the Blunde -11'110-
gruss Blitde
Georgia.Blal..sllcu.o
OUR BRANDS
"Home Compound" 'Sea Island Standard"
"Baxter's SpeClal" "Sea Island Extla Guano"
"5 Per Ct Potash Com' "s I Hlgh Glade Guano"
"Blood & Potash Mlxtme" "Favonte Cotton FertilIzer
"ProlIfic Cotton Growel" "Bone & Potash Mlxtme'
'Impellal Peruvian Fm tJhzer' 'POOl Land Guano'
"Gooel Land ManUle" 'Hlgh Grade ACld Phos"
./\ Jill � allied Judge BrRnneli
NEW CEN r UH Y 00JlIFOR [
Millions III c dallj hlltlll g 1\ "orlt! III
uulllfoit In Bucklen s AllIlcn tinhe It.
kills pRtH flOll1 bUlllS :scalds uuts
bUll es, cOllq Icr! ulcers \lid Ic,cl
Horrs oures erupt 1011:) :mlL rhe 1111
bOl13, 11 lit! fl:l101l5 relllO\es corlls nnd
"fl.1 Ls nest pilp. cure 011 enrLh Olll�
2511 ilL \\ If 1iil1l5 druL stOt (
Gl!1 clul Rltrnsetls of StllsOIi llltllO
til' to the OIty Lilts \' eek
:M rEM A ndel SLit nmdc 1\ short
tltll (,,0 n\ll on 'Wtdneslltl.j
Mr l R nus)lIl1g 111\:) sturted
IlC\\ house 011 SOIlLh Mlttu tit Ask fOl these gl aeles at OUI near est .A gency
" here" C IIn\ e no Agents "e Will he plclls( d Lo quote 1111008 to Clubs of re
sllonslblc (fllllleis who Wlshto buy II Cltl lond lots lind gne Lhelr )ollltnote
[01 SlIllIn SLran�cl:) III \\lltlllg liS should ltl"HjB give Lila IHlmes of n few well
\tIlO" II persons liS I crerenucs
Ihcnllnlysesul Lltt abmlJblnldstoJ'uLIII" Lil mlvOlLlslllg
theroto" til be CllCCI fllll� at nt 011 request
A 1\ IIICjIlIIICS "Ii I rel ('1'0 C 0 Ir prompt attentlOtl
MI I P negistci Imii ccrtlllllly put
n shllle on the Higgs 0111 plnce nbout n
IIlIh:� WC:iL of lo"u
go to III Ike n (onslderable IllIprove
01 the 131 HIlLI) Co of llIellL Otl the (nrm VIII rlsh WIIS I It 1 rQIll tlw
Itttle tOWtl 1t Motter 011 yes-
ChICago today IS It Cit) of nenl
I} 2,000,000 Inhnl"tallts Do }OU
1<1l01l whaL these figures meun?
Lhey meon thltt ,"th In the bOldOlS
of the mnnclpl1ht) ore.mOle pea
plo lhall 111 e III either the states
of Georgllt or Mlnueaotf1 01 No\\
Josey, or VHgloln, or WisconSIn
They meon tbat there Itle gathered
together more peapl. tbun oconpy
Alnska, ArlzolJu, Colorndo, Del
e110le, Idoho, Mmno and Olegon
combmod Gleltter Nell YOlk
nbout tl1lOe tho SI"O of Ch.cogo
'\ILh rclnLlvts at
JU,\cl<shelll litiS IS one 01 Lhe largest
1I11lllllfauttlllllg llonccrns 111 Georgi I
Ihej nrc seilltlg their goods e'el)
� IS' Ollll e JOhlloOll II lS been (III te
�ICI{ Itt hOI hOllle nelll to" II
�nlHlj Hoger:; Col, " IS broughL III }[essrs a 0 1 rnllkllll
alld G n
b� Air .1\[ J RUShing from the Sink Johnson \\cre In fronl Pnlnskl lester
llole dIstrICt one dnl tillS "cek nnd dny
10llgeli 111 jHlI IL seems Lhnt Sn1llly
IUlll been too [umlltar, ILh Mr Hllsh Ogeechee Lodge No 213 F & A nI
Ing a lIouk of Lurke)s hllVlllg nJ1pro
1I1JADS SHOULD NIJVElt
AOHE
NeH I endule tillS troublll Use lit
OB 0 t he I entel!) that stoppetl It fOI
MI s :N A 'Vebster of 'VIIlTllC Vn
!o;hl 'HltCS Dr Kings New J Ife I'l1ls
"hall) (lirul lIle of SICk headache I
Iml HllflICI�tl from rOl t\\O lenr:,
r IrlC \lend \cllt COlIstlpntlOtl bliliolls
lit II' If Eilts drug store
Give us your or­
dersfor job work_lprlnLcd one of Lhc best Lo IllS 0" II USll Meets In reg tl r sCSIIlol 1st FrldaJ nt 10 R mmd ant 1 IIcsd Iy lit 8 p m All membcrs p.nd visit..MI n M i\!erceroneol tho l}roll11 IngbrctlJreltRrelmltlXltoallel1d
IlcnL fUlmel S 01 the rnilish neighbor J " "ILSON " M
hoot.! "liS III Lowl! ) cotel \II� W U F LLIS !3.l'Cty
The One Day Cold I'}ure
For cold I the hl;Bd and s( re throat Ise Kcr
molt I Chocolntes I.a.xah e tiulluue tue Oo�
Day Cold Cure
)'
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Mr John A Wilson nnd fnmIl)
of l£flttlgham county, mal ed to
thet! nell home on Sonth MaIn St
Olle dlt) Inst "eel
Mr J 1 FIeld. sp�nt sovernl
da)s last "eek tf1klng 10 the sights
of the Charleston ExpOSItion r 'lin stili SOIlIIl'; ,rocery nt prICe,
Mr \V R BaInes hud a serIOus
thllt'\Ill,tlltle lOll JO\\OI thllllnllJ
hOHse III to" II
stroke of heol t fltllnre Itt hIS home
neM POI till on Snndo) lllght He
"ns Itble to be out ngall1when last
heard from ho\\ever
j hursllny =Oourter
came
IS fixing
move to IIIISSISSIPPI
Mr John E I ee of Brook let,
been siok fOI some time
R) IS sell
glow IH ICO tICkets to the Chlttles
lhree hundled pupils tre now
tend Ing tho StnteslJ.Ho Instl
te, Itnel stili they come
J N \II ooel and R L
obertson 1110 gOttlg mto the stock
Irl tl 1I0k busllless on " 10lgc
lIfl McLemore pleached
IS Illst Bel mOil at the Bnptlst
lllcch on SnndllY night to a Int!
zed congrogntlOll
Col JlIlllOS Bllnson of BUt ke
nnt) , SP�l1t sel OJ Itl dill s I ISltll1g
s slstel, lIIls G J SOtIlel the
1st of the 1\oek
Mrs D tV1t1 SLt \1IJ'e 01 �tatesb01 0 hilS
een 111 �"I\ IlSbOl I 'lsltlng hel
!lughters hi ro R J Anftlcl SOfl Illlli
(rs W 'V LUlsen -Pille I orest
MI J A DUI IS m Ide hIS regu
ar I ISlt to town In the IOtelest of
he SI11 allnnh News on Monda)
lIIallalel chopped ttl
!tnd encouloged the
Newtou was up from
Sprmgfleld looklllg up some QUSI
noss Inlelcsts thiS \leek
MI J A W11100C1. of nIDal-let
"OS It VISltOI to to\l1l on Mondlt)
Mr Jesse Dean IIUS ovel flam
Reglstor one da) tltls \I eek and
govo ns It pleasont call
Mrs ]If C Jones "ho bns been
qmte slOk dUllng the post week IS
mnch bettel \I e ale pleosed to Ie
port
SAWED HIM=
SELF INTO JAIL.
Prisoners Make Another Escape,
Break for Li berty.
John Griffin 'I'urns Sm.11 t Aleck by A1(l1111:. His
Friend Oglesby to Escap J'ail, gets in PUD Ilimsolf
St,ltesbolO Jll\ Illel Inolhfll \\holestlE' dplnPlv \VN]
nesd I)' mghtll.ftel clalk IlwIA \\8Hl 6 pllsottCls Itt Jill,
all colol ed excApL one, VIr R O.desby eh LI !!ed \\ Itn sle Il
HIg col tOil FOUl of th, P"Sott.·IS Illrlll(lftlg Ogleshy tlllLle
thelt A�oape by fIlIng LlltOlfgh Ihe lmrs Mr Jus Gonld
WflS on gnarel bllt I 1I1ecl to el�lect the pI P.IHI Illons [01 e.
cape nTltlllt <VdS too I Lte I he n I Illes 01 thOSe" \I ho esc Ipeel
ate W R Oglesby lAhlle, WIll Johnson Bob Bllnps mel
Sanely Rogels (0\ Hatty BI Ice) Ind Robt Johnson hoth
colored lemmneelltl Jill md lellfseel to lel1ve tlthongh Ihey
conlel have £ron" too
Johtt GlIfhn I whIte mlln \\ ho h IS been wOlklng at
cllpentel S \\olkatOnncl SltlesbolO rOI the PISt yeal IS
chdlged \\ ILh aldttl� lhe e.capH GlIfTln \\ IS L" II ttl fllend
of Ogleshy and lll",stec1 on lIkIng hIS r Itlons Itnd lYing
.llOUnclllte lall llthough hflltlclbeetl\lalnecllusLu) l\lay
Gllllitl \\OS IllestI'd yesteldnl ItIOtlllllg lllc1 "nfll I )fA
ItmUtall helllng perole JuelgeE lJ Ilolllncl IheevlclenCfl
OJRln'l hltll lIas plAtty 8110n,; Ind hll \\aSCOnllllttteci tOJd11
JIl default of bond Ihe Cllme IS I felony Iltd pnnlshuble
b) 1 teltll o[ [10m one 10 fOUl yenls lit the penltentllll I
Illeta "ere eIght no,\ pnpds on "e hnvt.' IHIl.leti H. lull 11110 01 tobnu MI nnll"hl! H ,,' J 'Willie of :Metter,
'ereel on tho lolls of the ::;tlttes
oos to ollrsLook Will sell )Oll a HI III hn'" been \I.ltlllg rol"l"es In Teftor
N 1] t t J t �i Clltllil otEHI)
Hlld Sallnnppsol TOI g SOli (OUtlt) ]\(1 'Vlillc hilS lcturnctl
.J� tl��oan�r���� II:t s�I�lle ::nt��llleso�o lIOt n ehellp bit U S Wlilio '\III I e IIlIl III se, erlllL F Dnvis
j 101 OOlle Sll) H Lhel C IS n !:!!Oil I cetl
ReI' Mr Langston reqnests us 01 COlIIl'otellt tellel.ls to 1111
to Itnnounce thnt lit the elelell IIlllnlllll sc,ellli OOllntlCS
o'clock ser1'1ce next Sunday the
OI('ltltLnOO of baptism "Ill be ad
llllnisterod Itocl IlpplICauts fOI
llembelshlp to the chnrch \1 111 be
rece" od I nto full fell01lsb1p
MIss Nellte PlautDavls of Stan
ton, Va 1S OOlllttlg to VlSlt Mrs
l� W Hodges for a1l1111e Sho IS
the IIdopted dllughtel of the Jate
G A DaVIS, ohlof opelator of tho
Pltlnt S) stem tor 11 number of
) elll a MISS Nolito la thl1 dl1l1gh
tel of UIS Irene A SI1l1ors
Mossls J R Martlll W
lI[ILchell, J g Rltues, G A Jonos
P I Ne"ls, nenl WIlSall, J W
1 Itahens, IV N Hnll, I T Ne\1
me nnd B A Dllugbtry "ere
IlOllg those who remembered the
, '''' With 11 Iene1lld of thell "ub
s at ons dUllltg the week
19U Cure Cold In Head
be gl !d6�:g�olg��r: ��fJih; �euad ��d ���
Broke All Records,
The Enrollment of The Statesboro Normal
InstItute Nearly·400.
'].'be enrollment of The StatesbOlo Normal lnstl
tute has reached the hlghest pomt III ItS hlStOl y
Twenty three young men f10m Blyan, Tattnall,
Screven, Effingham, Emanuel, Applmg, Llberty,
PIerce, Wale, and Wayne COUlltleS wele added to
the loll dUlll1g the filf';t tlnee days of tbus week,
and they contmue to alllve by almost ver y tlam
'rhe Board of Trus1ees ar' consldelll1g a plan
fOl the enlargement of the bmldmg The School
IS not only the pude of Statesboru, but of thls en
tHe sectlOn of Georgla
JT R Fllllkiln
lllefht to, 1011.1 t.'i IL" Cti
A lull stock 01 oottOIi seed llIenl and
]If! W I[ DeT onoh \\IIS mer rrom hulls brIll! IlmIn11 1\IIHls 01 uo" leed
DlllSl 011 [ucstlal Itt U B 1 r tnklills
261tbR of gooll II( e for !J:J 00
II II Flankllli
Afr R P "ood omclUl stenogrnpher121bs goot) ooOee lor $100 fit H n 01 lito Middle CIIClllt" IS dO"11 from
J rnnklllls Sllndcts\dlethls "eck
lfl sIT ]l[cr Clln IS enJo) IIlg Il nile
patrollllgc for lIotel metter [t IS 01 e
of the uest kept hotels along the hne
of the n & P, nJllI tt IS cro"uod With
drum1llers nil the time
IS Ibs of gr 1Illtiated sugal for $1 00
at H Jj Fll\nldlllS
MIS J V T lIltifoltl (nmcdo"l1 flOIll
AlIglIstll j IHslInj Hilt! t� 'ISltlllg rein
tlVH3 Itl SLnLesbOlO lIfl:; J lIlgfOld
I CSI(Icil III SLnteshOl 0 sm elul ) ultra ago
IlIHI hns rillito 11 IIttlllhel of "nTlll
1111 If � 131\11,,1\:; III tlom lOltnl friends ilprl
un Lllc!oll1nj HIIl1c\\U II:, a riens!lIt Cnpt A J 'Pllr�ll:joftheNc"TTollle
Cow lhnl tI Solin nuts I Ih nt V n
:-)0\\11 0 .l\Tuclulie Co "liS In to\\1l on
I tlc!ouhl}
MI H. 'P MlIlt!1 "as up flOm Ellul
011 I uc;:,tlllj nnd sl'l}ped n "heel mto
ollr JU\IIS ::\h ltfllirt �lrR I HI E"S
18 n.lllht go IlIIlS(Otllltl)
MONEY TO LOAN
Loans negotlated on 1m
pr oyed Bulloch County
Farms, on fivo yeals' tlme
at <3 por cent mterpst
Olel loans lenowecl
R LLE MOORE
lI[essls C C Chauce & Co
have openeel a stale ilt the new
StltlOn of JltllpS tbe hlln IS com
pOReelo[ Messrs L D Chance
anel son
.���'J� �. 'c. 'OLIVER'S
�l� 30 DAYS ���CE SALE.
Having JLlSt I eceived Several 'I'housand Dollars WOl th of
goods, WhICh should hav orne 111 before Xmas, we have de
cided to huve a cleman 0 sale, and below mal k the pnces to
move them
Dloy G 00«1 ... , DI'J' Goods, )1.°)' Goods.
Yald Wide G�c, So,t, Island fOI lC
Yald w�de Heavy 8heetlllg fOl tic
3 bolts, 6e h k hOll1espu 0 for gc
I bolt, 5c chk homesPlln for 4c
30 ball:-; or tbl e<tcl fOl 15u
5 pel,pell; of]1111 fOl 05c
All th best callcos Ooe
SIIOES, SIIOES. • SHOES.•
$1.25
$1.35
$1.50
$1.05
011 Glcl,ll) Sho R Em $1.00, Best Made
Oak '].'an Shoes fOI $1 00• ,Best M4cle
Mens' and La(heR Shom; Tm $1.20.
LadleS' Fille Dong slloes fOJ 75.
:ji12 GO altd $15 on Ml�IIS S'llt' II 1;;001) $10 (10 �(Hn�' SllIbs It $6 GI)
87 iiI) lnd �s DO Mens' SllIt� It:jilj 1111 HlO pillS Mells iii) 00 tttcl:;;U Uo Jl"ttIS
�3 60 wd $4 no lalge Issolttttelll of I IIII� In blOkell sizes to go It 1 blp;
leductJOn
W .. hive 1 I tr!le, b�llllJfnlltlle o[ ft,W ,IIHSS -(oorls SIlks, to
JIlSI come In lind the ledllr tlon \\ III h� tlt IdH 011 thetlt DOIl't IOlg·t 111'
H.we �avel al humlIe(l pili' u! mells' Illd ladles shoes In odds ,llld ends
ut h Ii! pllce
IhcSCII lslollll IlInrket hns bCljtl fi lit
tie. dull for the )1l1sL week For sever
III tll)S Lhl8 week thele WIIS vClY Iittio
uOttOIl bClIlg IIllit keted but l L."Stercllll
the tIInrkd showed sIgns of IH tl\ Itl
ltgnlll 1 he rultltg prtCe8 were nbout
2Oto�O}1;' cents
] Ten Nights in A Bar Room. I-- I
fhls poplllttr P'IIY 1111, 10nriOled I HaVIng opened a fllllluw
Ott Sutttldll) Illght lJeiole II weiliof General MerchandIse atflilod hOllso Itt Irltlld.' opeftl 'J he JIMPS GAaudIence 1\OS 1\ell plcosed '\lth the ' )" "
sho1\ It 1\IlS tho beat we hnll"l We Wlll appleClate thehltd 111 some tllllO lhe compony patlonage of the people ofloft fOI Snlannllh II bOle tl1Ay ap thIS sectlOll OUl pllCeSpellrod Mondll)' nIght I" tho Sllftttl 11 b 1 hplaj WI e as owal:! anyw ele
C C Chance & Co
�11SS Edna BlOwn
SJOI IS vl_Hlllg In lown tUIS week
DI ]{ L SImple WIll leave
]I II shol t tltlle fOi New YOlk
whele he Will spend Accidentally Shot. UEOOVERED HOUSE.
On ohustmllS eve lllgb� 1111
John B LUllel at BlOoklet bacl
a hOlsestolen '1 he logue lOde
Illm La nel11 Savannah, and tnIn
ed hIm loose ,md I negro found
hIm stnnumg llonncl, wcl cal
lIeel hlln to a lIvelY stable IU
Sav,llln,lh, ancl the stable man
telephoned MI L Itllel mel be
wetlt down and got bls borse
DI J l' Rocl"els II IS moved
On l�"dltl night Illst1\ltlle pin)
" ltlg With II [Jlstol DI Mooney IIllShiS ofllc� ovel Ihe Sea Isll1nd shot thlOllgh the light cheekBank In Ihe SltnmOllS blllieling
11he
pIstol '1IISll1 tho Itttlldsof MI
]\fl B I OttLll1nd WIll soon 1II1 Stobo Wllght who looms With
elPct t bllck oChce blUldlllg, on Dr i\[ouI>uy Ilt tho Cantrlll Hotel
bls lot on NOllh Mum Stleet, The Bhootftlg was pllroly ncclden
ne II the COllI t hOllHe tal us the pn I ties II 01 U the beat of
fnends lhe bltll ntOlcd the
111essrs <;) \;Y En nelS and W
C Pukel hl1e fOlmed a part
nel sIll P lit lhe gl ooel y bllslIless,
next elOOl to tlie Soa Isl�nd
RInk llie hltll1Vlll be
as Ennels & P 11 kel
sldA of tho doctol 's f!lce 'lOnl IllS
mouth ami fOI tllnntely tanged
out1\ aId It IS sa"l that II qUltl
tor of atl ftlCh fill thel �vonld huve
Ml H S Billch has bought
tbe store bUlldmg or]vII J A
I<'ulchel on East 1\1,lln Street
We ale lHformecl th Lt M�SSlS
II C Cone tnel 1. L W'llson
ConductOl anel EngIneer on one
of the B & P acoolTlmodatlOns
have lost theu Jobs They wele
dlschalgeel on account of a fllll
lire to flag the I eal end of the
tlam w�llie bacl{]ug bacl� to
make 11 gr,Lde We hope they
"Ill Boon be restored to theIr
fOI mel plaoes
M'S6 Etll1 Hall, of Rlooklet
IS vlsrtlllg hel �lstel 1\1IS l' E
Hays III tlt ltesbolO tIns "eek
DI Cone has resumecl the
[1lactlCe of DentlstlY at JllS old
stancl on COllI t House SquaJ e,
aftel an .lbsence of a conple of
yems
known mnde II f"tal wound "" It \IUS, on
ly 1L f1o�h \I olllld \I I1S III [hated
John A Wilson
FOl Olerk SlIlIellor COlli t
BOARDEl�S WANTED.On naco II t or my mlsrortUl c which lias Illude
n en crlllJlle for life lind litter IIIVlnlt 1I e bcarty
Illlro\ II Rnd n8!!lInmce of IJIIIII)()rl ot numerous
friends I 11 I.VO decided to become nn aspirant ror
tho ol1lco of Clerk of tI 0 51 perlor Conrt subject
10 tJ c declslol1 of t1 C DCI toomtlc primal J of. the
llext elec\lon
I therefore n Ike till! llubllo IlnnOIlMemaot nnd
rOilpoottl lIy Isk tI 0 SlIllPOn. of II c peopJe at tbe
JlOlIS No III In floods or will lPI ret:llw It morn
1I1111 11 C llIIticrsll(IICd I sl III It eJected cudoovor I1<>' til "tI, dl.C1nrgOtlC IIII,,"orthcomce NEW OFl�IO:el� EL}<,OTED
Ilespectl'tilly
J A SUARboRD G W Wllllnms Numed AS COllnty
Attol nay
At II IlIe�tlllg or tihu 1II(1llbcl:, of
bORnl of counLy COtlllllSSIOllers ll!stel
dllY G{org�'\ \\ tllllllllS EH(j wasel
euted (01 nt) nttorllcy (01 Lila onSUlllCY
year'!t[1 WilllUlilS Is olle 01 tlte best
kilO"" 01 the )0111 g nttolll(!lS He
"liS It Tl1�llIbCI of Lhc flllll Griller &
W"lIhams lip Lo Lhe IiIS!wluLIOIi or the
111111 It few lInys IlgO MI wIlhlllllS
"lllrecelvcz\SIIIUI) orUOOpel annum
Dublitl Con riel Dtspntoh
WIll lul<e 801110 bOUlders Good
rooms and good t(lblo bOlltd La
cnted lIeat tho sohool on South
Mnln St
NO llO1' DISSOT UJ LON
1 he pnl tl crsln p heretorore eXlstlllg
bet'Hcl1 1 J 1)cllllltlrk finl! A 1
Pattl!rstll1 IItlth.1 till lirm IIl\lI1e of
DCIIIlII I &; Pnttcr�oll III the 0\\ lIer
Ship I\t 11 1Illtllllgl!lllellt or Lite SouLh
eostt rn BusilllCliS OolJcge Statesboro,
Gn hilS LhllHlnj butllllsso"ed bl 11111
Lunl conSl'lIL lhe underSigned '\111
col lent 1\1 n(i'ollnts liue the firm Ind
"III sdtlc nil hllblliLI(�s or IIhe firm
�lglI( tI J J DellmR! k
Ilte Sc11001 Lt ExcelslOl wlil
open I ext MomldY Plof GIlles
1)1e hos bern �tll[lloyecl to teach
tb, I o III lilt:> ,<'SSlon
MI D C lI'oods clel k 01 the
last (,mnd Jlfly \\ns Itl tOWll tins
week
The B & P tlOII pulls nour!) as
10llg a strll1g of flelght ClllS ns MISS �lIsle iO QUIIlII 01 Odlltn Gil
they do on thll1l1Ulfl llno of
thelMI
Tc A I e\\IS 0' lul"ton G.
C R R Ihls shows tltut thOIO IS
lit Teloy Yom""s o[ lJlnuksltcllt .e
III ollg Lila pI o III I I Cllt stulients Irom (Llots of iJuslloas HI tIlts sectIOn dlstllllle to CIILOt sohool th s II eel,
